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INTRODUCCION 
Es nadmisible que en los umbra es del siglo XXI, el Derecho F sea no 
encuentre p enamente ubicado y delimitado su papel o func on dentro 
del marco jur'dico que regula la v da nac onal de un Estado de Derecho, 
como es el caso de Mexco . Los tratad stas o estud osos del Derecho 
Fisca han creado una profunda confus on re pecto a su ut dad y 
ap cac n, tanto en su contexto prá t co dentro de las f inanzas 
púb cas, como en e campo do tr nar o que repercute en la ensenanza 
de derecho, ya que m ei tras unos a ub can como Derecho Financiero 
Púb co o Derecho T r b u t a r o otros a cons'deran como una parte del 
Derecho F nanc e 
Empezaremos por señaar , que un problema actúa de la mayoría de los 
tratad stas del Derecho F sea, es que ejos de seña arnos previamente 
lo que es en si, sostenido en cr ter ios h is tor 'cos, fi osóf icos y 
jurídicos parc iaes, o dan por definido y só o se Imi tan a exponer y 
s 's temat 'zar los o r d e n a m e n t o s y d tspos 'c iones que a su cr i ter io 
indv 'dua o componen s n detenerse a precsar que el Derecho antes 
de ser ind 'vdua zado para un estud o particu ar, debe ser ana zado e 
contexto ntegra a cua pertenece, espec f cándose os elementos del 
área que se trata de d c p nar -hábese del orden s o c a , p o ' t c o , 
económico, etc- el o a f n de que la segmentación que se efectúe con 
posterioridad sea la mas prec a y exacta tanto desde el punto de vista 
teórico, como en su sen tdo práctco, todo ello con el objeto de cump ir 
p lenamente con el o b j e t v o d dáct ico, que con d icho examen se 
persigue. 
Un punto de suma mpor tanc ia , al que es necesar o refer i rnos 
previamente es e de a exp a c ó n y a funcón de a c e n c a j u r ' dca 
dentro de context c e t f j u r ' d c o al efecto sena amos que a 
c 'enc a jur d ca, e ta n tegrada por el si tema de inst i tuc ones, 
conceptos y term no g a jur d a doctr nar a desarro adas por os 
ju rs tas o e tud osos de derecho e n e objeto de ana zar y proponer 
so uciones teo rcas , academ cas y o práct cas del Derecho Posit vo o 
de a g u n a s de sus partes a s adamente De ahí que se conozca a la 
c e n c a jur d a como e patr mon o común de todos os juristas y que 
tan acertadamente e maestro Von Iher ng describa como "un depós to 
de la sana razón de m ares de n d v d u o s , un tesoro de exper ienca, 
cada una de as cua es ha hab do de sufr r m" es de veces la cr' t 'ca del 
pensam ento de a v da pract ica ' La c e n c a juríd ca const tuye un 
p ar muy mportante en la savaguarda del Derecho y const tuirá una 
activ dad de caracter c e t ' f co s empre y cuando as construcc ones o 
propos'c'ones jur deas resu tantes de sus objetos de estud os y 
conocimientos se encuentren deb damente interre iacionadas con as 
demás áreas soc a es que se tratan de d c p 'nar med ante el Derecho 
- E c o n o m ' a Soc o og a F osof a, Po it ca, H stor a etc- , según 
corresponda e o a f n de a egurar conocim entos jur 'd icos compe tos 
y veraces, que ntegren s a ontec m entos soc a es cor respondentes, 
o que o r g n a a su vez que esas apor tacones sean reconocdas como 
dogmas jur d eos, os que no requer rán pruebas para su ap ¡cac'on, aún 
y cuando muchas de e as se encuentren sujetas a discus ones teóricas, 
esto último no les resta su caracter de dogmas jurídicos. 
Producto de quehacer de a c e n c a juríd ca, es el relat ivo a la 
formu ac ón de as t tuc ones jur d cas denominadas ramas y 
subramas del Dere o pa a compender p enamente estas es necesaro 
recordar brevemente e g n f e a d o y la f na dad de Derecho m mo, 
apoyandon en una postura f so fea es del conoc m ento de todos 
que el Derecho nvarab emente r e a na dos o mas personas de as 
cua es a u a e or esp nde una facultad y a la otra una ob g a c o n 
corre at va, e o con e objeto de d se p inar as re ac ones resu tantes 
del con tac to en la v ' d a soc ia de las conduc tas h u m a n a s , 
d e n o m i n á n d o s e a ob je to soc ia d ise pl nado j u r í d i c a m e n t e e 
substracto o substratum de Derecho, de ahí que G org o de Vecch o 
apunte que 'E d re o no reo os e ementos o térm nos de a re ación, 
sino los encuentra ya natura mente const i tuidos y no hace más que 
determinarlos, d'sc'p nar o , reconoce a go preexistente a lo que da o 
i m p r m e su forma f jando los l 'm tes de la exg ib i l idad reciproca" 1), 
lo que nos hace observar que el Derecho no es un f'n en si mismo, sino 
so o un instrumento que las personas socia mente unidas uti l 'zan para 
conducir sus objetivos con una d recc ón predefin da Por otra parte, 
cabe señalar que a f osof 'a que fundamenta toda a actuac on del 
Derecho (F' osof 'a de Derecho) esta ba ada en el cump m ento de los 
f nes u ob je tvos de a c o e c t i v d a d , por lo que as rest r iccones a las 
bertades de los ind ivduos o rg inadas por el marco jurídico pos tivo, 
deben tener esa misma final'dad, apl icándose a cada caso concreto los 
criterios de justicia que se ex ja a la conducta humana en e t iempo y 
ugar correspondiente 
Regresando a tema de as ramas y subramas del Derecho, es de 
destacarse, que s b en, el Derecho Pos't ivo está integrado por el 
universo de eyes exped das por el Congreso de la Un ón m smas que 
regu an e compor tam ento de os miembros de Estado, en éste 
coex sten normas c n d t ntos ámb tos de val dez (espac a , m a t e r a , 
témpora persona y erarqu eos), las cua es en ocas ones son 
1 De Ve h , G o r g F o f de der o Trad de Jua O r o 2a ed Ba e a B h 1935 
t II. p 15 
'ntegradas por el prop o eg s ador en cód gos, no hay que perder de 
v 'sta que la mayor parte de as d spos c ones lega es se encuentran 
dispersadas, lo que o r g a que a cenc ía jurídica tome la tarea de 
clasi f icar las u o r d e n a r a s en g r j p o s de dispos c iones homogéneas, 
denominados ramas y subramas de Derecho, as cua es podemos 
def in i r , como las c a f cac ones de grupos de normas jur d as 
homógeneas, elaboradas por a ciencia j u r ' d c a , con e o b e t v o de 
levar a cabo un mejor estud o, una mejor ensenanza y una c o m p e t a 
aplicación del Dere ho. 
Respecto a las subramas del derecho, conoc das t a m b e n como a 
división de este por materas el Dr. M'guel Vil oro Toranzo no p recsa 
que "una ma te ra ju r ídca se d is tngue de otra ma te ra jur d ca en dos 
cosas. 1) e t po de re lacones entre los sujetos activo y pasivo y 2 e 
objeto sobre e que versa esa relación, destacando dicho autor, que 
mient ras a divis ón se haga atend endo a a mater ia y, más 
part icularmente, a objeto de las re a c o n e s j u r ' d c a s se puede lograr 
el fin d dact co cons stente en ensenar todos os aspectos jur id eos 
relacionados con un objeto de estudio determinado" 2 
2. V oro Toranzo M g u e Los p p s f o of y el Derecho F sea . Obra de T rbuna F sea de 
la Federacon. cuare ia v c T mo I 1a Ed. 1982, Mex o Pub de T F.F , p 102 
Por otra parte, es de se a ar e que cuando a la d v sión de as 
mater ias jur d cas efectuada por a cienc a jur d ca, se le incorpora 
otra pauta de d st nc on ademas de a de os sujetos y e objeto, como 
es a de su auto o r n a que mp ca a concepc on de pr nc p os 
doctr nar os prop os y que tP n ga con ecuentemente otro objet vo 
aparte del d dáctico, como es un f n prac tco , a c a f c a c ó n ju rd i ca 
de la normas lega e erá a de u a rama de Derecho Es mportante 
seña ar que a pre e te nve t g a c o n no se avocara a tratar de ub car 
al Derecho F scal como una rama autonoma del Derecho 
La observac ón y a ap ca on profunda de as rea ldades jur 'd icas 
f oso fcas recen enun adas no han ten do cabida en la mayor a de los 
estud os y tratados que sobre e Derecho Fisca se han efectuado, ya 
que m en t ras unos t ra tad s tas jus t f i can d cha c a r e n c a a 
mp cac'ones de orden tecn co, como es e caso de Ado fo A r ro j a 
Vizca'no que nos sena a "E Derecho F scal por d versas c rcunstanc as, 
se e ha convertdo en una mate ra sumamente espec alizada y técn ca. 
Esto ha dado ugar a que con frecuenc a se o v den lo pr nc p os 
jur 'd eos bascos que deben s e r v r e no só o de fundament s no q e 
además deben enco t arse pre entes permanentemente en e esp r tu de 
todas as normas jur d cas a través de las que necesar ámente t enen 
que exp resase as mu t p es d s p o s c i o n e s tr butar'as" 3 
3 A r ro j a V z a n o Ad fo De h a 1a Ed Themes, S A. 1982 I troduc 
Otros se apoyan en cuestones de índole pol tica, los que ni siqu era 
real izan un esfuerzo para a ap cación de los princip os jurídicos 
elementa es, a manera de ejemplo podemos c'tar el sigu ente postulado 
de Eloy Vences "E Derecho F scal t ene varias denominaciones: Derecho 
F inanc ie ro , Legis ac ón F scal de Admin i s t rac ión y J u r ' s d c c i ó n 
Fisca es,Técnica de Créd to Públ co, de lo Contencioso Admimstrat 'vo, 
etc. Preferimos la de Derecho F ca , por que tal térm no, por ser el 
más usual en Méx co ya ha a d q u r d o carta de naturalizac ón en nuestro 
med o" (4) 
Otra circunstancia de suma mportancia que da como resu tado la falta 
de un tratam ento t e ó r c o j u r d c o profundo del Derecho Fiscal, es que 
la mayoría de sus estud osos, o analizan, desde una postura ortodoxa 
que los l imita a estud ar só o el aspecto jur íd ico de las normas 
jurídicas-f sea es, s n pr fu d zar en el substratum de m smo, e cua 
de manera genera se haya ntegrado por la act iv idad f nanc era de 
Estado o finanzas pub cas a no se estud a a su vez e conten do que 
se trata de regu ar por med o de as normas fiscales, s tuac on que ha 
or 'g 'nado como onsecue a numerosos errores o impres ciones ta y 
como nos lo prec a e Dr Ramón Reyes Vera "Creemos que acud r a a 
4 Vences F res, E y N t p a a h s r a d e D e echo F s e a . Rev sta de Tr bu a F s a de 
Estado de Mex Ano N 1 ay t de 1977, Mex o p 47 
forma, sin anal zar el contenido o materia, de lo que se quiere definir, 
es inducir a graves errores" 5 Existe otra si tuación que no podemos 
pasar por alto y que no es menos mportante, en la no ap c a c o n de os 
principios j u r ' dcos que nos ocupan en los estudios de Derecho F sea , 
es el hecho que los organos administrat ivos encargados de d señar, 
reformar y ap car las normas que lo integran y consecuentemente 
ejercer las f uncones de autor idades f iscales, en la mayoría de os 
casos es tán a cargo de e c o n o m stas, c o n t a d o r e s pub eos, 
adm nistradores de empresas, ingenieros, etc. no restándole en n ngun 
momento efectiv dad a trabajo desempeñado, sino objetándo es la 
carenc ia de una formac on f i losóf ica j u r d e a - y no a cargo de 
abogados, lo que ha o r g n a d o tanto una falta de técn ca j u r i dca en la 
fo rmulac ión y re formas de las d ispos ic iones f isca es, como una 
complej 'dad para el conoc miento y aplicación de las mismas 
Ahora bien, la presente inves tgac ión t iene como objet ivo just ficar 
que el Derecho Fisca es una subrama del Derecho Tr ibutar o, 
pa r iéndose de a comprens on profunda y fundada de los sujetos que 
participan en la re a c ó n jur dica fiscal, así como del objeto o materia 
de dicha re acón , o que a su vez nos mostrará con p r e e s o n su 
ub'cación y su f uncón en e marco ju r ídeo mex cano. Para lo cual 
inic aremos con e ana s del punto que const tuye la base 
5. Reyes Vera Ram n t od n D e h d Pres pue to Rev sta d Tr bu a F sea de 
Estado de Mex co A o V N 21 mayo gosto de 1984 Mex c p 134 
fundamental y de part da de a legislación f isca, la actividad 
f inanciera del Estado, tamb én denominada f inanzas públ icas, tópico 
que abordaremos desarrollando sus temas fundamentales, como son los 
re la t ivos a su carac ter izac ión genera l ; el p resupues to como su 
instrumento de ejercicio y las etapas en que este se formula y ejecuta; 
la prec is ión de su fundamento const ' tuc ional ; un examen de los 
términos más usuales en la matera financiera púb ica y su campo 
de aplicación, como son os relativos a contr ibución, tr ibuto y f iscal; 
los ó rganos que d e s e m p e ñ a n la ac t i v idad f i nanc ie ra púb l ica , 
señalándose la competenca de los Poderes Federales en la materia y 
f inalmente se ana izará el papel que han guardado y que actualmente 
t ienen el Derecho Adminis t rat ivo y el Derecho Financiero en las 
f inanzas públ'cas federa es, e o a f'n de esclarecer el tratamiento que 
respecto a esta últ ma le ha dado la ciencia juríd ca. 
Así m smo, comprenderemos e tema del Derecho Tributario, el que 
iniciaremos con la p r e c s ó n de a existencia y la función del m smo 
dentro de marco jur d o mex ano ) , lo que fundaremos apoyándonos 
en la Const tuc on Po 't ca Federal, en la Legis lac 'ón Tr ibutar ia y 
Fiscal y en a Ju sprudenca que a efecto ha dictado la Suprema Corte 
6. Toda vez que a Le a F a ra Mex ana t e n d e a or iginar e desconoc m ento de 
Dere ho Tr bul re e do e a ex en a de Derecho F scal 
de Jus t i ca de a Nac on una vez efectuado lo an te ro r , se l eva rá a 
cabo el agrupam ento de todas las d sposic ones federa les de 
naturaleza exc us vam n e tr butar a vigentes en México Conc uyendo 
e tema con a propo n personal de los e ementos que deben 
ntegrar el concepto de Derecho Tr butano. 
F na mente efectuaremos un ana s profundo del Derecho F sea con 
e objeto de prec sar u u b c a c o n , su f uncón y su natura eza dentro 
del marco jur 'd co nac ona . n c aremos el estud o jur d co de este 
punto prev a cara te za 'n de sus genera dades, con un aná s s de 
a e v o u c o n h s t o r c a de Derecho Fiscal en Mex co pero no usaremos 
a H stor a como comunmente se hace en m a t e r a jur 'd ica p a s m a n d o 
so o nomb e y fe a s o que a ut zaremos como un factor 
reconst ruct vo y de aux o en a prec s on de os mot ivos que 
o r g n a r o n a apa on y f o r m u a c o n de una eg s ac ón de natura eza 
f sea , e o con e f n de c nfrontar a a p a r c o n de e te tipo de normas, 
con a rea dad jur d a ac túa que se t ra ta de dise p inar, 
re ac onando a a u vez c n as mpl cac ones po t e a s de nuestra 
forma de g b erno y as poder precisar con exa t tud el objeto actúa 
que pers g e e Derecho F sea , una vez e fec tuado lo anter ior , 
procederemos a efe t ar una recop ac'on de todos os ordenam entos 
ega es y adm t ratv s de caracteres f sea es o cual nos mostrará 
la numerosa pro feracion de e te t po de normas y a neces dad de 
codif icar la de nueva cuenta A m smo se espec f carán los sujetos 
activo y pas vo de a re a c o n e s jurídicas r e g u a d a s por as normas 
f iscales, conc uyendo e con una precis on persona de concepto a 
naturaleza, y la funcon del Derecho Fsca en México. 
Esperando que esta nves tgacon no sólo aporte algo s g n f i c a t v o y un 
nuevo cause a a doct na jur 'dica del Derecho Fis a , s no que tamb en 
nos est 'mu e a evar a cabo trabajos de nvest gación mas comp ejos y 
profundos del Derecho General Mex cano, que si b en nos ap rten 
estudios 'ur 'd'cos de exce encía, estos no re eguen las demás c e n c a s 
s o c a l e s imp cadas con os m smos, hab ese de Econom'a, P o ' t c a 
Comerc o H t o r a et que también integran la rea ldad de a v da 
social en México y a s cua es el Derecho solo proporciona un marco 
obligatorio para su cumpl m ento y sujeción, a fin de conducir la vida 
nacional con mayor ce teza, exact tud y efectividad. 
CAPITULO I. 
LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO 
SUMARIO 
1. Considerac oríes genera es 
2. La act 'v idad financ era del Estado, en el Derecho Consti tue onal 
mex cano. 
3. Aná sis de os térm nos contribue ón, tr buto y f sca l . 
4. Organos gubernamenta e que desempeñan la act vidad f nanc era 
de Estado. 
5. La act v 'dad f 'nanc era de Estado, en el campo del Derecho 
Admin 's t ra t vo. 
6 El Derecho F na c e r o subrama regu adora de la act v dad f nanc era 
del Estado. 
1. Cons de acones gene a es 
La act v dad f na era de E tado o f nanzas púb as federa es esta 
con t tu da p r aque ta a rea zadas por os órganos federa es 
de gob erno de st d can e n e propo to de obtener y 
m a n e a r os reçu n ce a os pa a cub r r ei gasto pub ico. Es de 
destacarse, que d hos organos e va en del presupuesto pub co, como 
el nstrumento por med o de ua pueden levar a cabo la formu a c ó n 
o p r o y e c c i ó n , e l d e s a r r o l l o y l a e j e c u c i ó n d e s u a c t i v i d a d 
f i n a n c i e r a , m i s m o q u e s e c o m p o n e d e d o s r u b r o s l o s i n g r e s o s y l o s 
e g r e s o s . E s n e c e s a r i o a c l a r a r q u e l a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a p ú b l i c a , n o s e 
e n c u e n t r a a i s l a d a d e l a s d e m á s t a r e a s g u b e r n a m e n t a l e s d e í n d o l e 
e c o n ó m i c a s , s i n o q u e c o n t r a r i a m e n t e s e i n t e r r e l a c i o n a n c o n e l l a s , a f i n 
d e e f e c t u a r u n a p l a n e a c i ó n i n t e g r a l d e l d e s a r r o l l o d e l p a í s , e n e l m a r c o 
d e l a r e c t o r í a e c o n ó m i c a d e l E s t a d o , t a l y c o m o lo a p u n t a R i c h a r d 
M u s g r a v e , " E l e s t u d i o d e l a s f i n a n z a s p ú b l i c a s , e s e l a n á l i s i s i n t e g r a l 
d e l o s i n g r e s o s y d e l o s e g r e s o s p ú b l i c o s q u e s e c o n t i e n e n e n e l 
p r e s u p u e s t o , i n c l u y e n d o l a s o p e r a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s y q u e t i e n e n 
p o r o b j e t o l a r e a l i z a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s f i n a n c i e r a s d e l E s t a d o ; l a 
ó p t i m a a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s p a r a l a s a t i s f a c c i ó n d e l a s 
n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s ; l a e q u i d a d e n l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o ; e l 
c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o c o n e s t a b i l i d a d d e p r e c i o s y p l e n o e m p l e o d e l o s 
r e c u r s o s p r o d u c t i v o s , y p o r ú l t i m o e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o " . (7) 
E s e n r a z ó n d e l o a n t e r i o r , q u e l a f u n c i ó n f i n a n c i e r a e s t a t a l y e l 
p r e s u p u e s t o c o m o s u i n s t r u m e n t e d e e j e r c i c i o , s e h a n c o n v e r t i d o e n u n o 
d e l o s i n s t r u m e n t o s g u b e r n a m e n t a l e s m á s i m p o r t a n t e s p a r a o r g a n i z a r y 
d i r i g i r l a e c o n o m í a n a c i o n a l , o r i g i n á n d o s e a s u v e z , a t r a v é s d e e l l a , 
7. Musgrave, Richard. Public Finance in theory and practice. Citado por Gerardo Gil Valdivia en 
Teor ía de ta tributación y la función cambiante de la política impositiva. Bolet in de Derecho 
Comparado. Nueva serie, año XVII , No. 51 sep-dic 1984, México, p. 8 4 5 
una fuerte intervención del Estado en el proceso productivo del país. 
El modelo de presupuesto, actualmente imperante en México, es el 
denominado presupuesto por programa, mismo que nos 
define acertadamente Sergio F. de la Garza de la siguiente manera: "Es 
un proceso integrado de formulación ejecución, control y evaluación 
de decisiones, tendientes a lograr una mayor racional ización de la 
función administrativa, que parte de una clara definición de objet ivos y 
metas, y conl leva la determinación de las acciones al ternat ivas que 
pueden ejecutarse; la selección de las más adecuadas; su agrupación en 
programas; su cuantif icación en función del gasto, así como una clara 
determinac ión de func iones y responsabi l idades" (8). Así mismo es 
importante señalar que en la elaboración de todo presupuesto poi 
programa se deben comprender tres etapas previas a su implantaciór 
que son: 
a. La constituida por el estudio de los fines que se pretende alcanza 
con los programas de ingresos. 
b. La de percepción, conocimiento y prevenc ión de los aspectos 
económicos de los programas a implantar en la economía nacional. 
c. La de programar la polí t ica f inanciera que se l levará a cabo, 
8. Garza, Sergio F. de la. Derecho Financiero Mexicano. 15a. ed. Ed. Porrúa, S.A. México, 1988. p. 
1 0 0 . 
f i n a n c i e r a p ú b l i c a , s u i n s t r u m e n t a c i ó n y l a s f a s e s d e e j e c u c i ó n , e s e l 
r e l a t i v o a s u t r a t a m i e n t o e n la n o r m a c o n s t i t u c i o n a l , e l l o c o n e l f i n d e 
c o m p r e n d e r l a e x t e n s i ó n d e l a m i s m a , a s í c o m o p a r a c o n o c e r l a 
c o m p e t e n c i a d e l o s p o d e r e s f e d e r a l e s d e n t r o d e l p r o c e s o f i n a n c i e r o 
p ú b l i c o , a n t e s d e a n a l i z a r l o a n t e r i o r , e s n e c e s a r i o d e t e n e r n o s a 
s e ñ a l a r q u e e l E s t a d o M e x i c a n o , a p a r t i r d e l a C o n s t i t u c i ó n d e 1 9 1 7 , 
a d o p t ó l a i d e o l o g í a d e u n E s t a d o N e o - l i b e r a l y S o c i a l d e D e r e c h o <io), 
p o s t u r a q u e lo h i z o t r a s l a d a r s e d e l a c o n d i c i ó n a b s t e n c i o n i s t a d e l 
l i b e r a l i s m o - q u e p o s t u l a p o r e l r e e s t a b l e c i m i e n t o a u t o m á t i c o d e l o s 
e q u i l i b r i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s y p o r u n E s t a d o q u e f u n c i o n e c o n 
p o c a s d e p e n d e n c i a s c e n t r a l i z a d a s - (11); a u n a p o s i c i ó n m á s a c t i v a 
d e l o s ó r g a n o s d e g o b i e r n o , e n el á m b i t o f i n a n c i e r o d e l a n a c i ó n , l o s 
c u a l e s d e a c u e r d o c o n e l D r . C o r t i ñ a s - P e l á e z " p a r a c o n t r a r r e s t a r l o s 
d e s e q u i l i b r i o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s , e x p a n d e i n t e n s a m e n t e s u 
e s t r u c t u r a y s u r é g i m e n f i n a n c i e r o , e s p o r e s o q u e c u e n t a c o n 
n u m e r o s a s d e p e n d e n c i a s c e n t r a l i z a d a s y u n a c o m p l e j a y n u m e r o s a 
10. Estas ideologías, t ienen como bases proporcionar a los órganos de gobierno, facultades para 
intervenir en el proceso económico y productivo de los países, con el fin de orientar e l ingreso a la 
satisfacción de las necesidades sociales 
11. Jacinto Faya Viesca, nos apunta al respecto: "El Estado.. . se l imitaba casi exclusivamente a 
funciones de orden y supervisión". Finanzas Públicas. 2a . ed. México: Porrúa S.A., 1986. p.19. 
a d m i n i s t r a c i ó n p a r a e s t a t a l " . (12) P e r o l a s e n t i d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s 
d e l E s t a d o , n o s ó l o s e e x p a n d e o r g á n i c a m e n t e , s i n o q u e a l a v e z s e 
a u m e n t a s u e s f e r a d e c o m p e t e n c i a , c o n c e d i é n d o s e l e f a c u l t a d e s 
f i n a n c i e r a s d e c a r á c t e r i n t e r v e n c i o n i s t a e n l a e c o n o m í a d e l p a í s . E s 
i m p o r t a n t e o b s e r v a r q u e t o d a p o s t u r a i n t e r v e n c i o n i s t a d e u n E s t a d o 
n e o - l i b e r a l d e b e e s t a r a c o m p a ñ a d a , i m p r e s c i n d i b l e m e n t e d e u n a 
i d e o l o g í a d e u n E s t a d o S o c i a l d e D e r e c h o , t o d a v e z q u e ¡a a c t u a c i ó n d e l 
G o b i e r n o e n l a e c o n o m í a n o l l e v a e l p r o p ó s i t o d e o b t e n e r u t i l i d a d e s o 
g e n e r a r r e c u r s o s , s i n o d e m e j o r a r l o s n i v e l e s d e v i d a d e l a p o b l a c i ó n , 
p o r lo q u e s e p u e d e c o n c l u i r n o e x i s t e u n e s t a d o n e o - l i b e r a l , q u e n o s e a , 
a s u v e z , u n E s t a d o S o c i a l d e D e r e c h o o v i c e v e r s a . 
A c o n t i n u a c i ó n a n a l i z a r e m o s l o s a r t í c u l o c o n s t i t u c i o n a l e s q u e 
f u n d a m e n t a n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s ó r g a n o s d e l G o b i e r n o F e d e r a l , e n 
l a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a d e M é x i c o : 1) A r t í c u l o 2 7 , p á r r a f o t e r c e r o , q u e 
s e ñ a l a q u e " L a N a c i ó n t e n d r á e n t o d o t i e m p o e l d e r e c h o d e i m p o n e r a l a 
p r o p i e d a d p r i v a d a l a s m o d a l i d a d e s q u e d i c t e e l Í n t e r e s p ú b l i c o . . . " , 2 ) 
A r t í c u l o 2 8 , p á r r a f o s c u a r t o y q u i n t o , q u e p r e c e p t ú a n q u e " N o 
c o n s t i t u i r á n m o n o p o l i o s l a s f u n c i o n e s q u e e l E s t a d o e j e r z a d e m a n e r a 
e x c l u s i v a e n l a s á r e a s e s t r a t é g i c a s a l a s q u e s e r e f i e r e e s t e p r e c e p t o . . . 
y l a s a c t i v i d a d e s q u e e x p r e s a m e n t e s e ñ a l e n l a s l e y e s q u e e x p i d a e l 
C o n g r e s o d e l a U n i ó n . E l E s t a d o c o n t a r á c o n l o s o r g a n i s m o s y e m p r e s a s 
q u e r e q u i e r a p a r a e l e f i c a z m a n e j o d e l a s á r e a s e s t r a t é g i c a s a s u c a r g o 
y e n l a s a c t i v i d a d e s d e c a r á c t e r p r i o r i t a r i o d o n d e , d e a c u e r d o c o n l a s 
l e y e s , p a r t i c i p e p o r s í o c o n l o s s e c t o r e s s o c i a l y p r i v a d o . . . " , 3 ) 
A r t í c u l o 1 3 1 , p á r r a f o s e g u n d o , a p a r t i r d e 1951, m e d i a n t e l a a d i c i ó n d e 
e s t e p á r r a f o , s e le e m p i e z a a c o n c e d e r f a c u l t a d e s c o n s t i t u c i o n a l e s a l o s 
ó r g a n o s d e g o b i e r n o f e d e r a l p a i a i n t e r v e n i r e n l a e c o n o m í a n a c i o n a l , 
c o n t a l a d i c i ó n s e o t o r g ó f a c u l t a d a l C o n g r e s o d e l a U n i ó n , d e a u t o r i z a r 
a l E j e c u t i v o F e d e r a l p a r a r e g u l a r e l c o m e r c i o e x t e r i o r , l a e c o n o m í a d e l 
P a í s y l a e s t a b i l i d a d d e la p r o d u c c i ó n d e l m i s m o . 4 ) A r t í c u l o 2 5 , c o n l a 
n u e v a r e d a c c i ó n d e e s t e n u m e r a l e n 1 9 8 3 , s e p e r f e c c i o n a e s t a 
i n t e r v e n c i ó n e n l a e c o n o m í a y s e r e a f i r m a l a r e c t o r í a e c o n ó m i c a d e l 
E s t a d o e n s u n u e v o t e x t o d e la s i g u i e n t e m a n e r a " c o r r e s p o n d e a l E s t a d o 
l a r e c t o r í a d e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l , p a r a g a r a n t i z a r q u e é s t e s e a 
i n t e g r a l . . . y q u e , m e d i a n t e e l f o m e n t o d e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , e l 
e m p l e o y u n a j u s t a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o y l a r i q u e z a , p e r m i t a e l 
p l e n o e j e r c i c i o d e la l i b e r t a d y l a d i g n i d a d d e l o s i n d i v i d u o s , g r u p o s y 
c l a s e s s o c i a l e s . . . " , 5 ) A r t í c u l o 7 3 , f r a c c i ó n V I I , e s f a c u l t a d d e l 
C o n g r e s o d e l a U n i ó n ... i m p o n e r l a s c o n t r i b u c i o n e s n e c e s a r i a s a c u b r i r 
e l p r e s u p u e s t o " y 6 ) A r t í c u l o 7 3 , f r a c c i ó n V I I I , e s f a c u l t a d d e l 
C o n g r e s o d e l a U n i ó n " D a r b a s e s s o b r e l a s c u a l e s e l E j e c u t i v o p u e d a 
c e l e b r a r e m p r é s t i t o s s o b r e e l c r é d i t o d e l a N a c i ó n , p a r a a p r o b a r e s o s 
m i s m o s e m p r é s t i t o s y p a r a r e c o n o c e r y m a n d a r a p a g a r l a d e u d a 
n a c i o n a l . . . " . 
E n o t r o p l a n o , p o r lo q u e r e s p e c t a a l a r e g u l a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l d e l 
i n s t r u m e n t o m e d i a n t e e l c u a l s e l l e v a a c a b o l a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a 
g u b e r n a m e n t a l o s e a e l p r e s u p u e s t o p ú b l i c o f e d e r a l , s e e n c u e n t r a 
c o m p r e n d i d a e n e l a r t í c u l o 7 4 , f r a c c i ó n I V , p á r r a f o s e g u n d o e n l o s 
s i g u i e n t e s t é r m i n o s " E l E j e c u t i v o F e d e r a l h a r a l l e g a r a l a C á m a r a 
c o r r e s p o n d i e n t e l a s i n i c i a t i v a s d e l e y e s d e i n g r e s o s y l o s p r o y e c t o s d e 
p r e s u p u e s t o . . . " , r e s p e c t o a e s t e ú l t i m o , e n e l s i g u i e n t e p á r r a f o d e l 
n u m e r a l q u e n o s o c u p a s e e s p e c i f i c a q u e s e t r a t a d e l o s p r o y e c t o s d e 
p r e s u p u e s t o s d e e g r e s o s . E n e s t e p u n t o , , d e b e m o s d e t e n e r n o s a 
c o m p r e n d e r l a c o n c e p c i ó n d e l p r e s u p u e s t o p ú b l i c o , e n n u e s t r a C a r t a 
M a g n a , y e f e c t u a r e l a n á l i s i s y c o m e n t a r i o q u e l e c o r r e s p o n d a . E n u n 
p r i m e r p l a n o d e b e m o s s e ñ a l a r q u e e l p r e s u p u e s t o e s c o n c e b i d o 
g e n e r a l m e n t e , c o m o e l d o c u m e n t o l e g i s l a t i v o q u e o r g a n i z a y c o n t r o l a 
l o s i n g r e s o s y l o s g a s t o s p ú b l i c o s , a m a n e r a d e e j e m p l o p o d e m o s 
o b s e r v a r s u c o n c e p c i ó n d e n t r o d e l a C o n s t i t u c i ó n E s p a ñ o l a d e 1978, e n 
s u a r t í c u l o 1 3 4 , p u n t o 2 , " L o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o 
t e n d r á n c a r á c t e r a n u a l , i n c l u i r á n l a t o t a l i d a d d e l o s g a s t o s e i n g r e s o s 
d e ! s e c t o r p ú b l i c o e s t a t a l . . . " . S i n e m b a r g o , e n u n s e n t i d o m u y d i f e r e n t e 
a l a c o n c e p c i ó n g e n e r a l , l a C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a M e x i c a n a , d i v i d e e l 
p r e s u p u e s t o e n d o s e x p r e s i o n e s m u y d i s t i n t a s e n t r e s i , a l o s i n g r e s o s 
l o s p r e s e n t a m e d i a n t e u n a ley a p r o b a d a p o r e l C o n g r e s o d e l a U n i ó n y a 
l o s e g r e s o s l o s m a n i f i e s t a a t r a v é s d e u n a c t o a d m i n i s t r a t i v o s ó l o 
a p r o b a d o p o r l a C á m a r a d e D i p u t a d o s . U n a r a z ó n d e l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
p r e s u p u e s t o e n d o s a c t o s l e g i s l a t i v o s d e d i v e r s a n a t u r a l e z a , c o n l a q u e 
e s t a m o s t o t a l m e n t e d e a c u e r d o e s l a q u e n o s p r o p o r c i o n a e l D r . R a m ó n 
R e y e s V e r a , d e l a s i g u i e n t e m a n e r a " m a n i f e s t a r , e n p r i m e r t é r m i n o l a 
s u p r e m a c í a d e l P o d e r E j e c u t i v o r e s p e c t o a l o s d e m á s p o d e r e s y e n u n 
s e g u n d o l u g a r d a r l u g a r a l a - p r á c t i c a v i c i o s a , c u y a r a z ó n d e s e r 
c o n s i s t e e n v o l v e r e l a c t o p r e s u p u e s t a r i o i m p e n e t r a b l e , i n d e s c i f r a b l e o 
i n e x p l i c a b l e p a r a l o s g o b e r n a d o s " . (13) 
D e n t r o d e l p r e s u p u e s t o , l a p a r t e q u e n o s i n t e r e s a y a l a c u a l n o s 
a v o c a r e m o s e n l a p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n , e s l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
r e n g l ó n d e l o s i n g r e s o s d e l s e c t o r p ú b l i c o , l o s c u a l e s d e a c u e r d o a l a 
t é c n i c a p r e s u p u e s t a r i a c o n s t i t u c i o n a l e n M é x i c o , s e m a n i f i e s t a n 
m e d i a n t e la L e y d e I n g r e s o s d e l a F e d e r a c i ó n a n u a l , d o n d e s e a g r u p a n y 
c l a s i f i c a n l o s s i g u i e n t e s t i p o s d e i n g r e s o s , i n g r e s o s t r i b u t a r i o s , 
i n g r e s o s n o t r i b u t a r i o s e i n g r e s o s f i n a n c i e r o s . A s í m i s m o , u n o d e l o s 
r u b r o s m á s i m p o r t a n t e s d e la p í ^ t e d e l o s i n g r e s o s p ú b l i c o s , e s l a 
p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l o s i n g r e s o s t r i b u t a r i o s , a c l a r á n d o s e q u e e s t e 
t i p o d e i n g r e s o s n o o b s t a n t e s u i m p o r t a n c i a , s e e s t a b l e c e n e n f u n c i ó n 
13. Reyes Vera, Ramón, Introducción al Derecho del Presupuesto. Revista del Tribunal del Estado de 
Méx ico . Año VIII, No. 21, mayo-agosto de 1984, México, p. 135 
d e l o s d i v e r s o s o b j e t i v o s d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a g l o b a l t r a z a d o s p o r e l 
G o b i e r n o F e d e r a l , p o r l o q u e o r i g i n a q u e s u f u n c i ó n n o s e a 
e x c l u s i v a m e n t e c u m p l i r c o n l a s e x i g e n c i a s d e l f i n a n c i a m i e n t o q u e e l 
v o l u m e n d e l g a s t o p ú b l i c o d e m a n d e , s i n o q u e t a m b i é n s u 
e s t a b l e c i m i e n t o y r e c a u d a c i ó n d e b e n s u j e t a r s e a l a s v a r i a c i o n e s d e l 
i n g r e s o n a c i o n a l a f i n d e e s t i m u l a r l a t a s a d e d e s a r r o l l o d e l a s c l a s e s 
s o c i a l e s m e n o s f a v o r e c i d a s m o n e t a r i a m e n t e , a p o y a n n u e s t r a o p i n i ó n , 
E n r i q u e F u e n t e s Q u i n t a n a q u e n o s s e ñ a l a q u e " L o s t r i b u t o s s o n s ó l o u n 
r e f l e j o d e l a s v a l o r a c i o n e s s o c i a l e s e s p e c í f i c a s d e l a s s o c i e d a d e s 
a c t u a l e s " (14) y G r i t z N e w m a r k q u e n o s i n d i c a q u e " L a v a l i d e z d e l o s 
t r i b u t o s , l a c o n d i c i o n a n c i r c u n s t a n c i a s d e t i e m p o y l u g a r , p o r q u e n u n c a 
s e p o d r á n e s t a b l e c e r t a l e s , m á s q u e p a r a é p o c a s d e t e r m i n a d a s y / o 
d e t e r m i n a d o s t i p o s d e e c o n o m í a " (15) . 
3 . A n á l i s i s d e l o s t é r m i n o s c o n t r i b u c i ó n t r i b u t o y f i s c a l . 
U n t ó p i c o q u e e s n e c e s a r i o i n c l u i r e s e s t a p a r t e d e n u e s t r a 
i n v e s t i g a c i ó n , e s l a p r e c i s i ó n d e l a s i g n i f i c a c i ó n d e l o s t é r m i n o s 
c o n t r i b u c i ó n , t r i b u t o y f i s c a l , l o s c u a l e s e s t á n m u y r e l a c i o n a d o s c o n e l 
t e m a d e l o s i n g r e s o s t r i b u t a r i o s , a s í m i s m o e s i n d i s p e n s a b l e a e f e c t o 
d e e m p e z a r a a d e n t r a r n o s a l os t e m a s d e D e r e c h o T r i b u t a r i o y d e 
D e r e c h o F i s c a l . 
14. Fuentes Quintana, Enrique, citado por Gerardo Gil Valviera. Op. Cit. p. 816 . 
15. Newmark, Gritz, citado por Gerardo Gil Valviera. Op. Cit. p. 8 5 0 
L a i m p o r t a n c i a d e e x p o n e r l a s i g n i f i c a c i ó n d e d i c h o s v o c a b l o s , e s 
e v i t a r c o n s u i n d e b i d a u t i l i z a c i ó n c o n f u s i o n e s o e r r o r e s e n l a 
a p r e c i a c i ó n y t r a t a m i e n t o d e l a s m a t e r i a s q u e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
D e r e c h o s T r i b u t a r i o y F i s c a l t r a t a n d e r e g l a m e n t a r , t a l y c o m o n o s l o s 
a d v i e r t e n , t a n t o F e l i p e T e n a R a m í r e z " a c o n c e p t o s d i s t i n t o s d e b e n 
c o r r e s p o n d e r v o c e s d i f e r e n t e s , a m e n o s d e e m p o b r e c e r e l i d i o m a y 
o s c u r e c e r l a s i d e a s c o n e l e m p l e o d e u n s o l o t é r m i n o p a r a d o s o m á s 
c o n c e p t o s " ( i e j , c o m o C a r r é d e M a l b e r g " e l p e l i g r o d e l o s t é r m i n o s e n 
d o b l e s e n t i d o e s i n t r o d u c i r l a c o n f u s i ó n d e l a s i d e a s " (17) . L a f o r m a e n 
q u e l l e v a r e m o s a c a b o e s t e a n á l i s i s , s e r á d e s g l o s a n d o e l s i g n i f i c a d o d e 
l o s t é r m i n o s c o n t r i b u c i ó n , t r i b u t o y f i s c a l , e n e l c o n t e x t o g e n e r a l y 
j u r í d i c o , e n e l c o n t e x t o c o n s t i t u c i o n a l y a l a l u z d e l a j u r i s p r u d e n c i a 
m e x i c a n a . 
3 . 1 . E n e l c o n t e x t o g e n e r a l y j u r í d i c o 
L o s t é r m i n o s c o n t r i b u c i ó n , t r i b u t o y f i s c a l , s e a n a l i z a r á n a 
c o n t i n u a c i ó n , d e a c u e r d o a lo q u e n o s s e ñ a l a a l r e s p e c t o , e l D i c c i o n a r i o 
d e l a L e n g u a E s p a ñ o l a d e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a y a l g u n a s 
a p o r t a c i o n e s d e j u r i s t a s d e s t a c a d o s . 
16. T e n a Rámirez, Felipe. Derecho Consti tucional Mex icano. 13a. ed. Porrúa, S .A. , México, 
1975 .p. 17. 
17. Carré de Malberg. Teoría General del Estado, citado por Felipe Tena Rámirez. , Op. Cit. p 17. 
a . C o n t r i b u c i ó n : ( d e l L a t í n c o n t r i b u t i o - o n i s ) . C u o t a o c a n t i d a d q u e s e 
p a g a p a r a a l g ú n f i n , y p r i n c i p a l m e n t e lo q u e s e i m p o n e p a r a l a s c a r g a s 
d e l E s t a d o . (18) 
a . 1 . W i l l i a m H . A n d e r s o n d i c e , q u e , c o n t r i b u c i ó n e s u n a a p o r t a c i ó n 
c o m p u l s o r i a i m p u e s t a p o r e l E s t a d o ( e n s u s e n t i d o a m p l i o ) s o b r e l a s 
p e r s o n a s , p r o p i e d a d , p r o g r e s o y p r i v i l e g i o s c o n e l p r o p ó s i t o d e 
s u f r a g a r l o s g a s t o s d e l g o b i e r n o , s i e n d o o b l i g a t o r i a s o b r e t o d o s l o s q u e 
s e a n a l c a n z a d o s p o r e l t e x t o d e l a l e y y p u e d e s e r i m p u e s t a s o l a m e n t e 
p o r l a " a u t o r i d a d p ú b l i c a " d e b i d a m e n t e c o n s t i t u i d a . (19) 
a . 2 . L a c o n t r i b u c i ó n c o m o f i g u r a j u r í d i c a p a r a R a m ó n R e y e s V e r a , 
c o n s t i t u y e u n a a p r o p i a c i ó n d e r i q u e z a , q u e e l s e c t o r p ú b l i c o r e a l i z a , d e 
c o n f o r m i d a d c o n l a s l e y e s e n v i g o r , c o n o s i n l a v o l u n t a d d e l s u j e t o 
o b l i g a d o . (20) 
18. Real Academia Española. Diccionario d e - U Lengua Española. 19a. ed. ed. Espasa-Calpe, S.A., 
Mádrid. 1970. p. 356. 
19. Anderson, Willian, H. Taxat ión on the American economy. , citado por G e n o v e v o Melóndez 
Corrucini. Q u e es una contribución o tributo?. Reflexiones dafinicionales Revista jurídica de la 
Universidad Interamericans de Puerto Rico. Vol. XV, No. 2 enero-abril 1981, Santura, Puerto Rico, 
p. 3 2 0 . 
20 . Reyes Vera, Ramón. La fracción IV del artículo 31 en la Constitución Federal Mexicana. Obra del 
Tribunal Fiscal de la Federación, cuarenta v cinco años. Tomo I, 1a. , ed., pub. T .F .F . México.1982 
P. 441 . 
a . 3 . P a r a H . C a p i t a n t , c i t a d o p o r e l v o c a b u l a r i o j u r í d i c o , l a s 
c o n t r i b u c i o n e s s o n p r o c e d i m i e n t o s l e g a l e s g e n e r a l e s , o b l i g a t o r i o s e 
i m p e r s o n a l e s , c r e a d o s p o r l a l e y c o n e l o b j e t o d e r e p a r t i r a n u a l m e n t e 
e n t r e t o d o s l o s c o n t r i b u y e n t e s l a c a r g a d e l o s g a s t o s p ú b l i c o s . 
S o s t i e n e n l o s p r e s u p u e s t o s d e t o d a c o l e c t i v i d a d p ú b l i c a c o n p o d e r e s 
i m p o s i t i v o s . (21) 
b . T r i b u t o , ( d e l l a t í n t r i b u t u m ) 
L o q u e s e t r i b u t a / C a r g a u o b l i g a c i ó n d e t r i b u t a r . (22) 
P a r a c o m p r e n d e r p l e n a m e n t e s i g n i f i c a d o d e l t é r m i n o t r i b u t o , e s 
n e c e s a r i o a n a l i z a r a s u v e z l os s i g u i e n t e s v o c a b l o s 
b . 1 . T r i b u t a r , ( d e t r i b u t o ) 
E n t r e g a d e l v a s a l l o a l s e ñ o r e n r e c o n o c i m i e n t o d e l s e ñ o r í o , o e l s ú b d i t o 
a l E s t a d o p a r a l a s c a r g a s y a t e n c i o n e s p ú b l i c a s , c i e r t a c a n t i d a d e n 
d i n e r o o e n e s p e c i e . (23) 
b . 2 . T r i b u t a r i o , ( d e l L a t í n t r i b u t a r i u s ) . 
P e r t e n e c i e n t e o r e l a t i v o a l t r i b u t o / Q u e p a g a t r i b u t o o e s t á o b l i g a d o a 
p a g a r l o . (24) 
21. Capitant, H. Vocabulario Jurídico, ed. Depalma, Argentina, 1966. p. 163. 
22. Real Academia Española. Op. Citi.p. 1297. 
23. Ibid, p. 1297. 
24 Ibid, p. 1297. 
b . 3 . D e a c u e r d o c o n l a E n c i c l o p e d i a J u r í d i c a O m e b a l a v o z c o n t r i b u c i ó n , 
h a d e e n t e n d e r s e q u e s e r e f i e r e a t r i b u t o s e n s u s e n t i d o m á s l a t o . (25) 
b . 4 . G e n o v e v o M e l é n d e z , d e s g l o s a u n a c e r t a d o a n á l i s i s e t i m o l ó g i c o d e l 
P r o f r . H é c t o r R i v e r a , a c e r c a d e l o s t é r m i n o s c o n t r i b u c i ó n o i m p u e s t o e n 
l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" L a v o z t r i b u t o t i e n e s u o r i g e n e n t r i b u . E l t r i b u t o e r a e l i m p u e s t o q u e 
s a t i s f a c í a n l a s t r i b u s d e l p u e b l o r o m a n o c o m o p a g o a c a m b i o d e 
r e c o n o c i m i e n t o p o l í t i c o . E l t é r m i n o i m p u e s t o s e o r i g i n a d e i m p o s i t u m 
p a r t i c i p i o . I m p o n e r e s e i n f i n i t i v o i m p l i c a d o m i n i o , s u p e r i o r i d a d , 
o b l i g a c i ó n ; s i e n d o l a p r i m e r a o b l i g a c i ó n l a d e p a g a r . . . l a s i m p o s i c i o n e s 
e l e v a d a s a c o n d i c i ó n d e r é g i m e n o s i s t e m a , s e d e s i g n a n 
c o n t r i b u c i o n e s . " (26) 
c . F i s c a l , ( d e l L a t í n f i s c á l i s ) 
P e r t e n e c i e n t e a l F i s c o . (27) 
E n e s t e p u n t o , e s n e c e s a r i o p r e c i s a r e l s i g n i f i c a d o d e F i s c o . 
c . 1 . F I S C O , ( d e l L a t í n F i s c u s ) t e s o r o p ú b l i c o . (28) 
25 . Tamagno, R. Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo IV, pág. 704. 
26 . Héctor J. Rivera. Introducción a la Hacienda Pública, citado por Genovevo Meléndez Carrucíni. 
Op. Cit. p. 320. 
27 . Ibid, p. 631 
28. Ibid, p. 631 
D e l a s a n t e r i o r e s d e f i n i c i o n e s p o d e m o s s e ñ a l a r q u e l o s t é r m i n o s 
c o n t r i b u c i ó n y t r i b u t o p u e d e n s e r a p l i c a d o s c o m o s i n ó n i m o s , d e s d e e s t e 
p u n t o d e v i s t a g e n e r a l , t o d a v e z q u e a m b o s i m p l i c a n l a o b l i g a c i ó n d e 
e n t e r a r a l g u n a c a n t i d a d o c u o t a p a r a c u b r i r l o s g a s t o s p ú b l i c o s , p o r 
p a r t e d e l o s m i e m b r o s d e u n E s t a d o . E l t é r m i n o F i s c a l n o p u e d e s e r 
u t i l i z a d o c o m o s i n ó n i m o d e l o s t é r m i n o s m e n c i o n a d o s , y a q u e a l 
i m p l i c a r lo p e r t e n e c i e n t e a l F i s c o , y t o m a n d o e n c u e n t a e l c a r á c t e r 
a d m i n i s t r a t i v o d e l ó r g a n o d e n o m i n a d o f i s c o , e s p r e c i s o a c l a r a r q u e 
a u n q u e l a d e f i n i c i ó n c i t a d a , s e ñ a l e q u e f i s c a l i m p l i c a lo p e r t e n e c i e n t e 
a l f i s c o , e l l o n o i m p l i c a q u e e l f i s c o s e a e l p r o p i e t a r i o d e l t i p o d e 
i n g r e s o s q u e é l r e c a u d a y d e t e r m i n a , y a q u e e s t o s p e r t e n e c e n a l 
E s t a d o , y a a b u n d a r e m o s m á s a d e l a n t e , q u e e l f i s c o s o l o t i e n e l a f u n c i ó n 
d e u n s i m p l e a p o d e r a d o d e l E s t a d o p a r a e f e c t o d e l a r e c a u d a c i ó n , 
a d m i n i s t r a c i ó n y v i g i l a n c i a d e l e x a c t o c u m p l i m i e n t o d e l a s 
c o n t r i b u c i o n e s . 
3 . 2 . E n e l c o n t e x t o c o n s t i t u c i o n a l m e x i c a n o . 
a . E l t é r m i n o c o n t r i b u c i ó n , h a y a s u f u n d a m e n t o l e g a l e n l a C o n s t i t u c i ó n 
P o l í t i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s , e n s u s a r t í c u l o s 3 1 , F r a c c i ó n 
IV y 7 3 F r a c c i ó n V i l , l o s c u a l e s a l a l e t r a e n e l m i s m o o r d e n n o s 
p r e c i s a n : 3 1 . " E s o b l i g a c i ó n d e l o s m e x i c a n o s : .. . I V . C o n t r i b u i r p a r a l os 
g a s t o s p ú b l i c o s , a s í d e l a F e d e r a c i ó n c o m o d e l E s t a d o y M u n i c i p i o e n 
q u e r e s i d a n , d e m a n e r a p r o p o r c i o n a l y e q u i t a t i v a q u e d i s p o n g a n l a s 
l e y e s . " 7 3 . " E l C o n g r e s o t i e n e l a f a c u l t a d : . . . V I I . P a r a i m p o n e r l a s 
c o n t r i b u c i o n e s n e c e s a r i a s a c u b r i r e l p r e s u p u e s t o . 
b . E n lo q u e t o c a a l t é r m i n o t r i b u t o , n o e s u t i l i z a d o e n l a C o n s t i t u c i ó n 
P o l í t i c a M e x i c a n a , e n r a z ó n d e q u e s e a p l i c a l a e x p r e s i ó n c o n t r i b u c i ó n . 
c . E n lo c o r r e s p o n d i e n t e a l v o c a b l o F i s c a l , e s u t i l i z a d o e n n u e s t r a C a r t a 
M a g n a , e n l o s a r t í c u l o s 2 7 , f r a c c i ó n V I , s e g u n d o p á r r a f o y 1 3 1 , s e g u n d o 
p á r r a f o e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
A r t 2 7 . . . V I L . " L a s l e y e s d e l a F e d e r a c i ó n y d e l o s E s t a d o s e n s u s 
r e s p e c t i v a s - j u r i s d i c c i o n e s , d e t e r m i n a r á n l o s c a s o s e n q u e s e a d e 
u t i l i d a d p ú b l i c a l a o c u p a c i ó n d e t a p r o p i e d a d p r i v a d a , y d e a c u e r d o c o n 
d i c h a s l e y e s l a a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a h a r á l a d e c l a r a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e . E l p r e c i o q u e s e f i j a r á c o m o i n d e m n i z a c i ó n a l a c o s a 
e x p r o p i a d a , s e b a s a r á e n l a c a n t i d a d q u e c o m o v a l o r F I S C A L d e e l l a 
f i g u r e e n l a s o f i c i n a s c a t a s t r a l e s o r e c a u d a d o r a s . . . E l e x c e s o d e v a l o r o 
e l d e m é r i t o q u e h a y a t e n i d o l a p r o p i e d a d p a r t i c u l a r p o r l a s m e j o r a s o 
d e t e r i o r o s o c u r r i d o s c o n p o s t e r i o r i d a d d e l a a s i g n a c i ó n d e l v a l o r 
F I S C A L , s e r á lo ú n i c o q u e d e b e r á q u e d a r s u j e t o a j u i c i o p e r i c i a l y 
r e s o l u c i ó n j u d i c i a l . . . " (E l s u b r a y a d o y l a s m a y ú s c u l a s s o n n u e s t r a s ) 
Artículo"! 31 
E l E j e c u t i v o p o d r á s e r f a c u l t a d o p o r e l C o n g r e s o d e l a U n i ó n p a r a 
a u m e n t a r , d i s m i n u i r o s u p r i m i r l a s c u o t a s d e l a s t a r i f a s d e e x p o r t a c i ó n 
e i m p o r t a c i ó n e x p e d i d a s p o r e l p r o p i o C o n g r e s o , y p a r a c r e a r o t r a s , a s í 
c o m o p a r a r e s t r i n g i r y p a r a • p r o h i b i r l a s i m p o r t a c i o n e s , l a s 
e x p o r t a c i o n e s y e l t r á n s i t o d e p r o d u c t o s , a r t í c u l o s y e f e c t o s , c u a n d o l o 
e s t i m e u r g e n t e , a f i n d e r e g u l a r e l c o m e r c i o e x t e r i o r , l a e c o n o m í a d e l 
p a í s , l a e s t a b i l i d a d d e l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l o d e r e a l i z a r c u a l q u i e r 
o t r o p r o p ó s i t o e n b e n e f i c i o d e l p a í s . E l p r o p i o E j e c u t i v o , a l e n v i a r a l 
C o n g r e s o e l p r e s u p u e s t o F I S C A L d e c a d a a ñ o , s o m e t e r á a s u a p r o b a c i ó n 
e l u s o q u e h u b i e s e h e c h o d e l a F a c u l t a d c o n c e d i d a . " (E l s u b r a y a d o y l a s 
m a y ú s c u l a s s o n n u e s t r a s ) . 
D e l o a n t e r i o r , p o d e m o s o b s e r v a r q u e e l t é r m i n o f i s c a L e s u t i l i z a d o p o r 
e l c o n s t i t u y e n t e e n e l a r t í c u l o 2 7 , p a r a a s i g n a r e l c a r á c t e r d e f i s c a l a l 
v a l o r d e l o s b i e n e s s u c e p t i b l e s d e e x p r o p i a c i ó n , q u e e s a q u é l q u e s e 
d e s i g n a a l a s p r o p i e d a d e s c o m o b a s e g r a v a b l e p a r a a p l i c a r l a c u o t a 
d e t e r m i n a d a d e l i m p u e s t o p r e d i a l , y e n e l s e g u n d o n u m e r a l s e 
d e n o m i n a f i s c a l a l p r e s u p u e s t o d e l E s t a d o , lo q u e i m p l i c a u n a f a l t a d e 
t é c n i c a j u r í d i c a , t o d a v e z q u e s i e l p r e s u p u e s t o c o m p r e n d e t a n t o l o s 
i n g r e s o s , c o m o l o s e g r e s o s d e l p a í s , e s t á n o t o r g á n d o l e a l o s e g r e s o s o 
g a s t o s e l c a r á c t e r f i s c a l , p o r ú l t i m o p o d e m o s r e s a l t a r q u e e l s e n t i d o 
d e l t é r m i n o f i s c a l e n l o s p r e c e p t o s c i t a d o s , n o i m p l i c a u n a c a r g a u 
o b l i g a c i ó n d e l os c i u d a d a n o s d e p r o p o r c i o n a r r e c u r s o s a l E s t a d o a f i n d e 
c u b r i r l o s g a s t o s p ú b l i c o s . 
E s d e d e s t a c a r s e i g u a l m e n t e q u e e l t é r m i n o f i s c a l , s e e m p e z ó a u t i l i z a r 
c o n m a y o r c o n s t a n c i a , e n r a z ó n d e l a m a y o r a c t u a c i ó n e n m a t e r i a 
f i n a n c i e r a p ú b l i c a d e l ó r g a n o a d m i n i s t r a t i v o d e n o m i n a d o f i s c o , q u e e s 
e l n o m b r e q u e s e d a a l a a u t o r i d a d q u e f o r m a n d o p a r t e d e l a h a c i e n d a 
p ú b l i c a , s e e n c a r g a d e r e c a u d a r y a d m i n i s t r a r l a s c o n t r i b u c i o n e s , 
a c t u a c i ó n q u e t i e n e u n c a r á c t e r f u n c i o n a l e n m a t e r i a d e c o n t r i b u c i o n e s 
o t r i b u t o s . 
3 . 3 . A l a l u z d e la j u r i s p r u d e n c i a m e x i c a n a , 
a . E l t é r m i n o c o n t r i b u c i ó n . 
C O N T R I B U C I O N E S . - P a r a l a t r i b u t a c i ó n c o n q u e l o s c i u d a d a n o s d e l a 
R e p ú b l i c a d e b e n c o n t r i b u i r p a r a l o s g a s t o s p ú b l i c o s a s í d e l a 
F e d e r a c i ó n c o m o d e l E s t a d o y M u n i c i p i o e n q u e r e s i d a n s e a p r o p o r c i o n a l 
y e q u i t a t i v a , c o m o p r e v i e n e e l a r t í c u l o 3 1 c o n t i t u c i o n a l , e s p r e c i s o n o 
s ó l o q u e l a l e y e s t a b l e z c a e l i m p u e s t o , s i n o q u e , t a m b i é n , f i j e s u 
c u a n t í a o p r o p o r c i o n a l i d a d , l a c u o t a y f o r m a y t é r m i n o s d e c o m p u t a r l a 
y p a g a r l a ; d e o t r o m o d o , s e r í a l a a u t o r i d a d f i s c a l y n o l a l e y , c o m o 
q u i e r e l a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l , l a q u e f i j a r í a l a p r o p o r c i o n a l i d a d d e l 
i m p u e s t o c o n lo c u a l , l a t r i b u t a c i ó n t e n d r í a u n c a r á c t e r a r b i t r a r i o . (29) 
b . E l t é r m i n o f i s c a l . 
R e s p e c t o a lo q u e d e b e e s t i m a r s e p o r m a t e r i a f i s c a l , t a n t o e l P o d e r 
J u d i c i a l F e d e r a l , c o m o e l T r i b u n a l F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n a t r a v é s d e 
s u J u r i s p r u d e n c i a h a n t r a t a d o d e p r e c i s a r e s t e p u n t o e n c u e s t i ó n : 
b .1 . T E S I S D E L P O D E R J U D I C I A L F E D E R A L 
M A T E R I A F J S C A L , Q U E D E B E E N T E N D E R S E P O R . - P o r m a t e r i a f i s c a l d e b e 
e n t e n d e r s e t o d o l o r e l a t i v o a - i m p u e s t o s o s a n c i o n e s a p l i c a d a s c o n 
m o t i v o d e l a i n f r a c c i ó n a l a s l e y e s q u e d e t e r m i n a n d i c h o s i m p u e s t o s . 
( 3 0 ) 
M A T E R I A F I S C A L , S U S I G N I F I C A C I O N . P o r m a t e r i a f i s c a l d e b e 
e n t e n d e r s e lo r e l a t i v o a l a d e t e r m i n a c i ó n , l a l i q u i d a c i ó n , e l p a g o , l a 
d e v o l u c i ó n , l a e x e n c i ó n , l a p r e s c r i p c i ó n o e l c o n t r o l d e l o s c r é d i t o s 
f i s c a l e s , o lo r e f e r e n t e a l as s a n c i o n e s q u e s e i m p o n g a n c o n m o t i v o d e 
h a b e r s e i n f r i n g i d o l a s l e y e s t r i b u t a r i a s . (31) 
29 . Obra Conmemorat iva del Quincuagésimo Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia 
Fiscal. La Interpretación Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia de 
Impues tos 1 9 1 7 - 1 9 8 $ , Ezequie l Guerrero Lara y Aurora G. Qui jano, compiladores. U . N A . M . y 
Tribunal Fiscal de la Federación. 1986. p. 4 ¡ f 
30 . 2a. Sala.- S.J.F. 1917-75, 3 a „ p. 387. 
31. 2a. Sala.- S.J.F. 1917-75, 3a. , p. 389 . 
E n lo q u e t o c a a e s t a ú l t i m a t e s i s , e s n e c e s a r i o r e m i t i r n o s a l a 
c o m p r e n s i ó n d e l s i g n i f i c a d o d e c r é d i t o f i s c a l , l o c ú a l h a s i d o d e f i n i d o 
p o r e l T r i b u n a l F i s c a l d e la F e d e r a c i ó n e n l a s i g u i e n t e e j e c u t o r i a : 
C R E D I T O S F I S C A L E S . - T i e n e n e s t e c a r á c t e r c u a l q u i e r c r é d i t o e n f a v o r 
d e l E r a r i o F e d e r a l , s i n q u e i m p o r t e l a í n d o l e o s i t u a c i ó n j u r í d i c a d e l 
d e u d o r , n i l a f u e n t e d e la o b l i g a c i ó n , l a q u e p u e d e d e r i v a r d e u n a n o r m a 
t r i b u t a r i a o d e u n a a c t i v i d a d d e l E s t a d o e n s u c a r á c t e r d e p e r s o n a 
p r i v a d a . 
C . S . e n t r e 8 7 1 0 / 3 7 y 8 7 0 8 / 3 7 . - R e s u e l t a 1 5 d e n o v i e m b r e d e I 9 3 7 , p o r 
u n a n i m i d a d . (32) 
b . 2 . T E S I S D E L T R I B U N A L F I S C A L D E L A F E D E R A C I O N . 
F I S C A L . P o r f i s c a l d e b e e n t e n d e r s e l o p e r t e n e c i e n t e a l f i s c o , y f i s c o 
s i g n i f i c a , e n t r e n o s o t r o s la p a r t e d e l a h a c i e n d a p ú b l i c a q u e s e f o r m a 
c o n l a s c o n t r i b u c i o n e s , i m p u e s t o s o d e r e c h o s , s i e n d o a u t o r i d a d e s 
f i s c a l e s l a s q u e t i e n e n i n t e r v e n c i ó n p o r m a n d a t o l e g a l e n l a c u e s t i ó n . 
D á n d o s e e l c a s o d e q u e h a y a a u t o r i d a d e s h a c e n d a r í a s q u e n o s o n 
a u t o r i d a d e s f i s c a l e s , p u é s a ú n c u a n d o t e n g a n f a c u l t a d e s d e r e s o l u c i ó n 
32 . Obra de! Tribunal Fiscal de la Federación, cuarenta y cinco años, Tomo III. Op. Cit. p.38. 
e n m a t e r i a d e h a c i e n d a , c a r e c e n d e a c t i v i d a d e n l a c u e s t i ó n , q u e e s l a 
c a r a c t e r í s t i c a d e l a s f i s c a l e s , v i n i e n d o a s e r e l c a r á c t e r d e a u t o r i d a d 
h a c e n d a r í a , e l g é n e r o y e l d e a u t o r i d a d f i s c a l , l a e s p e c i e . (33) 
4 . O r g a n o s g u b e r n a m e n t a l e s q u e d e s e m p e ñ a n l a A c t i v i d a d F i n a n c i e r a d e l 
E s t a d o . 
A l ó r g a n o d e l E s t a d o e n c a r g a d o d e l l e v a r a c a b o l a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a 
d e l m i s m o , s e le c o n o c e t a n t o e n e l c a m p o d o c t r i n a r i o , c o m o e n l a 
p r á c t i c a j u r í d i c a c o m o l a H a c i e n d a P ú b l i c a , l a q u e d e f i n e J o s é M a r í a 
N a h a r r o c o m o , " l a i n s t i t u c i ó n a c u y o c a r g o s e h a y a l a g e s t i ó n d e l o s 
m e d i o s c o n q u é p r o d u c i r l o s b i e n e s p ú b l i c o s , o lo q u e e s i g u a l c o n q u é 
c u m p l i r l o s f i n e s p ú b l i c o s . (34) 
L a f u n c i ó n y c o m p e t e n c i a d e l a H a c i e n d a P ú b l i c a F e d e r a l , s e h a y a t a n t o 
e n e l C o n g r e s o d e la U n i ó n , e l q u e e s t a f a c u l t a d o p a r a a p r o b a r l a L e y d e 
I n g r e s o s y l a s l e y e s t r i b u t a r i a s c o r r e s p o n d i e n t e s , a u t o r i z a r l o s m o n t o s 
d e e n d e u d a m i e n t o a q u e p o d r á s o m e t e r s e e l c r é d i t o d e l a N a c i ó n , y l a 
C á m a r a d e D i p u t a d o s q u e le c o r r e s p o n d e d e m a n e r a e x c l u s i v a a p r o b a r e l 
33 . Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. Año XXIV , Nos. 397 -399 , p. 21. 
3 4 . Naharro Mora, José Mar ía . Evolución y problemas del Derecho Presupuestario. Anales d? '3 
iinh/ArgiHaH Ha Valencia. Año XXv, Curso 1951-52 , cuaderno II, Derecho, Valencia, p.31. 
p r e s u p u e s t o d e e g r e s o y d e r e v i r a r l a c u e n t a p ú b l i c a a n u a l , c o m o e n e l 
P o d e r E j e c u t i v o q u e t i e n e l a f a c u l t a d d e p r e s e n t a r l a s i n i c i a t i v a s d e l a 
l e y d e i n g r e s o y e l p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o d e e g r e s o s , a m b o s d e l a 
F e d e r a c i ó n , a d e m á s t i e n e a s u c a r g o u n a v e z a p r o b a d o s 
l e g i s l a t i v a m e n t e e s t o s ú l t i m o s , s u e j e c u c i ó n y c u m p l i m i e n t o , p o r 
m e d i o d e l o s ó r g a n o s a d m i n i s t r a t i v o s q u e i n t e g r a n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
P ú b l i c a F e d e r a l . 
5 . L a A c t i v i d a d F i n a n c i e r a d e l E s t a d o , e n e l c a m p o d e l D e r e c h o 
A d m i n i s t r a t i v o . 
L a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a d e l E s t a d o e n M é x i c o , f u é a n a l i z a d a y 
c o m p r e n d i d a d e m a n e r a e x c l u s i v a p o r l a c i e n c i a j u r í d i c a h a s t a 
a p r o x i m a d a m e n t e 1 9 4 0 e n l o s t r a t a d o s d e D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o , a 
m a n e r a d e e j e m p l o , p o d e m o s v e r a G a b i n o F r a g a , q u e e n s u o b r a D e r e c h o 
A d m i n i s t r a t i v o , r e s e r v a e l t í t u l o q u i n t o d e l a m i s m a p a r a a n a l i z a r l a 
a c t i v i d a d f i n a n c i e r a d e l E s t a d o ( r é g i m e n f i n a n c i e r o y p a t r i m o n i a l d e l 
E s t a d o ) , e l c u a l c o n s t i t u y e u n s e r i o y b i e n d o c u m e n t a d o e s t u d i o d e l a 
m a t e r i a e n s u é p o c a . 
L a p o s t u r a d e l a m a y o r í a d e l o s t r a t a d i s t a s d e l D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o 
e n l o s a ñ o s c u a r e n t a , e r a l a a f i r m a c i ó n d e q u e l a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a 
e s t a t a l , s e e n c o n t r a b a e n m a r c a d a d e n t r o d e e s t a r a m a , a p o y á n d o s e e n 
l a t e s i s d e q u e d i c h a a c t i v i d a d c o n s t i t u í a u n a p a r t e d e l D e r e c h o 
C o n s t i t u c i o n a l q u e i m p l i c a b a e x c l u s i v a m e n t e u n a f u n c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a . E s d e d e s t a c a r s e q u e t a n t o e n a q u e l l o s t i e m p o s , c o m o 
e n l o s a c t u a l e s , e l m a r c o l e g a l d e l a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a p ú b l i c a , n o 
p u e d e u b i c a r s e c o m o u n a s u b r a m a e x c l u s i v a y a s e a d e l D e r e c h o 
C o n s t i t u c i o n a l o d e l D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o , p o r lo c o m p l e j o d e s u 
c a m p o , y a q u e c o m o p o d e m o s v e r l a f o r m a d e a p r o b a r e l p r e s u p u e s t o 
p ú b l i c o e s u n a a c t i v i d a d e m i n e n t e m e n t e r e g u l a d a p o r e l d e D e r e c h o 
C o n s t i t u c i o n a l y p o r o t r a l o s p r o c e d i m i e n t o s y l o s p l a z o s e n q u e 
l a s e n t i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s c o r r e s p o n d i e n t e s d e b e n p r e s e n t a r l o s 
p r o g r a m a s d e p r e s u p u e s t o a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a s e r i g e n p o r 
d i s p o s i c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . ' 
N o o b s t a n t e , l o a n t e r i o r e l D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o t i e n e a c t u a l m e n t e 
u n p a p e l m u y s i g n i f i c a t i v o t r a t á n d o s e d e l a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a d e l 
E s t a d o , y a q u e a l c o n s t i t u i r " l a d i s c i p l i n a q u e s e e n c a r g a d e a n a l i z a r 
d i d á c t i c a m e n t e l a s n o r m a s q u e r e g u l a n l a o r g a n i z a c i ó n , e s t r u c t u r a y 
a c t i v i d a d d e l a p a r t e d e l E s t a d o q u e s e i d e n t i f i c a c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a ( P o d e r E j e c u t i v o ) , s u s r e l a c i o n e s c o n o t r o s ó r g a n o s d e l E s t a d o , 
c o n o t r o s e n t e s p ú b l i c o s y c o n l o s p a r t i c u l a r e s " (35), l e c o r r e s p o n d e r í a 
35 . Acosta Romero, Miguel. Teoría Genera l del Derecho Administrativo. 8a . ed. México; Porrúa. 
S.A. , 1988, p. 13 
es tud ia r y anal izar las en t i dades a d m i n i s t r a t i v a s que t ienen 
competencia en materia f inanciera, sin embargo hay que destacar que 
no puede comprender con profundidad y precis ión toda la cuest ión 
f inanciera del Estado, por la ampl i tud de esta materia, toda vez que 
t a m b i é n t iene a su cargo esa m isma ta rea , sobre ó rganos 
administrat ivos que no tienen competencia en las f inanzas públicas. 
Es importante señalar, que además de las cuest iones órganicas o 
compe tenc iona les de los ó rganos admin is t ra t i vos f inanc ieros , se 
cont inúan estudiando dentro del campo del Derecho Administrat ivo, 
mater ias jur íd icas f inanciera, como son los casos relat ivos a los 
emprésti tos y al crédito público, que no teniendo una cabida especif ica 
en algunas de las subramas que integran el Derecho Financiero, su 
comprensión y estudio es atendido por el Derecho Administrativo 
o en último de los casos se crean nuevas subramas jurídicas que lo 
at ienda part icularmente como a la conclus ión a que llega Sáinz de 
Bujanda " dentro de la división referente a los ingresos públicos puede 
situarse el Derecho de la Deuda Pública, que es la rama del Derecho 
Financiero que organiza como recurso constitutivo de la hacienda, 
las diversas modalidades jurídicas de obtención de caudales 
por la vía del crédito público y regulan los procedimientos y las 
formas de las obligaciones y empréstitos que en cada supuesto se 
concierten" (36), este último caso no ha tenido aceptación en la ciencia 
ju r íd ica mexicana. Otros supuestos s imi lares, son el referente al 
Derecho Patr imonial del Estado, la con tab i l i dad gubernat iva y la 
func ión de la contra lor ía admin is t ra t iva del Ejecut ivo en mater ia 
f i nanc ie ra , que son a tend idos y a n a l i z a d o s por el Derecho 
Administrat ivo. Lo anteriormente descrito !o podemos constatar en las 
obras de Miguel Acosta Romero, Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas. 
Sin emba rgo , la i n te rvenc ión más s i gn i f i ca t i va de l Derecho 
Admin is t ra t i vo en el campo jur íd ico f inanc ie ro estata l , es la 
ins t rumentac ión de su parte órgan ica o sea la regulac ión de la 
o rgan izac ión , es t ructura y compe tenc ia de los ó rganos de la 
administración pública encargados de efectuar y ejecutar la actividad 
f inanciera pública. Al efecto, no obstante, que todos conocemos que el 
vértice de la administración pública federal, es el Presidente de la 
República, titular del Poder Ejecutivo Federal, no debemos pasar 
por alto, que éste transfiere para su ejercicio las facultades relativas 
a la ejecución de las finanzas públicas a sus órganos subordinados. En 
vista de lo anterior, la materia hacendaría federal, que se encuentra 
integrada por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos de 
36. Sáinz de Bujanda, Fornandn Sistema de Derecho Financiero. Vol. II, Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutence. Mádnd. 1977, p. 171. 
la Federación, se delega para su proyección o formulación y ejecución 
en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y 
Presupuesto, respect ivamente. 
Ahora bien, por lo que toca a la Secretar ía de Programación y 
Presupuesto , esta t iene competenc ia para proyectar y calcular los 
eg resos del Gob ie rno Federal y de la Admin i s t rac ión Públ ica 
Paraesta ta l ; formular el p rograma del gas to públ ico federa l y el 
proyecto de presupuesto de egresos de la Federación; autorizar los 
programas de inversión pública de la Administración Pública Federal y 
efectuar la ejecución administrativa del Presupuesto de Egresos. 
Por lo que infiere, a los ingresos públicos federales, la tarea inherente 
a su proyección y ejecución es mucho más compleja, misma que esta a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual t iene la 
s iguiente competencia: estudiar y formular los proyectos de leyes y 
d isposic iones tributarias y las leyes de ingresos federales, cobrar los 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales; manejar 
la deuda pública de la Federación y dir igir la polí t ica monetar ia y 
crediticia del País. Tomando en cuenta lo anterior, y apoyándonos en el 
artículo 31 de la Ley Organica de la Administración Pública Federal, 
podemos hacer una clasificación de la tareas financieras de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a su vez nos sirva para 
cata logar a sus t ipos de órganos admin is t rat ivos, de la siguiente 
fo rma: 
a. Bursátiles 
- Estud iar y formular las leyes de Ingresos Federa les y del 
Departamento del Distrito Federal. 
- Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento 
del Distrito Federal y de la Administración Pública Federal. 
- Planear, coordinar, evaluar y vigilar el s istema bancario del país que 
comprende el banco central, a la banca nacional de desarrollo y las 
demás instituciones encargadas de prestar el servicio público de 
banca y crédito. 
- Dirigir la política monetaria y credit icia. 
- Administrar las casas de moneda y ensaye. 
- Ejercer las atr ibuciones que le señalen las leyes en mater ia de 
seguros, fianzas, valores y de organizaciones auxil iares de crédito. 
- Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de 
la administración pública federal, o bien, las bases para fi jarlos, 
escuchando a las Secretarías de Programación y Presupuesto y de 
Comerc io y Fomento Industr ia l y con la par t ic ipac ión de las 
dependencias que corresponda. 
b . D e c r é d i t o p ú b l i c o . 
- R e a l i z a r o a u t o r i z a r t o d a s l a s o p e r a c i o n e s e n q u e s e h a g a u s o d e l 
c r é d i t o p ú b l i c o . 
- M a n e j a r la d e u d a p ú b l i c a d e l a F e d e r a c i ó n y d e l D e p a r t a m e n t o d e l 
D i s t r i t o F e d e r a l . 
c . F i s c a l e s . 
- E s t u d i a r y f o r m u l a r l o s p r o y e c t o s d e l e y e s y d i s p o s i c i o n e s 
i m p o s i t i v a s . 
- c o b r a r l o s i m p u e s t o s , d e r e c h o s , p r o d u c t o s y a p r o v e c h a m i e n t o s 
f e d e r a l e s e n l os t é r m i n o s d e l a s l e y e s . 
- C o b r a r l o s d e r e c h o s , i m p u e s t o s , p r o d u c t o s y a p r o v e c h a m i e n t o s d e l 
D i s t r i t o F e d e r a l , e n l o s t é r m i n o s d e l a L e y d e I n g r e s o s d e l 
D e p a r t a m e n t o d e l D i s t r i t o F e d e r a l y l a s l e y e s f i s c a l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
- D e t e r m i n a r l o s c r i t e r i o s y m o n t o s g l o b a l e s d e l o s e s t í m u l o s f i s c a l e s . 
- D i r i g i r l o s s e r v i c i o s a d u a n a l e s y d e i n s p e c c i ó n y l a p o l í t i c a f i s c a l d e 
l a F e d e r a c i ó n . 
- P r a c t i c a r i n s p e c c i o n e s y r e c o n o c i m i e n t o s d e e x i s t e n c i a s e n 
a l m a c e n e s , c o n e l o b j e t o d e a s e g u r a r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s f i s c a l e s . 
- R e p r e s e n t a r e l i n t e r é s d e la F e d e r a c i ó n e n c o n t r o v e r s i a s f i s c a l e s . 
d. De servicio de tesorería de la Federación. 
Son también del despacho de la Secretar ía de Hacienda y Crédito 
Públ ico, de conformidad con la f racción XVI, del art ículo y 
ordenamiento que nos ocupan, los demás que le atribuyan expresamente 
las leyes y reglamentos. De conformidad con el artículo 2o. de la Ley 
del Servicio de Tesorería de la Federación, el servicio que regula este 
disposit ivo, esta a cargo de dicha Secretaría. "Art. 2o. Los servicios 
de Tesorería de la Federación que se regulan en esta ley, estarán a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Tesorería de la Federación". 
La anterior clasif icación, nos permite concluir en un primer término, 
que- los órganos administrativos que integran la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público son de tres clases f inancieros, credit icios y f iscales, 
así mismo, nos sirven para mostrar el profundo y arraigado 
error que predomina en el campo profesional en México, consistente en 
señalar a la dicha Secretaría, como la ent idad administrat iva federal 
que constituye el órgano fiscal federal, toda vez que pudimos observar 
que la actividad de la Secretaría de Hacienda es mucho más amplia que 
las de índole fiscal, que se reserva sólo a sancionar todo lo relativo al 
exacto cumplimiento de las leyes tr ibutarias federales. 
En lo conducente a los tipos de órganos hacendarlos de tipo financieros 
y crediticios, su competencia sólo se reserva a llevar a cabo las tareas 
encomendadas en las disposiciones que en sus materias corresponda, 
sin que su ejercicio trascienda a la esfera jurídica de los gobernados 
de manera individual o directa. 
Por lo que toca, a la regulación de la estructura y competencia de los 
órganos hacendarios de naturaleza f iscal, el Derecho Administrat ivo 
también interviene de manera muy importante. Primeramente debemos 
recordar que el tipo de entidad administrat iva que nos ocupa, t iene 
como principal función vigilar el exacto cumpl imiento de las leyes que 
establecen la obligación de pagar contr ibuciones, así como administrar 
y encauzar los recursos económicos provenientes de ellas, así mismo 
se señala que este tipo de ente una vez agrupados totalmente reciben el 
nombre de fisco federal, el cual nos def ine la Suprema Corte de 
Just ic ia de la Nación en los s iguientes términos: "la parte de la 
Hacienda Pública que se forma con las contr ibuciones, impuestos o 
derechos, siendo autoridades fiscales las que tienen intervención por 
mandato legal en la cuest ión" (37). Es impor tante señalar que los 
órganos administrativos, para poseer el carácter de fiscales, no sólo 
37. Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. Año XXIV. Nos. 397-399. p. 21 
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basta tener competencia legal en materia de control y vigi lancia de las 
leyes tr ibutar ias, sino que también deben contar con la facul tad 
económica coact iva o procedimiento administrat ivo de ejecución, que 
const i tuye el instrumento legal necesario para exigir el pago de las 
contribuciones que no se hubieren cubierto o garantizado dentro de los 
p lazos legales para ello, esta ú l t ima c i rcuns tanc ia , nos permi te 
señalar que este tipo de órganos hacendarlos, poseen la categoría de 
autor idades, ya que pueden ejecutar sus propias resoluciones, por lo 
que podemos concluir que todo órgano administrat ivo f inanciero que 
carezca de esta facultad ejecutoria, tendrá cualquier otra naturaleza, 
menos la de una autoridad fiscal. 
Ahora bien, a fin de comprender de manera más precisa la integración 
del f isco federal , y a manera de i lustración del punto, se hace 
necesario comentar el or igen y et imología de la palabra fisco. De 
conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia Española, la palabra fisco, proviene del latin f iscus (38), que 
se empleaba en la época del imperio romano para designar la cesta de 
mimbre, saco, talega o bolsa, donde los romanos, acostumbraban a 
38. Real Academia Española. Op Cit. p. 631 
g u a r d a r s u d i n e r o , a s í m i s m o c o n d i c h a d e n o m i n a c i ó n s e d e s i g n a b a e l 
t e s o r o d e l P r í n c i p e , q u e n o t o m a b a p a r t e d e l e r a r i o q u e c o n s t i t u í a e l 
t e s o r o p ú b l i c o . E s d u r a n t e e l I m p e r i o R o m a n o , q u e e l f i s c o s e 
c o n s t i t u y e c o m o u n a e n t i d a d f i n a n c i e r a d e l E s t a d o - c o m o c o n o c e m o s 
R o m a a d q u i r i ó u n a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l c o n s i d e r a b l e e n r a z ó n d e s u 
p o l í t i c a i m p e r i a l - , l o q u e o r i g i n ó q u e e l C é s a r a s u m i e r a m á s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s e n t o d o s l o s ó r d e n e s y q u e s e i m p u s i e r a u n t r i b u t u m 
a l o s t e r r i t o r i o s c o n q u i s t a d o s q u e s e m a n i f e s t a b a e n d o s c l a s e s : e l 
t r i b u t u m s o l i q u e g r a v a b a l a t i e r r a y e l t r i b u t u m c a p i t i s q u e s e 
a p l i c a b a a l a s p e r s o n a s , lo q u e a c r e c e n t a b a l a s f u n c i o n e s d e l F i s c u s 
C a e s a r i s , p o r lo q u e e s t a n u e v a s i t u a c i ó n o r i g i n ó l a c r e a c i ó n d e u n a 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l m i s m o e n t e , q u e s e c a r a c t e r i z a b a p o r l a 
i m p l a n t a c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s c o m o l a " i n d i c t i o " q u e c o n s t i t u í a u n a 
f u n c i ó n p ú b l i c a d e d e t e r m i n a c i ó n d e l m o n t o d e l t r i b u t u m , t a m b i é n 
c r e c i ó l a a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l e s t a b l e c i é n d o s e l o s s i g u i e n t e s 
f u n c i o n a r i o s f i s c a l e s , l o s i u d i c e s q u e e s t a b a n a l f r e n t e d e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l - a l o s q u e e n t i e m p o s d e l e m p e r a d o r 
D i o c l e c i a n o s e d e n o m i n a r o n c o m e s r e r u m p r i v a t e r u m ( r e s p r i v a d a 
p r i n c i p i s ) - , l o s s u c e p t o r e s o e x a c t o r e s q u e e j e r c í a n l a e x a c t i o 
t r i b u t a r i u m , l o s a d m i n i s t r a d o r e s , m a g i s t r a d o s y p e r f e c t o s q u e 
a u x i l i a b a n a l os i u d i c e s , p e r o q u e e s t a b a n s u j e t o s a l p o d e r c e n t r a l y l o s 
i n s p e c t o r e s i m p e r i a l e s q u e c o n s t i t u í a n l o s c o n t r a l o r e s d e la f u n c i ó n d e 
l a a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l . 
Por otra parte, las ant iguas leyes caste l lanas, nos apunta Sergio 
Francisco de la Garza, "dieron el nombre de fisco o cámara del rey, al 
tesoro o patrimonio de la casa real y erario al tesoro público o 
del Estado" considerándose actualmente a criterio de dicho tradista, 
ambas instituciones como una misma. (39) 
Al constituirse los Estados monárquicos y dictatoriales, en Estados de 
Derecho, la concepción anterior del f isco y del erario de la época 
romana y de la colonia española, se reorganizaron const i tuyendo 
actualmente el f isco, el órgano del Estado que recauda, determina, 
tutela y sanciona todo lo referente a la precepción de los ingresos 
tr ibutar ios del Estado, y como erario, la inst i tución estatal que se 
encarga de la concentración, administración y tutela de los fondos 
públicos, que a su vez forman la Hacienda Pública Nacional, esto último 
aplicado al caso de México lo apoyan lo dispuesto en el artículo 124 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
en los artículos 53 y 55 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la 
Federación., disposit ivos con los que refutamos las posturas en el 
sentido de que fisco y erario son actualmente una misma institución. 
Finalmente, es de señalarse que el fisco federal en México, actualmente 
de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública 
39. Garza. Sergio F. de la. Op. Cit. p. 18 
F e d e r a l y e l R e g l a m e n t o I n t e r i o r d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o 
P ú b l i c o , e s t á f o r m a d o , p o r e l t i t u l a r d e e s t a ú l t i m a , a s í c o m o p o r l a s 
S u b s e c r e t a r í a s d e I n g r e s o s , L a P r o c u r a d u r í a F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n y 
l a T e s o r e r í a d e la F e d e r a c i ó n , i g u a l m e n t e p o r l a s d e p e n d e n c i a s q u e a s u 
v e z i n t e g r a n e s t a s ú l t i m a s e n s u n i v e l e s c e n t r a l y r e g i o n a l y e l E r a r i o 
P ú b l i c o d e l a F e d e r a c i ó n , p o r e l T i t u l a r d e l a c i t a d a S e c r e t a r í a y l a 
T e s o r e r í a d e la F e d e r a c i ó n . 
6 . E l D e r e c h o F i n a n c i e r o , s u b r a m a r e g u l a d o r a d e la a c t i v i d a d f i n a n c i e r a 
d e l E s t a d o . 
L a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a d e l E s t a d o , c o m e n z ó a s e r a n a l i z a d a e n u n a 
d i s c i p l i n a j u r í d i c a i n d e p e n d i e n t e , a p r o x i m a d a m e n t e e n l o s c u a r e n t a 
- F i n a n z a s P ú b l i c a s M e x i c a n a s , i m p u e s t o s , d e F l o r e s Z a v a l a - , e n r a z ó n 
d e l e n s a n c h a m i e n t o d e l E s t a d o , t a n t o e n s u e s t r u c t u r a , c o m o e n s u s 
f u n c i o n e s y f a c u l t a d e s , lo q u e o c a s i o n ó q u e l a c i e n c i a j u r í d i c a c a s i 
p a r a l e l a m e n t e , m a n i f e s t a r a e n s u s e s t u d i o s , q u e e l D e r e c h o 
A d m i n i s t r a t i v o , n o p o d í a o c u p a r s e d e p r e s e n t a r e n t o d a s u p r o f u n d i d a d 
l a a c t i v i d a d f i n a n c i e r a , c o m o lo r e q u i e r e t o d a d i s c i p l i n a j u r í d i c a 
c o m p r o m e t i d a . 
L a n u e v a c o n c e p c i ó n t e ó r i c a - j u r í d i c a , d e l e s t u d i o d e l a s f i n a n z a s 
p ú b l i c a s , s e e f e c t ú a m e d i a n t e e l D e r e c h o F i n a n c i e r o , e n d o s v e r t i e n t e s 
a saber: La material o substancial: que comprende el marco lega! de 
las actividades f inancieras realizadas por el Estado, para hacerse de 
los recursos necesarios para su funcionamiento y el cumplimiento de 
sus f ines y sus correspondientes erogaciones y la formal u órganica: 
que se ocupa de los ordenamientos jurídicos que se encargan de regular 
la organización y las facultades de los órganos del Estado, encargados 
de ejecutar la actividad f inanciera del mismo, auxi l iándose en esta 
parte, del Derecho Administrat ivo, como lo señalamos en el punto 
anter ior. Como pudimos observar de lo recien expuesto el Derecho 
Financiero es una discip l ina de natura leza muy comple ja, la cual 
p o d e m o s c lasi f icar en los s igu ientes con jun tos de ac t iv idades, 
facultades, atribuciones del Estado, basándonos en los momentos en 
que se efectúa la actividad f inanciera pública: 
a. La planeación, programación y presupuestación de los ingresos y 
gastos públicos. 
b. El establecimiento y reglamentación de las di ferentes c lases de 
ingresos, a saber tributarios, no tr ibutarios y f inancieros. 
c. Adecuación e implementación de un s is tema fiscal, que apoye la 
recaudación de los ingresos tributarios. 
d. El establecimiento de un sistema contable público para el registro 
de los ingresos y egresos. 
e. El control y evaluación de la correcta disposición y empleo de los 
recursos económicos del Estado. 
Un punto de importancia del Derecho Financiero, relacionado con lo 
anter ior , que ha sido tratado con mucha impresic ión en el campo 
teorico-jurídico, es el referente a su división, siendo la principal razón 
de ello, es que dicha tarea divisisoria no se lleva a cabo tomando en 
cuenta todos los momentos en que se desarrolla la actividad financiera, 
ello con el objeto de fundar y motivar las divisiones que se elaboran 
en los textos del mismo. Como en el caso de Sergio F. de la Garza, que 
en su obra Derecho Financiero Mexicano, señala que "tradicionalmente 
los autores han dividido el Derecho Financiero en tres ramas o grupos 
d e - n o r m a s que guardan cierta simil i tud con los tres momentos o 
fases en que se divide la act iv idad f inanciera del Estado: la 
obtención, el manejo y la erogación de los recursos del Estado, a las 
que corresponde el Derecho Fiscal, El Derecho Patr imonial y el 
Derecho Presupuestario" <40), pero inexplicablemente en su tratado sólo 
se ocupa de desarrollar dos divisiones, el Derecho Presupuestario y el 
Derecho Tributario. 
40. Garza, Sergio F. de la. Op. Cit. p. 17 
Una vez efectuado, un análisis integral de la actividad f inanciera del 
Estado y tomando en cuenta los momentos en que la misma se ejercita, 
podemos concluir que las divis iones del mismo, se integra por las 
s iguientes subramas jurídicas: 
a. Derecho Presupuestario. 
b. Derecho de la Deuda Pública. 
c. Derecho Tributario. 
d. Derecho Fiscal. 
e. Derecho Patrimonial Público. 
f. Derecho de la Contabilidad Pública. 
En los siguientes párrafos, def iniremos el campo de aplicación de las 
c i tas subramas , excep tuando las c o r r e s p o n d i e n t e s al Derecho 
Tributario y de Derecho Fiscal, por ser discipl inas que serán tratadas 
de manera particular en los capítulos II Y III del presente trabajo, por 
constituir el núcleo de la presente investigación. 
DERECHO PRESUPUESTARIO: 
Es el conjunto de normas que se encarga de planear, programar y 
presupuestar los ingresos y los gastos del Estado. 
DERECHO DE LA DEUDA PUBLICA: 
Según Sáinz de Bujanda, es la rama del Derecho Financiero que 
organ iza, como recurso const i tut ivo de la hac ienda, las d iversas 
modal idades jurídicas de obtención de caudales por la vía del crédito 
público y regulan los procedimientos y las formas de las obl igaciones y 
empréstitos que en cada supuesto se concierten. (4i) 
DERECHO PATRIMONIAL PUBLICO: 
Es definido por Sergio F. de la Garza, como la rama del Derecho 
Financiero que se integra por las normas jurídicas relativas a 
la adquis ic ión, adminis t rac ión y ena jenac ión de los b ienes que 
constituyen el patrimonio fijo del Estado, integrado por bienes muebles 
e inmuebles de su titularidad, así como de los entes descentral izados y 
empresas paraestatales. (42) 
DERECHO DE LA CONTABILIDAD PUBLICA: 
Es el con jun to de normas que regu la la admin i s t rac ión , la 
racionalización, la contabil idad de los recursos del Estado, el control 
y la evaluación administrativa del desarrollo de las finanzas públicas. 
41. Sáinz de Bujanda, Fernando. Op. Cit.. p. 171. 
42. Garza, Sergio F. de la . Op. Cit. p. 17 
Como podemos observar de lo anterior, la concepción y el desarrollo de 
los campos jurídicos en que se divide el Derecho Financiero, se ha 
mostrado por demás complicado para su especif icación por la ciencia 
jurídica, ello en gran parte por la complej idad de su sustantividad y la 
no apl icación de los principios jur íd icos- f i losóf icos e lementa les que 
citamos, por lo que la presente investigación, aunque se centrará en la 
parte más importante de las f inanzas públicas, como son los ingresos 
tr ibutarios, con el fin de precisar los campos jurídicos que se avocan 
al estudio del Derecho Tributario y del Derecho Fiscal por razones de la 
maestría correpondiente, no dejamos de señalar que en su oportunidad 
nos centraremos a efectuar al respecto un estudio profundo e integral 
del Derecho Financiero Mexicano. 
CAPITULO II. 
EL DERECHO TRIBUTARIO 
SUMARIO. 
1. Consideraciones generales. 
2. Fundamento constitucional y legal del Derecho Tributario en México. 
3. Los sujetos de! Derecho Tributario. 
4. El objeto del Derecho Tributario en México. 
5. Otras disposiciones de orden tributario. 
6. Concepto de Derecho Tributario. 
1. Consideraciones generales. 
En todo estudio de la actividad financiera del Estado y para el objeto de 
la presente invest igación, es imprescindible efectuar el estudio del 
campo jur íd ico que se ocupa de anál izar la regulac ión de las 
contr ibuciones o tributos en México, ya que es del conocimiento de 
todos , que el las cons t i tuyen la fuen te de f i nanc iamien to más 
importante del gasto público y de que su establecimiento se encuentra 
regulado por la Consti tución del País, de manera sacramental , esto 
último lo confirma la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación: 
CONTRIBUCIONES .- Para que la tributación con la que los ciudadanos de 
la Repúbl ica deben contr ibuir para los gastos públ icos, así de la 
Federac ión como del Estado y Munic ip io en que res idan, sea 
proporcional y equitativa, como previene el artículo 31 constitucional 
... de otro modo, sería la autoridad fiscal y no la ley, como quiere la 
Const i tución Federal, la que f i jaría la proporc ional idad del impuesto, 
con lo cual la tributación tendría un carácter arbitrario. (43) 
2. Fundamento constitucional y legal del Derecho Tributario en México. 
El establecimiento de las contr ibuciones o tr ibutos, t iene su apoyo 
constitucional, en los artículos 31, fracción IV y 73, Fracción VII de 
nuestra Carta Magna, los cuales establecen los requisitos de validez 
para su establecimiento, de la siguiente manera: Art. 31. Es obligación 
de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Art. 73. El Congreso 
t iene facultad: ...VII. Para imponer las cont r ibuc iones necesar ias a 
cubrir el presupuesto. De los preceptos citados, podemos resumir que 
los elementos de validez const i tucional de las contr ibuciones son a). 
Estar establecidos en una ley, b). Que sean establecidos de manera 
43. Obra C o n m e m o r a b a del Quincuagésimo Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia 
Fiscal. Op. Cit. p. 47 
proporcional y equitativa, c). Que sean dest inadas al gasto público y d). 
Que su establecimiento corresponde al Congreso de la Unión Federal. 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, en su informe del 
año de 1976, precisó de manera más abundante los requisi tos de 
val idez del establecimiento de las contr ibuciones, al expresar que no 
só lo es necesar io ago ta r los requ is i tos cons t i t uc i ona les que 
precisamos en el párrafo anterior, "... sino que también exige que los 
elementos esenciales del mismo (tributo), como pueden ser el sujeto, 
objeto, base , tasa o tarifa y época de pago, estén consignados de 
manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la 
arb i t ra r iedad de las autor idades exac to ras , ni para el pago de 
impuestos imprevisibles o a título particular... y el sujeto pasivo de la 
relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de 
contr ibuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o 
Municipio en que resida..." (44) 
El s istema tributario mexicano, esta integrado por la total idad de los 
tr ibutos o contr ibuciones vigentes, estab lec idos de conformidad con 
los parámetros constitucionales y jurisprudenciales citados con 
44 . Obra del Tribunal Fiscal de la Federación, cuarenta y cinco años. Tomo III. Op. Cit pp. 2 8 y 29. 
t 
anterior idad. Por lo que al incorporar dicho sistema al marco jurídico, 
como corresponde a toda actividad desarrol lada dentro de un Estado de 
Derecho, se const i tuye la d isc ip l ina jur íd ica denominada Derecho 
T r i b u t a r i o . 
La atr ibución del Estado para establecer cont r ibuc iones o tr ibutos, 
recibe el nombre de poder tributario, el cual es definido por Sergio 
Francisco de la Garza, como "la facultad del Estado por virtud de la 
cual puede imponer a los particulares la obligación de aportar una parte 
de su r iqueza para el ejercicio de las at r ibuc iones que le están 
e n c o m e n d a d a s " ( 4 5 ) . misma act iv idad que encuen t ra su apoyo 
const i tuc ional en el Artículo 73, f racción VII, que dispone que es 
facultad del Congreso, imponer las contr ibuciones necesarias a cubrir 
el presupuesto. 
Se hace necesario, aclarar que el ejercicio del poder tr ibutario por 
parte del Estado, no implica como lo refleja su expresión gramatical, el 
uso de la fuerza, el establecimiento de las contr ibuciones, sino que es 
una facultad de naturaleza jurídica, toda vez que es necesario agotar 
una serie de requisitos constitucionales y jurisprudenciales para su 
45. Garza, Sergio F. de la . Op. Cit. p. 207. 
debido establecimiento, salvo pena de invalidez posterior por el órgano 
jurisdiccional que tenga a su cargo defender la consti tucional idad de la 
ac t iv idad legis lat iva. 
El poder tributario, una vez ejercido, se exterior iza a través de leyes 
con el carácter de tributarias o imposit ivas, las cuales de conformidad 
con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación en vigor, son 
aquellas que establecen cargas a los particulares y las que señalan 
excepciones a mismas, ese mismo dispositivo aclara que se consideran 
que establecen cargas a los part iculares las normas que se 
ref ieren al sujeto, objeto, base, tasa o tar i fa. Basándonos en lo 
anter ior podemos observar que la Legis lac ión Tr ibutar ia Federal , 
actualmente se encarga de regular de manera exclusiva los ci tados 
elementos substanciales de las contr ibuciones. 
Por otra parte, cabe señalar que si bien los artículos 1o. y 5o. del 
Código Fiscal de la Federación vigente, nos habla de leyes fiscales en 
los términos que a cont inuación apuntamos: Art. 1o. " Las personas 
físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos 
conforme a l^yas fiscales..." Art. 5o. "I as d ispos ic iones f iscales 
que establezcan cargas a los particulares...:"( el subrayado es nuestro), 
ello infiere una falta de técnica jurídica en la formulación del Código 
c i tado, toda vez que ambos disposi t ivos se están ref i r iendo a la 
obl igación tr ibutaria de los contr ibuyentes cons ignada en el artículo 
31, fracción IV constitucional, lo cual podemos constatar en la propia 
exposición de motivos del actual Código Fiscal de la Federación, que en 
su parte 7 nos indica al respecto que " se conserva el principio de 
apl icación estricta de las normas tr ibutarias que se refieren al sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa, excepciones, y a infracciones y sanciones 
admin is t ra t ivas" , por lo que podemos observar que se maneja 
indebidamente en dichos artículos el término fiscal, aún y cuando los 
poderes Ejecut ivos y Legis lat ivo, que p royec ta ron y aprobaron 
respect ivamente dicho Código, conocen la verdadera impl icación de 
término mal util izado. 
En relación de lo anteriormente expuesto y a manera de abundamiento, 
es de destacarse que el Código Fiscal de la Federación, tanto de 1938, 
como el de 1967, ambos es tab lec ían en sus ar t ícu los 11, la 
connotación tributario, respecto a la substancia de los ordenamientos 
a que se refería su regulación, de la s iguiente manera: 1938. "Las 
normas de derecho tributario que establezcan carga a los particulares 
serán de apl icación restrictiva". 1967. " Las normas de derecho 
tr ibutario que establezcan cargas a los part iculares y las que señalen 
excepciones a las mismas, serán de apl icación estricta". 
Con base a lo antes expuesto, se concluye que existe un error de 
técnica jurídica en los artículos 6o, 11, 20, 21, 22, 28, 29 y 31 del 
Código Fiscal de la Federación vigente, consistente en referirse a leyes 
u ordenamientos fiscales, por que en estricto sentido el legislador esta 
haciendo referencia a leyes de naturaleza tributaria o contributivas. 
3. Los sujetos del Derecho Tributario. 
La sustant iv idad material del Derecho Tr ibutar io , la const i tuye la 
obligación de tributar de los ciudadanos, la que implica el deber legal 
-obl igación de dar- de los individuos de proporcionar una suma de 
dinero o especie, para sufragar el gasto público, la cual se establece 
mediante actos de poder de imperio a fin de la mejor sujetación de su 
cumpl imiento, llevados a cabo por el órgano legislativo. 
El Derecho Tributario en México, rige exclusivamente la relación entre 
el Congreso de la Unión, titular del poder tributario -salvo la excepción 
del artículo 131 constitucional- y los contr ibuyentes, en su cal idad de 
s u b d i t o s . Lo q u e p o d e m o s c o r r o b o r a r , al i m p u g n a r la 
inconstitucionalidad de las leyes tributarias, lo cual se lleva a cabo de 
manera exclusiva mediante el juicio de amparo directo o sea el medio 
de defensa de la constitucionalidad de los actos en este caso del Poder 
Legislat ivo, a mayor abundamiento al respecto, cabe destacarse que 
antes de que el Poder Judicial conoc iera los conf l ic tos sobre la 
const i tucional idad de leyes tributarias, el cri terio que prevalecía para 
su defensa era el siguiente; "...los requisitos relativos a la equidad y 
proporcional idad de las contr ibuciones, deben ser cal i f icadas por las 
respect ivas Legislaturas o por la autoridad que acuerde el impuesto. 
ID.- Cuando las que decreten los Estados, sean ant ieconómicas, 
exhorbitantes y ruinosas, para el pueblo de su territorio, no es el Poder 
Federal qu ien debe remediarlas, sino el pueblo mismo, mediante el 
su f rag io e lec tora l , para l levar a las respec t i vas Leg is la tu ras , 
c i udadanos ecuán imes y pat r io tas que cu iden de los in tereses 
generales, procurando la convivencia normal, f rancamente garantizada 
y progresiva de la comunidad. (46). Criterio que apoya el sentido de que 
los sujetos de las leyes tributarias son el Congreso de la Unión y los 
con t r i buyen tes 
Así mismo debemos considerar como apoyo a la relación jurídica, entre 
Legislador y contr ibuyentes que actualmente la mayoría de las leyes 
imposi t ivas, contemplan no sólo los e lementos esencia les de las 
contribuciones, sino también los mecanismos necesarios para que 
46. Obra Conmemorat iva del Quincuagésimo Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia 
Fiscal. Op. Cit., p.p 47 y 48. 
los propios contr ibuyentes determinen y cuant i f iquen sus adeudos 
t r ibutar ios (47). Ello lo precisa así también el s iguiente criterio de la 
C o r t e : 
CONTRIBUCIONES.-Para la tributación con la que los c iudadanos de la 
Repúb l ica deben contr ibu i r para los gastos púb l icos , así de la 
Federac ión como del Estado y Munic ip io en que res idan, sea 
proporcional y equitativa, como previene el artículo 31 consti tucional, 
es preciso no sólo que la ley establezca el impuesto, sino que, también, 
f i je su cuant ía o proporc ional idad, la cuota, fo rma y términos de 
computarla y pagarla; de otro modo sería la autoridad fiscal y no la ley, 
como quiere la Constitución Federal, la que fi jaría la proporcional idad 
de l impues to , con lo cual , la t r ibu tac ión, tendr ía un carácter 
arbi trar io". (48) 
4. El objeto del Derecho Tributario en México. 
Como pudimos observar, el ejercicio del poder tr ibutar io en México, 
constituye una función de naturaleza legislativa desde el punto de vista 
formal, en razón de que es competencia exclusiva del Congreso de la 
47 . Máx ime que el artículo 6o del Codigo Fiscal de la Federac ión vigente, reg lamenta que 
corresponde a los contribuyentes la autodeterminación de las contribuciones a su cargo, salvo 
disposición en contrario. 
48. Obra Conmemorat iva del Quincuagésimo Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia 
Fiscal. Op. Cu. p. 47 
Unión su ejercicio, así mismo, desde el punto de vista material, esa 
atr ibución imposit iva, es una tarea de carácter legislat iva, toda vez 
que la obligación de tributar de los individuos, sólo puede por mandato 
const i tucional , establecerse mediante leyes. 
Tomando en cuenta, que el artículo 73, f racción VII Const i tucional, 
proporciona al Congreso de la Unión, un poder tr ibutario amplísimo e 
i l imitado al establecer como competencia de éste, " . . .establecer las 
con t r ibuc iones necesar ias a cubr ir el p resupues to " , s in n inguna 
especif icación concreta de las materias imposit iva a su favor, se hace 
necesar io conocer de manera general las leyes imposi t ivas en las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder tr ibutario federal en México 
y que a su vez representan el contenido mater ial e integración del 
Derecho Tributario en México, las cuales son las siguientes: 
a. Ley del Impuesto sobre la Renta. 
(D.O.F., de fecha 30 de diciembre de 1980). (49) 
b. Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
(D.O.F., de fecha 29 de diciembre de 1978). 
c. Ley del Impuesto al Activo. 
(D.O.F., de fecha 30 de diciembre de 1988) 
49. la abreviatura D.O.F. . s¡gn¡f(ca Diario Oficial de la Federación. 
m. Ley de Contr ibución de Mejora por Obras Públ icas Federales de 
Infraestructura Hidráulica. 
(D.O.F., de fecha 26 de diciembre de 1991). 
5. Otras disposiciones de orden tributario. 
El estudio e inclusión de las siguientes disposiciones, se apoya en lo 
dispuesto tanto por la Jurisprudencia de la Corte, como lo dispuesto en 
el Artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación vigente, en el sentido 
de que las normas de Derecho Tributario, son aquel las que establecen 
cargas a los part iculares o sea las disposic iones relat ivas al objeto, 
los sujetos, la base gravable, la tasa o tarifa y las exenciones de las 
contribuciones y tomando en cuenta que las mismas preveen cuestiones 
inherentes a los puntos anteriores. 
A. La Ley Aduanera, estimando que las leyes de los impuestos generales 
de importación y exportación, son constantemente reformadas por el 
Ejecutivo Federal, con base en la autorización que al efecto le concede 
el Congreso de la Unión, con base en el artículo 131, segundo párrafo 
cons t i tuc iona l , es tab lece bases pe rmanen tes pa ra los re fer idos 
t r ibutos relat ivas a las cuotas compensa to r ias en impor tac ión de 
mercancías, tasas adicionales a la exportación, los contr ibuyentes de 
los impuestos al comercio exterior (sujetos u obligados), plazos para 
la apl icación de cuotas, sobre bases gravables, t ipos de cambios de 
m o n e d a , r es t r i c c i ones , requ is i tos e s p e c i a l e s y p r o h i b i c i o n e s 
apl icables, bases para estimar la presunción en la in t roducción o 
exportación de mercancías, reglas para la aplicación de las mercancías 
o sus productos, para cubrir los crédi tos f iscales, exenc iones en 
mater ia de impuestos al comercio exter ior, reglas genera les para 
determinar el impuesto general de importación y el impuesto general 
de expor tac ión y los mecanismos de determinación y pago de los 
impuestos al comercio exterior. 
B. La Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Consti tución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, contiene 
disposiciones de Derecho Tributario, al establecer en sus artículos 8, 9 
y 10 las equivalencias y reglas para la apl icación de las cuotas 
compensator ias a la importación de mercancías en condic iones de 
p rác t i cas des lea les de comerc io i n te rnac iona l , cuo tas que de 
conformidad con el artículo 35 de la Ley Aduanera son parte del 
impuesto general de importación. 
C. Bases especiales de tributación. 
La resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que otorga 
faci l idades administrativas a los sectores de contr ibuyentes que en la 
misma se señalan, publ icada el 4o. de febrero del presente año, 
cont iene disposiciones inherentes al estudio del Derecho Tributario, al 
contener las reglas generales que establecen y regulan bases para 
d e t e r m i n a r la ut i l idad f i sca l ; c a n t i d a d e s e x e n t a s ; exenc iones 
subjet ivas, ingresos est imables para la base gravable; mecanismos 
para determinar la base gravable; reducción de la base gravable y sobre 
las tasas de impuesto, de los contr ibuyentes personas físicas del 
Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Activo y del Impuesto al Valor 
Agregado que se ubiquen en los siguientes sectores: agrícola, ganadero, 
pesque ro , ac t iv idades empresar ia les (m ic ro indus t r i a , serv ic ios y 
t ranspor te ) , comerc io en pequeño, au to t ranspor te de pasa jeros 
(taxistas), artesanos, autotransporte de carga federal, autotransporte 
de ca rga de materiales para construcción, productos del campo, carga 
general , carga urbana y grúas, autotransporte de pasajeros urbano y 
sub-u rbano , in t roducción de ganado, tab la je ros , comerc ian tes de 
frutas, verduras y productos del campo no elaborados; expendedores y 
despachadores de periódicos y revistas; expend ios y agencias de 
bil letes de lotería y venta de pronósticos deport ivos. 
La anterior resolución administrativa, se excede en las materias que le 
corresponde reglamentar, ya que el Congreso de la Unión sólo autoriza 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del artículo 
cuarto, fracción II de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga 
Diversas Disposiciones Fiscales y que Reforma otras Leyes Federales 
para 1991, a otorgar fac i l idades admin is t ra t i vas re lat ivas a las 
obl igaciones formales de los contr ibuyentes del Impuesto sobre la 
Renta sujetos al régimen simpl i f icado y la resolución administrat iva 
que nos ocupa, contiene disposiciones relativas al objeto, sujeto, base, 
tasas y exenciones no sólo de impuesto sobre la Renta, sino también del 
Impuesto al Activo e Impuesto al valor Agregado. Situación que no sólo 
t ransgrede la autorización concedida, sino también el orden jurídico, 
toda vez que el Congreso de la Unión en un momento dado, no tiene 
au tor izac ión const i tuc ional para de legar el poder t r ibutar io y la 
facultad leg is la t iva en cues t i ones a d m i n i s t r a t i va s re lac ionadas 
ínt imamente con el establecimiento de contr ibuciones, cuyo ejercicio 
exclusivo le ha concedido el Estado Mexicano. 
Situaciones como las recién apuntadas, nos reflejan que en México, la 
conf igurac ión del Estado de Derecho que deben originar las leyes 
emanadas del Congreso de la Unión, como pr incipales formas de 
discipl inar la actuación que en materia tr ibutaria le corresponde a los 
órganos del Poder Ejecutivo, han pasado a un inferior grado, ya no a un 
segundo plano, originándose a su vez con ello, un arbitrio casi ilimitado 
a la actuación de la Administración Públ ica Federal Hacendaría, en 
mater ia tr ibutaria y fiscal. 
D. Una norma que también integra el Derecho Tributario en México, es 
la Ley de Ingresos de la Federación, aunque su sustantividad material 
generalmente, no regule contribución alguna, ya que su función es solo 
imprimir vigencia anualmente a las leyes tr ibutarias, como lo precisa 
más claramente la siguiente tesis de la Suprema Corte: 
CONTRIBUCIONES.- ...De acuerdo con nuestro sistema legal, anualmente 
debe el Congreso decretar las contr ibuciones necesarias para cubrir el 
presupuesto del año fiscal siguiente... La forma en que normalmente se 
decretan tales contribuciones es haciendo en la Ley de Ingresos 
respectiva una simple enumeración de las diversas exacciones que 
deben cubrirse durante el año, sin especificar, salvo casos 
excepcionales, ni cuotas, ni formas de consti tución del crédito fiscal y 
sólo estableciendo en las contr ibuciones enumeradas se causarán y 
recaudarán conforme a las leyes en vigor. Sin embargo, esto no 
significa que el Congreso de la Unión tenga dos facultades distintas 
para expedir, por una parte las leyes especí f icas imposit ivas y por 
otra, la Ley de Ingresos, sino que en los términos en que están 
redactados los textos constitucionales, no hay más que una facultad. Lo 
que sucede es que el Congreso se vale de un procedimiento práctico 
para evitarse la tarea de volver a discutir y aprobar toda la legislación 
fiscal que ha regido en años anteriores y que debe seguir rigiendo en un 
año determinado... (so) 
50. Obra Conmemorat iva del Quincuagésimo Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia 
Fiscal. Op. Cit. p p 45 y 46. 
obtención de los medios dinerarios procedentes de la economía privada 
de los individuos para allegarlos al Estado. (53) 
Manuel Andreozzi: Rama del Derecho Público que estudia los principios, 
fija las normas que rigen la creación y percepción de los tr ibutos y 
determina la naturaleza y los caracteres de las relaciones del Estado 
con el administrado que está obligado a pagarlos. (54) 
Mario Pugliese: Es aquella parte del Derecho Financiero que se ocupa del 
estudio sistemático del conjunto de las normas que reglamentan 
la recaudación de los medios, constituidos cas i exclusivamente por los 
t r ibutos; impuestos, derechos, contr ibuciones especia les f iscales de 
variada naturaleza. (55) 
Manuel Belaude Guinassi: Es la rama del Derecho Público que elabora el 
conjunto de normas jurídicas que se ref ieren a la apl icación de los 
tributos y que regulan la relación jurídica tr ibutar ia entre el Estado y 
los part iculares contr ibuyentes. (56) 
53. Rossy, Hipolilo instituciones de Derecho Financiero.. Bosch, 1959, Barcelona, p. 25. 
54.Andreozzi . Manuel. Derecho Tributario Argentino. Tomo !, citado por Emilio Margaín Manautou. 
Introducción al Derecho Tributario. 1979. ed. Universitaria Potosina, p. 22 
55. Plugiese, Mano. Derecho Financiero. Fondo de Cultura Económica, 1979, México, p. 24. 
56. Belaude Guinassi. Manuel. Autonomía del Derecho Tributario. Revista Jurídica del Perú. Año 
XIV. No. II abril-jumo 1963, Perú. p. 81 
A.E. Giannini : Es aquella parte del Derecho Administrat ivo que expone 
los principios y las normas relativas a la imposición y a la erogación 
de los tr ibutos y analiza las consiguientes relaciones jur íd icas entre 
los entes públicos y los ciudadanos. (57) 
F i na lmen te , de los concep tos t r ansc r i t os y de los c r i te r ios 
jur isprudenciales antes invocados, podemos efectuar la unif icación del 
campo de estudio del Derecho Tr ibutar io en México, mediante la 
precisión de los siguientes elementos: 
a). Es una subrama del Derecho Financiero. 
b). Se integra por el conjunto de normas que regulan el establecimiento 
de contr ibuciones o tributos. 
c ) . R e g u l á n d o s e en e l las, los e l e m e n t o s subs tanc ia l es de las 
contribuciones a saber: el objeto, el sujeto, la base imponible, la tasa o 
tarifa y la época de pago. 
d) . Así mismo se es tab lecen en d i cha normas los s is temas, 
mecanismos, formas y términos de computar o determinar la obligación 
t r ibutar ia, y 
57. Giannini, A.D. Istituzioni di diritto tributario, ciatado por Manuel J. de Cisneros Bernal. Hacia la 
Unif icación de las Reglas de Interpretación Tr ibutar ia . R e v i s t a G e n e r a l de Legislación v 
Jurisprudencia Año XCIX segunda época, tomo XXII , No. 16 diciembre de 1951. Madrid, p. 695. 
e). la regulac ión de las relaciones jur íd icas, resul tantes entre el 
Estado y los contribuyentes, con motivo de la aplicación y el pago de 
las contr ibuciones o tributos. 
CAPITULO 111. 
EL DERECHO FISCAL 
SUMARIO 
1. Consideraciones generales. 
2. Las corr ientes doctrinarias del Derecho Fiscal. 
3. Evolución histórica del Derecho Fiscal en México. 
4. Objeto actual del Derecho Fiscal. 
5. Los sujetos del Derecho Fiscal. 
6. Concepto, naturaleza y función del Derecho Fiscal en México. 
1. Consideraciones generales. 
Es -de tomarse en cuenta, que no basta solamente con establecer las 
contr ibuciones o tributos a través de leyes, para garantizar su exacto 
cumpl im ien to , ello en razón que las mismas al repercut i r en el 
pat r imonio de los part iculares, or ig inarán la tendenc ia genera l y 
continua de pagar lo menos posible o de plano no pagar nada, por lo que 
el Congreso de la Unión a fin de suplir la ausencia de un auto-control 
de la p rop ia leg is lac ión t r i bu ta r ia , e s t a t u y e y p r o p o r c i o n a 
competenc ia a una organismo que dentro del marco del Poder 
Ejecutivo se encargue de vigilar y facil itar el mejor y más exacto 
cumpl imientos de ordenamientos tributarios, ent idades que agrupadas 
en su total idad reciben el nombre de fisco (58). Así mismo se 
preveé un sistema integrado por derechos y obl igaciones de carácter 
administrativos a cargo de los contribuyentes en donde se lleve a cabo 
la competenc ia instituida al f isco federal , dando lugar a lo que 
conocemos como materia y autoridades fiscales, esto nos lo confirma 
José Córdoba al indicamos que "es p rác t i camente impos ib le 
estabi l izar una economía sin un s is tema imposit ivo ef ic iente: éste 
requiere una amplia base gravable, bajas tasas marginales y un 
vigoroso sistema para garantizar el cumplimiento de las obl igaciones 
fiscales (59). (el subrayado es nuestro), así mismo, también podemos 
apoyarnos en lo que nos señala la Real Academia Española, que 
debemos entender por fiscal, lo perteneciente al f isco. 
Cabe destacarse, que si bien las contribuciones son establecidas por 
el Congreso de la Unión en apoyo de los artículos 31, fracción IV y 73, 
58. Por Fisco debe entenderse, según Juan Pa lomar de Miguel , como la dependenc ia 
gubernamental federa! que sanciona todo lo referente a los impuestos. Al respecto la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación señala que son autoridades f iscales, aquel las que tienen 
intervención legal en materia de contribuciones, derechos e impuestos. Como y a indicamos es 
necesario también que los mismos cuenten con la facultad económica coactiva o procedimiento 
administrativo de ejecución, cfr. capítulo l de la presente investigación. 
59. Córdoba, José. Diez lecciones de la reforma económica mexicana. Revista Nexos Feb. 
1991.p. 3 3 
fracción VII Constitucionales, estos numerales competen a la 
imposición de una obligación de dar o pagar una suma monetaria 
al Estado para efectos de sufragar los gastos públicos, por lo 
que entonces el establecimiento y competencia de una autoridad 
fiscales que se asegure el exacto cumplimiento de las contribuciones, 
no se fundamenta en los numerales citados, sino más bien en el 
ejercicio de las facultades implícitas (soj, que concede el artículo 
73, fracción XXX Constitucional al Congreso Federal. 
Por otra parte, debemos advertir en primer término, que el Derecho 
Fiscal, como cualquier subrama del Derecho, al ser anal izada y 
definida, desde un punto científico, puede ser objeto de equivocadas e 
inadecuadas interpretaciones, la cuales en lo particular se han visto 
más agravadas por una notoria falta de profundidad, exact i tud y 
imparcial idad en los tratamientos que al efecto se le han practicado, 
60. Según Felipe Tena Rámirez, son facultades implícitas, "Las que el Congreso puede puede 
concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros dos poderes federales como medio para ejercer 
alguna de las facultades explícitas. El otorgamiento de las facultades implícitas, se justifica por 
1) la existencia de una facultad explícita, que por sí solo no podría ejercerse, 2). la relación de 
medio necesario respecto a fin, entre la faculiad implícita y el ejercicio de la facultad explícita, 
de suerte que sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda, 3), el reconocimiento por 
el Congreso de la Unión de la necesidad de la facultad implícita y su otorgamiento por el mismo 
Congreso al poder que de ella necesita". Op. Cit. p, 116. 
ello a su vez ha impedido comprender con presición esta parte del 
Derecho y su correspondiente función dentro del marco jurídico. 
El Derecho Fiscal,según observamos y como su denominac ión en 
sentido estr icto lo implica, es una discipl ina que se encarga de 
regular todo lo inherente al fisco. A continuación y de manera 
enunciat iva, resaltaremos las posturas doctrinarias, que han definido 
al Derecho que nos ocupa, tomando en cuenta a dicho órgano 
a d m i n i s t r a t i v o : 
Rafael Bielsa: Es un conjunto de disposiciones legales y de principios 
de derecho público que regula la actividad jurídica del Fisco. <61 > 
Adol fo Arr io ja Vizcaíno: Es el conjunto de normas jur íd icas y 
principios de derecho público que regulan la act iv idad del Estado, 
como fisco. (62) 
Juan Palomar de Miguel: Es la rama del derecho financiero que norma 
las relaciones entre el erario y los contribuyentes. (63) 
61. Bielsa, Rafael. Compendio de Derecho Fiscal.citado por Emilio Margaín . Op. Cit.,p. 22 
62. Arrioja Vizcaíno. Adolfo. Op. Cit., p. 15 
63. Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas. 1a. Edición. Mayo, S de R. L, México. 
1981.p. 4 0 6 
Armando Porrás y López: Es el conjunto de principios doctr inarios y 
d ispos ic iones doct r inas y d isposic iones legales que regulan las 
relaciones entre los causantes y el fisco. (64) 
Las def inic iones anteriores, también apoyan nuestra postura, en el 
sentido de señalar como el part icularismo más importante de la 
sustant iv idad del Derecho Fiscal, el agrupamiento de las normas 
legales que regulan la actuación del órgano estatal, denominado fisco. 
Respecto a éste, hemos asentado en el capítulo I del presente trabajo, 
que consti tuye una entidad administrativa, que auxil ia el Estado en la 
recaudación y tutela de la contr ibuciones, así como para vigilar el 
exacto cumplimiento de las disposiciones tr ibutarias, misma tarea 
que son desarrolladas al amparo de la función del Poder Ejecutivo de 
vigilar el exacto cumplimiento de las leyes de conformidad con el 
ar t ículo 89 Const i tuc ional . Esto lo podemos con f i rman en las 
s iguientes tesis de jurisprudencia: 
OBLIGACION TRIBUTARIA.- Nace, de acuerdo con el artículo 31 del 
Código Fiscal de la Federación, desde el momento en que se realizan 
las situaciones jurídicas o de hecho que, de acuerdo con las leyes 
64. Porrás y López, Armando. Derecho Procesal Fiscal. 4a. Edición. Textos Universitarios, S.A. 
México, 1980. p. 62 
f iscales, dan origen a una obligación tr ibutaria, para con el Fisco 
Federal, siendo incuestionable que el precepto aludido reproduce la 
tesis sostenida por Mario Pugliese en su Derecho Financiero y en esa 
v i r tud procede considerar ap l icables las consecuenc ias que la 
doct r ina admite como efecto de la de terminac ión del momento 
característico en que nace la obligación tributaria, como son las de 
que, en el dominio de los impuestos directos la obl igación concreta 
del contr ibuyente, de pagar ese tr ibuto, surge por una orden de 
carácter administrat ivo; pero ese orden tiene únicamente la función 
de declarar la pretención de la administración f inanciera y de obligar 
al contr ibuyente a ejecutarla, ya que no es const i tut iva ni de la 
obl igación del suieto pasivo. ni de la pretensión corre lat iva del 
Estado, pues éstos ya nacieron anterior v d i rec tamente por la 
ex is tenc ia de las condic iones necesar ias v suf ic ientes para el 
nacimiento de la obligación tr ibutaria. En consecuencia, antes de la 
notif icación de la determinación, existe la prestación fiscal perfecta 
con el carácter de exigible, por haberse verificado las condiciones 
indispensables para su existencia jur íd ica y la not i f icación al 
causante sólo viene a ser uno de los actos encaminados a hacer 
efectiva la obligación tributaria, que va existía con anterioridad: pero 
en modo alguno puede pretenderse que esa notificación sea 
i n d i s p e n s a b l e , pa ra la ex is tenc ia , pa ra la va l i dez , p a r a el n a c i m i e n t o 
de l c réd i t o f isca l , q u e es ex ig ib le con an te r io r i dad . (65) (el s u b r a y a d o 
es nues t ro ) . 
CONTRIBUCIONES.- Para que la tributación con la que los ciudadanos 
de la República deben contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federac ión como del Estado y Munic ip io en que res idan, sea 
p r o p o r c i o n a l y equ i t a t i va , como p r e v i e n e el a r t í cu lo 31 
consti tucional, es preciso no sólo que la ley establezca el impuesto, 
sino que, también, fije su cuantía o proporcionalidad, la cuota, forma 
y términos de computarla y pagarla; de otro modo, sería la autoridad 
fiscal v no la ley, como quiere la Constitución Federal, la que fijaría 
¡tonalidad del impuesto, con lo cual, la tr ibutación tendrí; 
carácter arbitrario. (66) (el subrayado es nuestro). 
La par t ic ipac ión del f isco, como sujeto act ivo de la re lac ión 
t r ibutar ia, no implica más que una actuac ión de representante o 
gestor de los intereses del acreedor de la obligación tributaria, que es 
el Estado, el cual no sólo posee derechos, sino también obligaciones 
frente a los causantes, mismas que se encuentran delimitadas en la 
65. Obra del Tribunal Fiscal de la Federación.cuarenta y cinco años. Tomo III. Op. Cit. 38 
66. Obra del Quincuagésimo Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal. Op. Cit.. 
p. 47. 
ley, su contrapart ida o sea el sujeto pasivo o contr ibuyente de dicha 
obligación, el cual también se encuentra obligado frente a el, pero con 
la part icular idad que tiene a su cargo obl igaciones d iversas a la 
obligación tributaria, como pueden ser por ejemplo: las de llevar 
con tab i l i dad , presentar av isos f isca les , l levar a cabo v is i tas 
domici l iar ias, autorizar a los contadores el registro para dictaminar 
estados f inanciero, con efectos fiscales, etc. 
2. Las corrientes doctrinarias del Derecho fiscal. 
La doctr ina jurídica del Derecho Fiscal, es por demás confusa y 
cont rad ic tor ia , nos presenta d ivers idad de cr i ter ios ind iv iduales 
respecto al campo de conocimiento de esta subrama del Derecho, esto 
lo podemos constatar en las siguientes posturas- muy respetables por 
cierto-que citamos a continuación: 
a. Sergio F. de la Garza, precisa que la "obtención ... de los recursos del 
Estado, és materia del Derecho Fiscal". Así mismo, abunda más al 
respecto, al efectuar un análisis a una tesis de la Suprema Corte, 
relativa a lo que debe entenderse por materia fiscal, en los siguientes 
términos "identif ica lo fiscal con lo tributario, siendo que lo primero 
es más amplio que lo segundo, toda vez que comprende los ingresos de 
derecho privado y los demás que no son tr ibutos". Complementa su 
anterior postura al señalarnos, al comentar otra tesis pero ahora 
del Tribunal Fiscal de la Federación, correspondiente a lo que debe 
entenderse por materia fiscal, que " dentro de ella, se encuentran 
todos los ingresos del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, 
háblese de productos o precios, que tradicionalmente son los ingresos 
que precibe el Estado en sus actividades que no son de Derecho Público 
o por la explotación de sus bienes patrimoniales, últimamente 
restr ingidos a los de dominio públ ico, entre el los se ubican los 
rendimientos de las empresas paraestatales" (67) 
El comentario a la postura del maestro de la Garza -a quien se admira 
y respeta- es que, siendo su tratado, de Derecho Financiero Mexicano y 
según su opinión el Derecho fiscal se ocupa de todos los 
ingresos del Estado, por lo que trasciende al derecho Tributario, no se 
ocupe de precisarlo y delimitarlo en su obra, reservando tres páginas 
para el lo, ya que el mismo se pronuncia por el cr i ter io de que 
consti tuye una de las divisiones del Derecho Financiero , misma que 
se ocupa de situaciones que a su parecer son de suma importancia 
como los productos, aprovechamientos, emprésti tos públ icos, emisión 
67. Garza, Sergio F. de la . Op. Cit. p. 19 
de bonos de deuda pública y las exacciones parafiscales, ocupándose 
en su ob ra exc lus iva del Derecho Tr ibu ta r io y de l Derecho 
Presupuestar io . 
b. Luis Martínez López, este autor al efectuar una del imitación del 
campo del Derecho Fiscal, a fin de precisar su denominación, nos 
señala lo siguiente: "Definición de Derecho Fiscal.- Se creyó más 
apropiado este título para distinguir el conjunto de normas jurídicas 
que regulan la actividad del Estado al señalar sus recursos para 
suf ragar los gastos públ icos, e jecutar las leyes que f i jan las 
contr ibuc iones mediante un procedimiento espec ia l adecuado a su 
f inal idad de interés social, así como resolver las controversias que 
suscite su aplicación, por medio de un tr ibunal administrat ivo. No se 
consideró conveniente la denominación de Derecho Tributario, porque 
no es posible olvidar que los tr ibutos fueron or ig inalmente cargas 
impuestas por el caudillo a sus súbditos, idea que pugna con nuestro 
rég imen const i tuc iona l , que cons idera las con t r ibuc iones como 
apor tac ión económica de los ind iv iduos en benef ic io de la 
colectividad, y no para provecho de los gobernantes. Tampoco se creyó 
adecuado el título de Derecho Hacendarlo o Financiero, porque el 
Derecho Fiscal se limita a determinar la forma en que el Estado 
ha de declarar y recaudar las contribuciones, o sea, según definición 
de la Suprema Corte, ejercer la función de "cuestación", determinante 
de los impuestos, con separación de ac t iv idades hacendar ías o 
f inancieras consistentes no en la recaudación de los recursos del 
Estado, sino en su aplicación." (68) 
Respecto a la anterior postura de este tratadista, cabe señalar en un 
primer plano, que el mismo la contradice en parte , al concluir en otra 
de sus obras que el "objeto pr imordial del Derecho Fiscal, es la 
recaudación de las contribuciones". (69) 
Consideramos que Martínez López, es impreciso al señalar que el 
Derecho Fiscal, se limita entre otras cosas de determinar la forma en 
que- el Estado ha de declarar las cont r ibuc iones, ya que hemos 
asentado en el capítulo anterior de este trabajo, que esa es materia 
del Derecho Tributario. Así mismo, se le rebate su postura en el 
sentido de que el Derecho Fiscal, es el conjunto de normas jurídicas 
que regulan la actividad del Estado al señalar sus recursos para 
suf ragar los gastos, lo cual también es imprec iso , ya que el 
t ratamiento de la totalidad de los ingresos del Estado, diversos de 
los tributarios, son materia del Derecho Financiero en su aplicación, 
68. Mart ínez López, Luis. Op. Cit. p.34. 
69. Mart ínez López, Luis, Prontuario de Derecho Fiscal Federal . Volumen séptimo, México, 
1953. p.7 
del De recho Presupues tar io en su p rog ramac ión y de l Derecho 
Administ rat ivo en su concepción y establecimiento. 
c. Adolfo Arr io ja Vizcaíno, este tratadista, conc ibe dos ¡deas d iversas 
de lo que considera materia del Derecho Fiscal, que son las siguientes: 
c.1. "El Derecho Fiscal, t iene por ob jeto es tud iar y ana l izar las 
diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual 
el Estado exige de los particulares somet idos a su autor idad soberana, 
la ent rega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los 
gastos públ icos. La denominación Derecho Tr ibutar io resulta bastante 
aceptable para identif icar la discipl ina cuyo estudio nos ocupa, y 
c.2.. El té rmino Derecho Fiscal posee una va l idez abso lu ta como 
c o n c e p t o iden t i f i cador de nues t ra mate r ia , pues to q u e hace 
referencia al conjunto de normas jurídicas que regulan la act iv idad 
del f isco, entendiéndose por fisco, el órgano del Estado encargado de 
la de te rm inac ión , l iqu idación, recaudac ión y admin is t rac ión de los 
t r ibutos" . (70) 
d. Raúl Rodríguez Lobato: 
"Derecho Fiscal, es el sistema de normas jurídicas que de acuerdo 
70. Arrioja Vizcaíno, Adolfo. Op.Cit. pp. 21 y 23. 
d e t e r m i n a d o s p r i nc ip ios que le son c o m u n e s regu lan el 
establecimiento, recaudación y control de los ingresos de Derecho 
Público del Estado, derivadas del ejercicio de su potestad tributaria, 
así como las relaciones entre el propio Estado y los part iculares 
considerados en su calidad de contribuyentes". (71) 
El comentar io a las anter iores posturas, es que son dos cosas 
diferentes el establecer los tributos y la tutela y recaudación de los 
mismos, tan es así que son diferentes la naturaleza de los órganos que 
desarrollan dichas tareas, tal y como lo consideramos en el capítulo II 
de este trabajo. 
3. Evolución histórica del Derecho Fiscal en México. 
No obstante, que la mayoría de las posturas que los estudiosos del 
Derecho Fiscal, han formulado respecto a su sustant iv idad material, 
son de por sí confusas y contradictorias, según observamos en el 
punto an te r io r , nosotros a f í rmanos que e l la es ta cons t i t u ida 
generalmente por la regulación de la competencia material del órgano 
71.Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal. Haría, S.A. 1983. México, p.3 
admin i s t ra t i vo denominado f isco, esto lo p o d e m o s rea f i rmar 
efectuando un análisis del motivo de la aparición histór ica y de la 
evolución del Derecho Fiscal, el cual desarrol laremos a continuación. 
Una pr imera base seria e importante, a efecto de lo anter ior, la 
const i tuye la siguiente tesis de jurisprudencia que el Tribunal Fiscal 
de la Federac ión, emitió respecto al or igen y conf igurac ión del 
Derecho Fiscal en México, la que transcribimos a continuación: 
"DERECHO FISCAL MEXICANO.- En el constante desarrollo del Derecho 
H a c e n d a r i o , el l eg is lador mex icano ha p o d i d o ir c r e a n d o 
o rdenamien tos tendientes a la uni f icación o reco lecc ión de los 
d is t in tos p r inc ip ios , leyes y d ispos ic iones de ca rác te r f i sca l , 
formándose así un verdadero Derecho Fiscal Mexicano; pudiéndose 
citar entre últ imos intentos en tal sentido la Ley de Percepciones 
Fiscales y el actual Código Fiscal de la Federación. De tal manera que, 
al declarar el artículo 11 de este último Código, que el Derecho Común 
sólo podrá aplicarse supletoriamente respecto a la Legislación fiscal, 
cuando expresamente esté prevista su supletoriedad, o cuando no 
exista norma fiscal expresa y la apl icación supletor ia no sea 
contraria a la naturaleza propia del Derecho Tributario, el legislador 
mexicano no ha hecho sino reconocer la autonomía de las leyes 
f iscales y sus particulares rasgos". (72) 
La tesis anteriormente transcrita, nos señala que el Derecho Fiscal en 
México, a criterio del Tribunal Fiscal de la Federación, se presenta y 
configura, por la unificación o recolección de los dist intos principios, 
leyes y disposiciones fiscales, en la Ley de Percepciones Fiscales y en 
el Código Fiscal de la Federación de 1938, o rdenamientos que 
regulaban las relaciones jurídicas entre los contribuyentes y el 
F isco en mater ia de recaudac ión y d e t e r m i n a c i ó n de las 
contr ibuciones. Postura con la que estamos totalmente de acuerdo, 
agregándose que también la Ley de Justicia Fiscal de 1936, tuvo un 
importante papel en el origen y adoptación del Derecho Fiscal en 
México. 
Ahora bien, estimando que el Código Fiscal de la Federación de 1938 
derogó tanto la Ley General de Percepciones Fiscales, como la Ley de 
Justicia Fiscal, absorviendo gran parte de las disposiciones de dichos 
ordenamientos, podemos concluir que dicho Código const i tuye el 
antecedente má s directo y concreto del Derecho Fiscal en México. Por 
72. Obra del Tribunal Fiscal de la Federación, cuarenta y cinco años. Tomo III. Op. Cit. p. 17. 
lo q u e a l c e n t r a r n o s d e n u e v a c u e n t a a n u e s t r a p r o p u e s t a d e q u e l a 
m a t e r i a o s u s t a n t i v i d a d p r o p i a d e l D e r e c h o F i s c a l , l a c o n s t i t u y e l a 
r e g u l a c i ó n d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l f i s c o f e d e r a l e n m a t e r i a t r i b u t a r i a , 
t e n e m o s q u e l a e x p o s i c i ó n d e m o t i v o s d e l C ó d i g o F i s c a l d e l a 
F e d e r a c i ó n d e 1967, n o s la c o n f i r m a a l s e ñ a l a r q u e " l a c o n v e n i e n c i a d e 
q u e e x i s t a u n c o n j u n t o d e r e g l a s u n i f o r m e s a p l i c a b l e s e n l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l a a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l y l o s p a r t i c u l a r e s , p a r a q u e 
e n c a d a o r d e n a m i e n t o n o s e h a g a n e c e s a r i o p r e v e e r t o d a s l a s 
d i s p o s i c i o n e s r e g u l a d o r a s , f u n d ó a m p l i a m e n t e l a e x p e d i c i ó n d e l 
C ó d i g o F i s c a l a f i n e s d e 1938". 
A c o n t i n u a c i ó n y a f i n d e a p o y a r m á s s o l i d a m e n t e n u e s t r a p o s t u r a d e 
q u e e l o r i g e n d e l D e r e c h o F i s c a l y e l o b j e t i v o d e s u i m p l a n t a c i ó n s e 
e n c u e n t r a e n la e x p e d i c i ó n d e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n d e 1 9 3 8 , 
c i t a r e m o s l o s c r i t e r i o s q u e l o s j u r i s t a s e n l a m a t e r i a , q u e c o i n c i d e n 
c o n n o s o t r o s y c o n la t e s i s q u e e l T r i b u n a l F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n 
d i c t ó a l r e s p e c t o , m i s m a q u e c i t a m o s r e c i e n t e m e n t e : 
a . L u i s M a r t í n e z L ó p e z : " L a L e y d e P e r c e p c i o n e s F i s c a l e s f u e d e r o g a d a 
p o r e l C ó d i g o F i s c a l d e la F e d e r a c i ó n , q u e e m p e z ó a r e g i r e l p r i m e r o d e 
e n e r o d e I 9 3 8 . E l C ó d i g o i m p u s o u n s i s t e m a u n i f o r m e p a r a l a 
a p l i c a c i ó n d e t o d a la l e g i s l a c i ó n t r i b u t a r i a , d e r o g a n d o t o d a s l a s l e y e s 
q u e s e o p u s i e r a n a s u s p r e c e p t o s y a s í v i n o a s e n t a r u n a b a s e 
d e f i n i t i v a d e n u e s t r o d e r e c h o f i s c a l " . A g r e g a e s t e t r a t a d i s t a , m á s 
a d e l a n t e q u e " a l i n s t i t u i r e l T r i b u n a l F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n , e l 
E s t a d o p e n s ó e n la c r e a c i ó n d e n u e s t r o D e r e c h o F i s c a l " . (73) 
b . L e o p o l d o R . A r r e ó l a O r t i z : " L a L e y d e J u s t i c i a F i s c a l t u v ó u n a v i d a 
m u y e f í m e r a , p u e s h a b i e n d o e n t r a d o e n v i g o r e l 1 o . d e e n e r o d e 
I 9 3 7 , f u é d e r o g a d a p o r e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n d e 3 0 d e 
d i c i e m b r e d e 1938, a l e n t r a r e s t e e n v i g o r , e l 1 o . d e e n e r o d e I 9 3 9 . 
A p e s a r d e l c o r t o t i e m p o d e s u v i g e n c i a l a i n f l u e n c i a d e d i c h a L e y f u é 
t r a s c e n d e n t e , y a q u e l o g r ó s u c o m e t i d o h i s t ó r i c o : la c r e a c i ó n d e l 
p r i m e r o r g a n i s m o j u r i s d i c c i o n a l e n e l á m b i t o d e l D e r e c h o 
A d m i n i s t r a t i v o M e x i c a n o . 
E l C ó d i g o F i s c a l d e I 9 3 8 , s i g n i f i c ó u n e n o r m e a v a n c e e n m a t e r i a 
t r i b u t a r i a , t o d a v e z q u e f u é e l p r i m e r i n t e n t o c o n c r e t o d e u n a 
r e g u l a c i ó n l e g a l t o t a l d e la a c t u a c i ó n d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a e n 
m a t e r i a f i s c a l . S u o b j e t i v o , a d i f e r e n c i a d e l a L e y d e J u s t i c i a F i s c a l , 
n o s ó l o s e l i m i t a b a a l T r i b u n a l F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n , s i n o q u e 
a b a r c ó p o r e n t e r o a la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a v i s t a d e s d e e l á n g u l o 
73. Martínez López, Luis. Derecho Fiscal Mexicano. Op. Cit. p. 43. 
t r i b u t a r i o . A s í p o r p r i m e r a v e z s e e s t a b l e c i ó u n a s ó l i d a b a s e j u r í d i c a 
a la i n c i p i e n t e r a m a d e l d e r e c h o f i s c a l . 
E s t e p r i m e r C ó d i g o F i s c a l d e f i n i ó lo q u e d e b e r í a e n t e n d e r s e p o r 
i m p u e s t o , d e r e c h o s , p r o d u c t o s y a p r o v e c h a m i e n t o s ; r e g l a m e n t a n d o 
d e t a l l a d a m e n t e l a r e l a c i ó n t r i b u t a r i a o r i g i n a d a p o r l a a c t i v i d a d 
h a c e n d a r í a e n c a m i n a d a a la o b t e n c i ó n d e t a l e s t r i b u t o s . 
D e e s t a m a n e r a s e c o m p l e t ó la l e g i s l a c i ó n f i s c a l a l r e g l a m e n t a r n o 
s o l a m e n t e e l a s p e c t o c o n t e n c i o s o , s i n o a s í m i s m o l a f a s e o f i c i o s a 
f i s c a l " 174). ( e l s u b r a y a d o e s - n u e s t r o ) . 
C o n t i n u a r e m o s , c o n s o l i d a n d o n u e s t r a p o s t u r a , c o n e l a n á l i s i s d e l a 
e v o l u c i ó n d e l a s m a t e r i a s q u e h a r e g u l a d o e i n t e g r a d o e l D e r e c h o 
F i s c a l , a p a r t i r d e la e x p e d i c i ó n d e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n d e 
1 9 3 8 , m i s m o q u e d e s a r r o l l a r e m o s d i v i d i e n d o d i c h a e v o l u c i ó n e n t r e s 
e t a p a s : 
P R I M E R A E T A P A : C o m o o b s e r v a m o s , e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n 
d e 1938, c o n s t i t u y ó l a p r i m e r a f u e n t e d e l D e r e c h o F i s c a l e n M é x i c o , 
s e ñ a l á n d o s e q u e d i c h o o r d e n a m i e n t o s e c o m p o n í a d e s i e t e t í t u l o s , d e 
l os c u a l e s s e i s s e o c u p a b a n d e la r e g u l a c i ó n d e la a c t i v i d a d d e la 
74. Arreóla Ortiz, Leopoldo R. La naturaleza del Tr ibunal Fiscal de la Federac ión. Obra del 
Tribunal Fiscal de la Federación, cuarenta y cinco años. Tomo II. 1a. ed., México, Ed. T.F.F. 1982. 
p. 179. 
a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l y u n o s e e n c a r g a b a d e r e g u l a r l a f a s e 
c o n t e n c i o s a d e l p r o c e d i m i e n t o t r i b u t a r i o , e n e l o r d e n q u e 
e x p o n d r e m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
- T í t u l o p r i m e r o , c o m p r e n d í a l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s . 
- T í t u l o s e g u n d o , r e g u l a b a l o r e l a t i v o a l o s c r é d i t o s f i s c a l e s , s u s 
s u j e t o s , s u n a c i m i e n t o y e x i g i b i l i d a d y e x t i n c i ó n . 
- T í t u l o t e r c e r o , c o m p r e n d í a l a f a s e o f i c i o s a d e l p r o c e d i m i e n t o 
t r i b u t a r i o , m e d i a n t e la r e g u l a c i ó n d e l o s ó r g a n o s p a r a 
la d e t e r m i n a c i ó n y e j e c u c i ó n d e l o s c r é d i t o s f i s c a l e s , l a 
e j e c u c i ó n d e l a s r e s o l u c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s e n m a t e r i a f i s c a l , d e l 
r e q u e r i m i e n t o d e p a g o , d e l s e c u e s t r o a d m i n i s t r a t i v o , d e l as 
t e r c e r í a s y d e l os r e m a t e s . 
- T i t u l o c u a r t o , s e e n c a r g a b a d e la f a s e c o n t e n c i o s a d e l p r o c e d i m i e n t o 
a d m i n i s t r a t i v o . 
- T í t u l o q u i n t o , s e o c u p a b a d e l a s i n f r a c c i o n e s y s a n c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s . 
- T i t u l o s e x t o , r e g u l a b a l a t i p i f i c a c i ó n d e l o s d e l i t o s f i s c a l e s . 
- T í t u l o s é p t i m o , le t o c a b a n o r m a r l a s c u e s t i o n e s i n h e r e n t e s a l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s f i s c a l e s . 
S E G U N D A E T A P A : E s t a c o n s t i t u y e u n a f u e n t e h i s t ó r i c a d e s u m a 
i m p o r t a n c i a p a r a e l d e s a r r o l l o d e l D e r e c h o F i s c a l e n M é x i c o , l a c u a l 
t u v o c o m o c e n t r o l a e x p e d i c i ó n d e l C ó d i g o F i s c a l d e la F e d e r a c i ó n d e 
1967, q u e e n t r ó e n v i g o r e l 1 o . d e a b r i l d e I 9 6 7 , o r d e n a m i e n t o q u e 
t e n i a c o m o b a s e s d e s u e x p e d i c i ó n , s e g ú n s u e x p o s i c i ó n d e m o t i v o s , 
l a s s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
" L o s c r i t e r i o s s e g u i d o s e n l a e l a b o r a c i ó n d e l p r o y e c t o d e l n u e v o 
C ó d i g o e s t á n o r i e n t a d o s e n e l p r o p ó s i t o d e p r o c u r a r q u e e n t r e l a 
a u t o r i d a d f i s c a l , s u j e t o a c t i v o e n l a r e l a c i ó n t r i b u t a r i a y l a s 
e n t i d a d e s , e m p r e s a s o p e r s o n a s a l a s q u e c o r r e s p o n d e e l c a r á c t e r d e 
s u j e t o p a s i v o , p r e v a l e z c a u n b u e n e n t e n d i m i e n t o y s e e v i t e e l 
a n t a g o n i s m o e n t o d o s l o s c a s o s e n q u e s e a p o s i b l e . . . P o r s u c a r á c t e r d e 
l e y g e n e r a l , e l C ó d i g o n o d e b e c o n t e n e r d i s p o s i c i o n e s s o b r e i m p u e s t o s 
d e t e r m i n a d o s , l a s q u e d e b e n f i g u r a r e n l os o r d e n a m i e n t o s e s p e c í f i c o s 
d e l o s t r i b u t o s , y p o r e s t a c o n s i d e r a c i ó n e n e l p r o y e c t o s e e x c l u y e 
t o d a m e n c i ó n d e i m p u e s t o e n p a r t i c u l a r . . . L a e x i s t e n c i a e n e l C ó d i g o d e 
d e f i n i c i o n e s y r e g l a s r e l a t i v a s a l c o n j u n t o d e t r i b u t o s , o f r e c e l a 
v e n t a j a d e l o g r a r u n i f o r m i d a d d e c r i t e r i o , e v i t a r r e p e t i c i o n e s y 
h a c e r i n n e c e s a r i a s l a f o r m u l a c i ó n d e o r d e n a m i e n t o s e s p e c i a l e s 
p r o l i j o s , s a l v o n a t u r a l m e n t e c u a n d o s e t r a t e d e s i t u a c i o n e s q u e 
r e q u i e r a n n o r m a s e s p e c í f i c a s p r o p i a s , d i v e r s a s d e l a s g e n e r a l e s q u e 
e l C ó d i g o c o n s i g n a . P a r a los c o n t r i b u y e n t e s e s d e g r a n u t i l i d a d q u e 
h a y a u n o r d e n a m i e n t o c o n n o r m a s g e n e r a l e s y p e r m a n e n t e s q u e e n l a 
m a v o r o a r t e d e l o s c a s o s s e a n a p l i c a b l e s e n s u r e l a c i o n e s c o n l a 
a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l " , (e l s u b r a y a d o e s n u e s t r o ) . 
E s t e C ó d i g o , s e i n t e g r a b a d e c u a t r o t í t u l o s , l o s c u a l e s r e g u l a b a n l a s 
s i g u i e n t e s m a t e r i a s : 
- T í t u l o p r i m e r o , c o m p r e n d í a l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s . 
- T i t u l o s e g u n d o , r e g u l a b a l a s d i s p o s i c i o n e s s u b s t a n t i v a s : 
- D e los s u j e t o s . 
- D e l n a c i m i e n t o y e x t i n c i ó n d e l o s c r é d i t o s f i s c a l e s . 
- D e las i n f r a c c i o n e s y s a n c i o n e s , 
- d e los d e l i t o s . 
- T í t u l o t e r c e r o , s e r e f e r í a a l p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o . 
- A t r i b u c i o n e s d e las a u t o r i d a d e s 
- D e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e l os s u j e t o s . 
- D e l t r á m i t e a d m i n i s t r a t i v o . 
- D e l p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o d e e j e c u c i ó n . 
- D e l os r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
- D e l os p r o c e d i m i e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a e x t i n c i ó n 
d e los c r é d i t o s f i s c a l e s . 
- T í t u l o c u a r t o , c o m p r e n d í a e l p r o c e d i m i e n t o c o n t e n c i o s o . 
O t r o p u n t o d e s u m a t r a s c e n d e n c i a e n e s t a f a s e d e l a e v o l u c i ó n d e l 
D e r e c h o F i s c a l e n M é x i c o , e s q u e la e x p e d i c i ó n d e l C ó d i g o F i s c a l d e l a 
F e d e r a c i ó n d e 1 9 6 7 , t r a j o c o n s i g o t a m b i é n c o m o o b j e t i v o l a 
a p l i c a b i l i d a d y v i g e n c i a d e n t r o d e l D e r e c h o F i s c a l M e x i c a n o , d e d o s 
n u e v o s o r d e n a m i e n t o s u n o d e c a r á c t e r l e g a l y o t r o d e c a r á c t e r 
r e g l a m e n t a r i o , l a L e y O r g á n i c a d e l T r i b u n a l F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n y 
e l R e g l a m e n t o I n t e r i o r d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , a f i n d e i n c l u i r d e n t r o d e l o s m i s m o s , t a n t o s l o s 
a s p e c t o s c o m p e t e n c i a l e s , c o m o l o s e s t r u c t u r a l e s d e l f u n c i o n a m i e n t o 
i n t e r n o y e x t e r n o d e l T r i b u n a l F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n y d e l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o , q u e d a n d o r e s e r v a d o a l 
C ó d i g o F i s c a l , e x c l u s i v a m e n t e l o s a s p e c t o s p r o c e d i m e n t a l e s o f i c i o s o s 
a d m i n i s t r a t i v o s y e l p r o c e d i m i e n t o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . 
O t r a d i s p o s i c i ó n j u r í d i c a d e r e l e v a n c i a , q u e s e i n t e g r ó i g u a l m e n t e a l 
D e r e c h o f i s c a l e n e s t a e t a p a , f u é l a L e y q u e R e f o r m a , A d i c i o n a y 
D e r o g a d i v e r s a s d i s p o s i c i o n e s f i s c a l e s , q u e a p a r e c i ó e n e l D i a r i o 
O f i c i a l d e l a F e d e r a c i ó n d e l 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 6 6 , c u y o o b j e t o e s 
la d e e f e c t u a r l a s r e f o r m a s a n u a l e s d e l o s o r d e n a m i e n t o s t r i b u t a r i o s 
y f i s c a l e s a t r a v é s d e e l l a , d i s p o s i c i ó n q u e h a a d q u i r i d o g r a n 
p e r m a n e n c i a y d i v e r s i d a d e n e l c a m p o j u r í d i c o h a s t a l a f e c h a . A p a r t i r 
d e e s t a e t a p a l a s n o r m a s f i s c a l e s e m p e z a r o n a p r o l i f e r a r s e e n g r a n 
n ú m e r o , d a n d o l u g a r a u n a ¡ n c e r t i d u m b r e j u r í d i c a q u e h a s t a l a f e c h a 
n o s a g o b i a . 
T E R C E R A E T A P A : E s t a e m p i e z a c o n l a p r o m u l g a c i ó n d e l C ó d i g o F i s c a l 
d e l a F e d e r a c i ó n d e 1 9 8 2 , l a c u a l t u v o c o m o f i n a l i d a d s o l a m e n t e d e 
r e o r d e n a r l o i n t e g r a l m e n t e , y a q u e l a s r e f o r m a s a n u a l e s e i n t e r m e d i a s 
a l m i s m o y d e l a s n o r m a s t r i b u t a r i a s , le h a b í a n r e s t a d o u n i f o r m i d a d , 
c o m o lo e s p e c i f i c a s u e x p o s i c i ó n d e m o t i v o s d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
" L a s m a t e r i a s t r a t a d a s p o r e l n u e v o C ó d i g o s o n c i e r t a m e n t e l a s 
m i s m a s q u e c o n t i e n e e l o r d e n a m i e n t o e n v i g o r d e s d e e l 1 9 6 7 ; 
p e r o l a o r i e n t a c i ó n d e l as d i s p o s i c i o n e s y l o s p r o p ó s i t o s q u e c o n 
e l l a s s e p e r s i g u e n , v a r í a n c o n g r u e n t e m e n t e c o n l a t r a n s f o r m a c i ó n d e 
l a l e g i s l a c i ó n f i s c a l , d o t a n d o a s í a l a s o c i e d a d c o n u n c u e r p o d e 
n o r m a s j u r í d i c a s m o d e r n o y e q u i l i b r a d o , q u e f a c i l i t e e l s i e m p r e 
c o n f l i c t i v o c u m p l i m i e n t o d e l o s d e b e r e s f i s c a l e s " . 
E s t e o r d e n a m i e n t o s e i n t e g r a d e la s i g u i e n t e m a n e r a : 
- T í t u l o p r i m e r o , a b a r c a l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s . 
- T í t u l o s e g u n d o , c o m p r e n d e l o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e l o s 
c o n t r i b u y e n t e s . 
- T í t u l o t e r c e r o , r e g u l a l a s f a c u l t a d e s d e l a a u t o r i d a d e s f i s c a l e s . 
- T í t u l o c u a r t o , t i p i f i c a y s a n c i o n a l a s i n f r a c c i o n e s y d e l i t o s f i s c a l e s . 
- T í t u l o q u i n t o , n o r m a l o s p r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
- T í t u l o s e x t o , s e e n c a r g a d e l p r o c e d i m i e n t o c o n t e n c i o s o 
a d m i n i s t r a t i v o . 
R e s p e c t o a e s t a d i s p o s i c i ó n , es. i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e c o n t i e n e u n 
g r a v e e r r o r d e t é c n i c a l e g i s l a t i v a , a l d e s i g n a r e n s u t e x t o a l a s l e y e s 
t r i b u t a r i a s , c o m o f i s c a l e s , lo c u a l n o s i n d u c e a e q u i v o c a c i o n e s y 
c o n f u s i o n e s , y a q u e s i p a r t i é r a m o s d e l s u p u e s t o d e d i c h o C ó d i g o , a l 
a n a l i z a r l a l e g i s l a c i ó n t r i b u t a r i a e n s u a s p e c t o f o r m a l , o s e a 
c u a n d o e s t u d i a m o s a l ó r g a n o q u e e j e r c e e l p o d e r t r i b u t a r i o d e l E s t a d o , 
e s t a r í a m o s h a b l a n d o q u e a l C o n g r e s o d e l a U n i ó n , l e c o r r e s p o n d e e l 
c a r á c t e r d e a u t o r i d a d f i s c a l . M á x i m e q u e d e i a s c o n s i d e r a c i o n e s 
t e r m i n o l ó g i c a s d e s a r r o l l a d a s e n e l c a p i t u l o p r i m e r o d e l p r e s e n t e 
t r a b a j o , n o c o r r e s p o n d e a l t é r m i n o f i s c a l , l a a c t i v i d a d d e e s t a b l e c e r 
l a s c o n t r i b u c i o n e s . 
4 . O b j e t o a c t u a l d e l D e r e c h o F i s c a l e n M é x i c o . 
T o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n , l o s a n t e c e d e n t e s q u e m o t i v a r o n l a 
c o n c e p c i ó n d e u n a l e g i s l a c i ó n f i s c a l e n M é x i c o , p o d e m o s a f i r m a r c o n 
p r o p i e d a d q u e l a s u b s t a n t i v i d a d m a t e r i a l d e e l l a , s e c o n c r e t i z a e n 
r e g u l a r t a n t o l a s c u e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s o f o r m a l e s i m p l i c a d a s 
e n e l c u m p l i m i e n t o d e l p a g o d e l a s c o n t r i b u c i o n e s , c o m o p o r l a s 
f a c u l t a d e s q u e e n d i c h a m a t e r i a t i e n e e l F i s c o F e d e r a l , l a s c u a l e s 
p o d e m o s d e s c r i b i r d e m a n e r a g e n e r a l e n las s i g u i e n t e s : 
a. R e g u l a c i ó n d e c o n c e p t o s y r e g l a s g e n e r a l e s a p l i c a b l e s a t o d a s l a s 
c o n t r i b u c i o n e s . 
b . S e ñ a l a r l a c o m p e t e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , e n 
d i c h a m a t e r i a . 
c . L a c o n c e p c i ó n d e d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o a l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
d . - L a t i p i f i c a c i ó n y e s t a b l e c i m i e n t o d e d e l i t o s y s a n c i o n e s , p a r a e l 
c a s o d e i n c u m p l i m i e n t o d e l a s o b l i g a c i o n e s t r i b u t a r i a s y f i s c a l e s 
a c a r g o d e l os c o n t r i b u y e n t e s , d e a p l i c a c i ó n p a r a el u n i v e r s o d e 
c o n t r i b u c i o n e s v i g e n t e s . 
e . L a r e g u l a c i ó n d e l o s m e d i o s d e d e f e n s a a d m i n i s t r a t i v a y 
c o n t e n c i o s o s , e n m a t e r i a d e c o n t r i b u c i o n e s . 
f. L a n o r m a t i v i d a d d e u n s i s t e m a d e c o l a b o r a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , e n m a t e r i a t r i b u t a r i a , e n t r e l a F e d e r a c i ó n y l a s 
E n t i d a d e s F e d e r a t i v a s . 
" c o n s i s t e e n p o d e r r e c a u d a r e l t r i b u t o , c u a n d o s e h a p r o d u c i d o e l 
h e c h o g e n e r a d o r . E l t i t u l a r d e l a c o m p e t e n c i a t r i b u t a r i a e s e l 
a c r e e d o r d e l a p r e s t a c i ó n p e c u n i a r i a . " (75) y o t r o s lo d e n o m i n a n , e n e l 
c a s o d e R o g e l i o M a r t í n e z V e r a , " c o m o P o d e r d e l a d e t e r m i n a c i ó n , 
l i q u i d a c i ó n y c o b r o d e t r i b u t o s o P o t e s t a d o c o m p e t e n c i a a b s o l u t a , 
q u e l a d e f i n e c o m o la q u e t i e n e n ó r g a n o s f i s c a l e s q u e d e a c u e r d o c o n 
l as l e y e s q u e r e g u l a n s u a c t u a c i ó n , p u e d e n l l e v a r l a d e t e r m i n a c i ó n y e l 
c o b r o d e l t r i b u t o h a s t a s u s ú l t i m o s e x t r e m o s , q u e e s l a a t r i b u c i ó n 
q u e s e i d e n t i f i c a c o n e l n o m b r e d e p r o c e d i m i e n t o e c o n ó m i c o 
c o a c t i v o " . (76) 
L a c o m p e t e n c i a t r i b u t a r i a , q u e o t o r g a e l c a r á c t e r d e a u t o r i d a d f i s c a l 
y p o r e n d e p e r m i t e l a a c t i v i d a d j u r í d i c a d e l a m i s m a , l a e n c o n t r a m o s 
r e g u l a d a d e m a n e r a o r g á n i c a e n p r i m e r t é r m i n o e n l a L e y O r g á n i c a d e 
la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a F e d e r a l , e n e l R e g l a m e n t o I n t e r i o r d e l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o y l a L e y d e l S e r v i c i o 
d e l a T e s o r e r í a d e la F e d e r a c i ó n ; a f a v o r d e d i c h a S e c r e t a r í a y d e l o s 
75. Garza, Sergio F. de la. Op. Cit. p. 210 
76. Martínez Vera, Rogelio. La evasión de las Obligaciones Fiscales, l a . ed. Humanitas, Centro de 
Investigación y Posgrado., México. 1985. pp. 31 y 32. 
s i g u i e n t e s ó r g a n o s s u b o r d i n a d o s a s a b e r , S u b s e c r e t a r í a d e 
I n g r e s o s , P r o c u r a d u r í a F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n y T e s o r e r í a d e l a 
F e d e r a c i ó n c o n c e d i é n d o s e a l os m i s m o s l a s s i g u i e n t e s f a c u l t a d e s e n 
m a t e r i a f i s c a l : 
- E s t u d i a r y f o r m u l a r l o s p r o y e c t o s d e l e y e s y d i s p o s i c i o n e s 
i m p o s i t i v a s . 
- C o b r a r l o s i m p u e s t o s , d e r e c h o s , p r o d u c t o s y a p r o v e c h a m i e n t o s 
f e d e r a l e s e n l os t é r m i n o s d e l a s l e y e s . 
- C o b r a r l o s d e r e c h o s , i m p u e s t o s , p r o d u c t o s y a p r o v e c h a m i e n t o s d e l 
D i s t r i t o F e d e r a l , e n los t é r m i n o s d e l a L e y d e I n g r e s o s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e l D is t r i t o F e d e r a l y l a s l e y e s 
f i s c a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
- D e t e r m i n a r l o s c r i t e r i o s y m o n t o s g l o b a l e s d e l o s e s t í m u l o s 
f i s c a l e s . 
- D i r i g i r l o s s e r v i c i o s a d u a n a l e s y d e i n s p e c c i ó n y l a p o l í t i c a f i s c a l 
d e la F e d e r a c i ó n . 
- P r a c t i c a r i n s p e c c i o n e s y r e c o n o c i m i e n t o d e e x i s t e n c i a s 
e n a l m a c e n e s , c o n el o b j e t i v o d e a s e g u r a r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s f i s c a l e s . 
- R e p r e s e n t a r e l i n t e r é s d e la F e d e r a c i ó n e n c o n t r o v e r s i a s f i s c a l e s . 
- P r e s t a r l os s e r v i c i o s d e T e s o r e r í a o E r a r i o d e la 
F e d e r a c i ó n , e j e r c i e n d o l a s f a c u l t a d e s q u e e n m a t e r i a F i s c a l 
le o t o r g u e n l a s l e y e s . 
- P r a c t i c a r a u d i t o r i a s f i s c a l e s f e d e r a l e s . 
- P r e s t a r s e r v i c i o s y a s i s t e n c i a a l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
- R e s o l v e r l o s r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s q u e e n m a t e r i a F i s c a l , 
i n t e r p o n g a n l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
B . E l c o n j u n t o d e r e g l a s u n i f o r m e s a p l i c a b l e s e n l a s r e l a c i o n e s 
j u r í d i c a s e n t r e l a a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l y l o s c o n t r i b u y e n t e s , q u e s e 
e n c u e n t r a n r e g u l a d a s p o r e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n v i g e n t e y 
q u e s o n l a s s i g u i e n t e s : 
B . 1 . D e l o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
- P r o m o c i o n e s a n t e l as a u t o r i d a d e s f i s c a l e s . 
- R e p r e s e n t a c i ó n a n t e l as a u t o r i d a d e s f i s c a l e s . 
- C a u s a c i ó n y p a g o d e l as c o n t r i b u c i o n e s . 
- A p l i c a c i ó n d e l Í n d i c e n a c i o n a l d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r p a r a 
e f e c t o s f i s c a l e s . 
- O b l i g a c i ó n d e a c t u a l i z a c i ó n d e l a s c o n t r i b u c i o n e s y p a g o d e 
r e c a r g o s , p o r m o r a e n e l p a g o d e l os c r é d i t o s f i s c a l e s , e n 
c o n c e p t o d e i n d e m n i z a c i ó n al f i s c o . 
- D e r e c h o a l a d e v o l u c i ó n d e c o n t r i b u c i o n e s . 
- D e r e c h o a l p a g o d e i n t e r é s a c a r g o d e l f i s c o . 
- D e r e c h o a l a c o m p e n s a c i ó n d e c a n t i d a d e s a f a v o r . 
- D e r e c h o a l a c r e d i t a m i e n t o d e e s t í m u l o s f i s c a l e s . 
- O b l i g a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d s o l i d a r i a . 
- O b l i g a c i ó n d e i n s c r i b i r s e e n e l R e g i s t r o F e d e r a l 
d e C o n t r i b u y e n t e s . 
- O b l i g a c i ó n d e l l e v a r c o n t a b i l i d a d y e x p e d i r c o m p r o b a n t e s . 
- O b l i g a c i ó n d e c o n s e r v a c i ó n d e l a c o n t a b i l i d a d y d e la 
d o c u m e n t a c i ó n c o m p r o b a t o r i a . 
- O b l i g a c i ó n d e p r o p o r c i o n a r l a i n f o r m a c i ó n s o l i c i t a d a p o r 
l a s a u t o r i d a d e s f i s c a l e s . 
- O b l i g a c i ó n d e u t i l i z a r f o r m a s o f i c i a l e s . 
- O b l i g a c i ó n d e d i c t a m i n a r s u s e s t a d o s f i n a n c i e r o s p o r c o n t a d o r 
p ú b l i c o r e g i s t r a d o . 
- O b l i g a c i o n e s f i s c a l e s d e l a s i n s t i t u c i o n e s d e c r é d i t o . 
B . 2 . D e l a s F a c u l t a d e s d e l a s a u t o r i d a d e s f i s c a l e s . 
- O b l i g a c i ó n d e p r o p o r c i o n a r a s i s t e n c i a a l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
- O b l i g a c i ó n d e c o n t e s t a r l as c o n s u l t a s d e l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
- L a e m i s i ó n d e c r i t e r i o s a d m i n i s t r a t i v o s , s o b r e l a s n o r m a s 
t r i b u t a r i a s y f i s c a l e s . 
- D e r e c h o d e l o s c o n t r i b u y e n t e s a l a i r r e v o c a b i l i d a d d e l a s 
r e s o l u c i o n e s d e l a s a u t o r i d a d e s f i s c a l e s . 
- D e r e c h o d e l os c o n t r i b u y e n t e s , a l a r e s o l u c i ó n d e s u s p r o m o c i o n e s 
e n u n p l a z o d e c u a t r o m e s e s . 
- D e r e c h o d e l F i s c o d e e x i g i r l a p r e s e n t a c i ó n d e d e c l a r a c i o n e s y 
a v i s o s f i s c a l e s o m i t i d o s . 
- D e r e c h o d e l f i s c o f e d e r a l d e e j e r c e r f a c u l t a d e s d e c o m p r o b a c i ó n . 
- D e r e c h o d e l a s a u t o r i d a d e s f i s c a l e s , d e d e t e r m i n a r p r e s u n t i v a m e n t e 
l a u t i l i d a d f i s c a l d e l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
- O b l i g a c i ó n d e l f i s c o d e d e t e r m i n a r o l i q u i d a r e l ú l t i m o e j e r c i c i o 
r e v i s a d o a l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
- F a c u l t a d e s d i s c r e c i o n a l e s d e l as a u t o r i d a d e s f i s c a l e s , 
• p a r a a u t o r i z a r l a p r ó r r o g a d e l p a g o d e c o n t r i b u c i o n e s o m i t i d a s . 
- O b l i g a c i ó n d e l f i s c o d e e j e r c e r s u s f a c u l t a d e s d e c o m p r o b a c i ó n e n 
u n p l a z o d e c i n c o a ñ o s . 
- D e r e c h o d e l f i s c o d e q u e s u s r e s o l u c i o n e s g o c e n d e l a p r e s u n c i ó n d e 
l e g a l i d a d . 
B . 3 . D e l a s i n f r a c c i o n e s , d e l i t o s y s a n c i o n e s f i s c a l e s . 
B . 4 . D e l o s p r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
- P r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s d e n o t i f i c a c i ó n f i s c a l . 
- P r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s p a r a e f e c t u a r l a g a r a n t í a 
d e l i n t e r é s f i s c a l . 
- P r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o d e e j e c u c i ó n . 
B . 5 . D e n t r o d e e s t e i n c i s o , i n c l u i r e m o s l a s d i s p o s i c i o n e s d e c a r á c t e r 
f i s c a l d e l a L e y A d u a n e r a , q u e i n f i e r e n r e g l a s a p l i c a b l e s e n l a s 
r e l a c i o n e s j u r í d i c a s e n t r e l a a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l y l o s 
c o n t r i b u y e n t e s , e n m a t e r i a d e I m p u e s t o s a l C o m e r c i o E x t e r i o r . 
O b l i g a c i o n e s d e l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
- O b l i g a c i ó n d e d e p o s i t a r a n t e la a d u a n a , l a s m e r c a n c í a s d e s t i n a d a s a 
u n r é g i m e n a d u a n e r o . 
- O b l i g a c i o n e s d e p r e s e n t a r u n p e d i m e n t o e n l a f o r m a o f i c i a l a n t e l a 
a d u a n a . 
- O b l i g a c i ó n d e l e g i t i m a r l a r e p r e s e n t a c i ó n , d e t o d o t i p o d e t r á m i t e s 
y g e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n el d e s p a c h o d e m e r c a n c í a s . 
- L a r e s p o n s a b i l i d a d s o l i d a r i a , e n e l p a g o d e l o s i m p u e s t o s 
a l c o m e r c i o e x t e r i o r . 
- O b l i g a c i ó n d e l l e v a r u n r e g i s t r o d e i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s . 
- O b l i g a c i ó n d e a p l i c a r l o s p r o c e d i m i e n t o s d e c o n t r o l d e i n v e n t a r i o s . 
- O b l i g a c i ó n d e e f e c t u a r l os a s i e n t o s d e l r e g i s t r o c i t a d o , 
d e c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s t o a l r e s p e c t o e n e l C ó d i g o F i s c a l d e l a 
F e d e r a c i ó n . 
- O b l i g a c i ó n d e c o n s e r v a r e l r e g i s t r o y l a d o c u m e n t a c i ó n 
c o m p r o b a t o r i a d e l o s a s i e n t o s e n s u d o m i c i l i o , e n l o s t é r m i n o s 
d i s p u e s t o s p o r e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n . 
- O b l i g a c i ó n d e a u t o d e t e r m i n a c i ó n d e l o s i m p o r t a d o r e s y e x p o r t a d o r e s 
d e l a c a n t i d a d l í q u i d a d e l o s i m p u e s t o s a l c o m e r c i o e x t e r i o r a s u 
c a r g o . 
- C o m p r o b a r l a e x a c t i t u d d e l o s d a t o s c o n t e n i d o s e n l o s p e d i m e n t o s , 
d e c l a r a c i o n e s o m a n i f e s t a c i o n e s , e l p a g o c o r r e c t o d e l o s 
i m p u e s t o s a l c o m e r c i o e x t e r i o r y d e l os d e r e c h o s c a u s a d o s . 
- R e q u e r i r d e l o s c o n t r i b u y e n t e s , r e s p o n s a b l e s s o l i d a r i o s y t e r c e r o s , 
d o c u m e n t o s e i n f o r m e s s o b r e l a s m e r c a n c í a s d e i m p o r t a c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n . 
- R e c a b a r d e l os f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , f e d a t a r i o s y 
a u t o r i d a d e s e x t r a n j e r a s l o s d a t o s y d o c u m e n t o s q u e p o s e a n c o n 
m o t i v o s d e s u s f u n c i o n e s o a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n l a 
i m p o r t a c i ó n , e x p o r t a c i ó n o u s o d e m e r c a n c í a s . 
- P r a c t i c a r e l r e c o n o c i m i e n t o a d u a n e r o d e l a s m e r c a n c í a s 
d e i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n e n l o s r e c i n t o s f i s c a l e s y f i s c a l i z a d o s a 
p e t i c i ó n d e l c o n t r i b u y e n t e , e n s u d o m i c i l i o o e n l a s d e p e n d e n c i a s , 
b o d e g a s , i n s t a l a c i o n e s o e s t a b l e c i m i e n t o s q u e s e ñ a l e . 
- V e r i f i c a r q u e l a s m e r c a n c í a s p o r c u y a i m p o r t a c i ó n f u e c o n c e d i d o 
a l g ú n e s t í m u l o f i s c a l , f r a n q u i c i a , e x e n c i ó n o r e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s , 
e s t e n d e s t i n a d a s al p r o p ó s i t o p a r a e l q u e s e o t o r g ó . 
- R e t e n e r l a s m e r c a n c í a s d e i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n e n l o s r e c i n t o s 
f i s c a l e s y f i s c a l i z a d o s h a s t a q u e s e o b t e n g a n l o s p e r m i s o s d e 
a u t o r i d a d c o m p e t e n t e , s e c u m p l a n l o s r e q u i s i t o s e s p e c i a l e s y s e 
c u b r a n l o s c r é d i t o s f i s c a l e s ; p e r s e g u i r l a s , e m b a r g a r l a s 
y s e c u e s t r a r l a , a s í c o m o l o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e e n q u e s e 
c o n d u z c a n , a f in d e g a r a n t i z a r o h a c e r e f e c t i v o s los 
c r é d i t o s f i s c a l e s a l os c u a l e s e s t é n a f e c t o s . 
- I n s p e c c i o n a r y v i g i l a r p e r m a n e n t e m e n t e e l m a n e j o , t r a n s p o r t e o 
t e n e n c i a d e m e r c a n c í a s e n l o s r e c i n t o s f i s c a l e s y f i s c a l i z a d o s y e n 
l a s f r a n j a s f r o n t e r i z a s , t a n t o t e r r e s t r e , c o m o m a r í t i m a s . 
- D e t e r m i n a r e n c a n t i d a d l í q u i d a l o s i m p u e s t o s a l c o m e r c i o e x t e r i o r y 
l o s d e r e c h o s o m i t i d o s p o r l o s c o n t r i b u y e n t e s o r e s p o n s a b l e s 
s o l i d a r i o s . 
- C o m p r o b a r l a c o m i s i ó n d e i n f r a c c i o n e s e i m p o n e r l a s s a n c i o n e s q u e 
c o r r e s p o n d a n . 
- A p l i c a r e l p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o d e e j e c u c i ó n p a r a h a c e r 
e f e c t i v o s l o s i m p u e s t o s a l c o m e r c i o e x t e r i o r y l o s d e r e c h o s 
c a u s a d o s . 
C . E l c o n j u n t o d e d e f i n i c i o n e s y r e g l a s r e l a t i v a s a l c o n j u n t o d e 
t r i b u t o s . 
- C o n c e p t o d e c o n t r i b u c i o n e s y a c c e s o r i o s . 
- C o n c e p t o d e a p r o v e c h a m i e n t o s y p r o d u c t o s . 
- C o n c e p t o d e M é x i c o , p a í s y t e r r i t o r i o . 
- C o n c e p t o d e c r é d i t o s f i s c a l e s . 
- C o n c e p t o d e e n a j e n a c i ó n d e b i e n e s . 
- C o n c e p t o d e a c t i v i d a d e s e m p r e s a r i a l e s . 
- C o n c e p t o d e a r r e n d a m i e n t o f i n a n c i e r o . 
- C o n c e p t o d e e m p r e s a y d e e s t a b l e c i m i e n t o . 
- R e g l a s p a r a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a s d i s p o s i c i o n e s t r i b u t a r i a s y 
f i s c a l e s . 
- R e g l a s p a r a p r e c i s a r e l n a c i m i e n t o d e l a s o b l i g a c i o n e s t r i b u t a r i a s y 
f i s c a l e s . 
- R e g l a s a p l i c a b l e s p a r a la d e t e r m i n a c i ó n d e l a s c o n t r i b u c i o n e s , 
- R e g l a a p l i c a b l e p a r a c o n s i d e r a r l os r e s i d e n t e s e n t e r r i t o r i o f e d e r a l 
p a r a e f e c t o s f i s c a l e s . 
- R e g l a s p a r a p r e c i s a r e l d o m i c i l i o f i s c a l . 
- R e g l a s g e n e r a l e s r e l a t i v a s a l o s e j e r c i c i o s f i s c a l e s . 
- R e g i a s a p l i c a b l e s p a r a e l c ó m p u t o d e l o s p l a z o s f i s c a l e s . 
- R e g l a s a p l i c a b l e s a l a s h o r a s h á b i l e s p a r a l a p r á c t i c a d e d i l i g e n c i a s 
y a la h a b i l i t a c i ó n d e d í a s y h o r a s i n h á b i l e s . 
- R e g l a s a p l i c a b l e s c u a n d o l o s i n g r e s o s m a t e r i a s d e c o n t r i b u c i o n e s s e 
p e r c i b a n e n b i e n e s o s e r v i c i o s . 
- R e g l a s a p l i c a b l e s p a r a e f e c t o s d e l f a c t o r d e a c t u a l i z a c i ó n d e 
l a s c o n t r i b u c i o n e s . 
D. e l c o n j u n t o d e n o r m a s q u e r e g u l a n l o s m e d i o s d e d e f e n s a d e l o s 
c o n t r i b u y e n t e s , t a n t o l o s a d m i n i s t r a t i v o s , c o m o l os c o n t e n c i o s o s . 
D . 1 . L o s r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
E s t o s p r o c e d i m i e n t o s d e d e f e n s a , q u e s e e n t a b l a n e n c o n t r a d e l a 
p r o p i a a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l , c o n s t i t u y e n m e r a s r e v i s i o n e s d e s u s 
acto-s, a e f e c t o d e q u e al e n c o n t r a r i r r e g u l a r i d a d e s e n l o s m i s m o s , la 
a u t o r i d a d f i s c a l lo r e f o r m e o lo a n u l e . E s t e t i p o d e p r o c e d i m i e n t o s s e 
r e g u í a p o r l o s a r t í c u l o s 1 1 6 a 1 3 3 d e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n . 
O t r o s r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s e n m a t e r i a f i s c a l , s e p a r a d o d e l 
C ó d i g o F i s c a l , l o s e n c o n t r a m o s e n la L e y d e C o o r d i n a c i ó n F i s c a l y e n 
la L e y A d u a n e r a . 
D . 2 . E l P r o c e d i m i e n t o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
E s t e p a r t e c o n t e n c i o s a d e l D e r e c h o F i s c a l , e s r e g u l a d a p o r l o s 
s i g u i e n t e s o r d e n a m i e n t o s : 
- C ó d i g o F i s c a l d e la F e d e r a c i ó n . A r t s . 1 4 5 a 2 6 1 . 
- L e y O r g á n i c a d e ! T r i b u n a l F i s c a l d e la F e d e r a c i ó n . 
- R e g l a m e n t o d e l o s a r t í c u l o s 8 , 9 , 1 6 f r a c c i ó n I I I y 3 5 d e l a L e y 
O r g á n i c a d e l T r i b u n a l F i s c a l d e la F e d e r a c i ó n . ( R e g l a m e n t o 
d e p e r i t o s ) . 
- A c u e r d o a c e r c a d e p r o m o c i o n e s a n t e e l T r i b u n a ! F i s c a l d e l a 
F e d e r a c i ó n . 
A s í m i s m o , s o n a p l i c a b l e s l a s d i s p o s i c i o n e s d e la L e y d e A m p a r o y d e 
la L e y O r g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l , e n l o s c a s o s d e l o s r e c u r s o s d e 
r e v i s i ó n y a m p a r o s d i r e c t o s q u e s e i n t e r p o n g a n t a n t o p a r a i m p u g n a r 
l as r e s o l u c i o n e s d e l T r i b u n a l F i s c a l d e la F e d e r a c i ó n q u e d e c r e t e n o 
n i e g u e n s o b r e s e i m i e n t o y l a s s e n t e n c i a s d e f i n i t i v a s , c o m o p a r a 
i m p u g n a r l a i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e l a s l e y e s t r i b u t a r i a s y f i s c a l e s . 
E . E l c o n j u n t o d e n o r m a s , q u e r e g u l a n l a c o l a b o r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y 
l a c o o r d i n a c i ó n f i s c a l e n t r e la F e d e r a c i ó n y l os E s t a d o s , e n m a t e r i a 
t r i b u t a r i a . 
L a L e y d e C o o r d i n a c i ó n F i s c a l , a s í c o m o l o s r e s p e c t i v o s 
c o n v e n i o s d e a d h e s i ó n y d e c o l a b o r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , f o r m a n p a r t e 
d e l D e r e c h o F i s c a l e n M é x i c o , t o d a v e z q u e i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l 
o b j e t i v o e c o n ó m i c o - r e c a u d a t o r i o q u e g u a r d a n r e s p e c t o a l a s 
p a r t i c i p a c i o n e s d e l o s E s t a d o s y M u n i c i p i o s e n i m p u e s t o s f e d e r a l e s , 
d i c h o s o r d e n a m i e n t o s c o n t i e n e n d i s p o s i c i o n e s q u e t r a s l a d a n l a 
c o m p e t e n c i a t r i b u t a r i a d e l f i s c o f e d e r a l e n c i e r t a s c o n t r i b u c i o n e s , a 
l as E n t i d a d e s F e d e r a t i v a s , e s t o lo c o n f i r m a e l a r t í c u l o 1 3 d e l a L e y d e 
C o o r d i n a c i ó n F i s c a l e n l os s i g u i e n t e s t é r m i n o s ; " E l G o b i e r n o F e d e r a l , 
p o r c o n d u c t o d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o , y l o s 
G o b i e r n o s d e l o s E s t a d o s q u e s e h u b i e r a n a d h e r i d o a l S i s t e m a N a c i o n a l 
d e C o o r d i n a c i ó n F i s c a l , p o d r á n c e l e b r a r c o n v e n i o s d e c o o r d i n a c i ó n e n 
m a t e r i a d e a d m i n i s t r a c i ó n d e i n g r e s o s f e d e r a l e s , q u e c o m p r e n d e r á n 
l a s f u n c i o n e s d e R e g i s t r o F e d e r a l d e C o n t r i b u y e n t e s , r e c a u d a c i ó n , 
f i s c a l i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n , q u e s e r á n e j e r c i d a s p o r l a s 
a u t o r i d a d e s f i s c a l e s d e l as e n t i d a d e s o d e l o s m u n i c i p i o s , c u a n d o a s í 
s e p a c t e e x p r e s a m e n t e . E n los c o n v e n i o s a q u e s e r e f i e r e e s t e a r t í c u l o 
s e e s p e c i f i c a r á n l o s i n g r e s o s d e q u e s e t r a t a , l a s f a c u l t a d e s q u e s e 
e j e r c e r á n y l a s l i m i t a c i o n e s a l a s m i s m a s . . . E n l o s c o n v e n i o s y e n e l 
a c u e r d o s e ñ a l a d o e n e s t e p r e c e p t o , s e f i j a r á n l a s p e r c e p c i o n e s q u e 
r e c i b i r á n l a s e n t i d a d e s o s u s m u n i c i p i o s , p o r l a s a c t i v i d a d e s d e 
a d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l q u e r e a l i c e n " . A s í m i s m o , i n t e g r a n e s t a p a r t e 
d e l D e r e c h o F i s c a l l o s c o n v e n i o s , a c u e r d o s y d e c l a r a t o r i a s q u e s e 
h a n s u s c r i t o a l e f e c t o e n t r e l a F e d e r a c i ó n y l a s E n t i d a d e s 
F e d e r a t i v a s . 
F. E l c o n j u n t o d e d i s p o s i c i o n e s q u e r e g u l a n l a a c t i v i d a d d e T e s o r e r í a 
d e l a F e d e r a c i ó n , i n h e r e n t e s a la c a p a c i t a c i ó n o p o r t u n a d e l a l i q u i d e z 
d e l G o b i e r n o F e d e r a l , c o n f o n d o s p r o v e n i e n t e s d e l a r e c a u d a c i ó n 
t r i b u t a r i a y a l a s a t r i b u c i o n e s d e c a r á c t e r f i s c a l , i n h e r e n t e s a l a 
v i g i l a n c i a d e l a p e r m a n e n c i a d e l a g a r a n t í a d e l i n t e r é s f i s c a l . 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l a T e s o r e r í a d e l a F e d e r a c i ó n , c o m o a u t o r i d a d 
f i s c a l , l a e n c o n t r a m o s r e g u l a d a e n l a L e y d e l S e r v i c i o d e T e s o r e r í a d e 
l a F e d e r a c i ó n , e n e l R e g l a m e n t o d e d i c h a L e y y e n e l R e g l a m e n t o 
I n t e r i o r d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o , m e d i a n t e e l 
o t o r g a m i e n t o d e l a s s i g u i e n t e s f a c u l t a d e s : 
- A u t o r i z a r e l p a g o p o r c o n c e p t o d e d e v o l u c i ó n d e c a n t i d a d e s p a g a d a s 
i n d e b i d a m e n t e a i F i s c o , a p r o b a d a s p o r l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e . 
E x p e d i r c e r t i f i c a d o s d e e s t í m u l o s f i s c a l e s , d e a c u e r d o c o n l a s 
r e s o l u c i o n e s d e l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s . 
- E x p e d i r c e r t i f i c a d o s e s p e c i a l e s p o r p e r c e p c i o n e s q u e o b t e n g a 
d e s t i n a d o s a l p a g o d e c r é d i t o s f i s c a l e s , q u e p r o v e n g a n d e 
i m p u e s t o s , d e r e c h o s y a p r o v e c h a m i e n t o s , p a r a q u e s u r t a n e f e c t o s 
e n l a s o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s q u e t e n g a n a s u c a r g o e l c o b r o 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
- R e s o l v e r c u a n d o le c o m p e t a , l as s o l i c i t u d e s d e p a g o s d i f e r i d o s o e n 
p a r c i a l i d a d e s d e c r é d i t o s f i s c a l e s a c a r g o d e 
o r g a n i s m o s p a r a e s t a t a l e s y d e c o n t r i b u y e n t e s s u j e t o s a c o n t r o l 
p r e s u p u e s t a ! , s u j e t a n d o l a s a u t o r i z a c i o n e s a lo p r e v i s t o e n l a s 
d i s p o s i c i o n e s f i s c a l e s a p l i c a b l e s . A s í m i s m o r e s o l v e r 
l a s s o l i c i t u d e s d e d i s p e n s a d e la o b l i g a c i ó n d e g a r a n t i z a r e l i n t e r é s 
f i s c a l , t r a t á n d o s e d e c r é d i t o s f i s c a l e s , d e l o s c i t a d o s o r g a n i s m o s . 
- D e t e r m i n a r l o s c r é d i t o s f i s c a l e s a c a r g o d e l o s c o n t r i b u y e n t e y 
d e m á s o b l i g a d o s , q u e l a T e s o r e r í a d e l a F e d e r a c i ó n d e b a h a c e r 
e f e c t i v o s . 
- O r d e n a r y a p l i c a r e l p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o d e e j e c u c i ó n p a r a 
h a c e r e f e c t i v o s l os c r é d i t o s f i s c a l e s q u e le s e a n r a d i c a d o s , a s í c o m o 
t a m b i é n s o b r e o t r o s c r é d i t o s y l a s g a r a n t í a s q u e p a r a a s e g u r a r e l 
i n t e r é s f i s c a l , i n c l u s o f i a n z a s a f a v o r d e l a F e d e r a c i ó n , o t o r g a d a s 
p a r a g a r a n t i z a r o b l i g a c i o n e s f i s c a l e s a c a r g o d e t e r c e r o s , q u e p o r 
d i s p o s i c i ó n l e g a l d e b a a p l i c a r s e d i c h o p r o c e d i m i e n t o . 
- A u t o r i z a r e n a j e n a c i o n e s f u e r a d e r e m a t e d e b i e n e s e m b a r g a d o s a 
e f e c t o d e c u b r i r o g a r a n t i z a r c r é d i t o s f i s c a l e s , c u a n d o e l e m b a r g a d o 
p r o p o n g a c o m p r a d o r o c u a n d o n o s e h u b i e r a n p r e s e n t a d o p o s t o r e s e n 
la p r i m e r a a l m o n e d a . 
- D e p u r a r l o s c r é d i t o s f i s c a l e s a f a v o r d e l G o b i e r n o F e d e r a l y 
c a n c e l a r l o s c u a n d o p r o c e d a . 
- A u t o r i z a r e l p a g o d e g a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s e n l o s p r o c e d i m i e n t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s d e e j e c u c i ó n . 
- C a l i f i c a r , a c e p t a r , r e g i s t r a r , c o n s e r v a r e n g u a r d a y c u s t o d i a , 
c a n c e l a r , d e v o l v e r y h a c e r e f e c t i v a s l a s g a r a n t í a s d e l i n t e r é s f i s c a l . 
- I n t e r v e n i r e n l a m a t e r i a d e s u c o m p e t e n c i a e n l a f o r m u l a c i ó n d e l o s 
c o n v e n i o s y a c u e r d o s d e c o o r d i n a c i ó n f i s c a l c o n l a s E n t i d a d e s 
F e d e r a t i v a s . 
G . C o n j u n t o d e d i s p o s i c i o n e s q u e r e g u l a n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l F i s c o 
F e d e r a l , e n t o d a c l a s e d e j u i c i o s a n t e l o s t r i b u n a l e s d e l a R e p ú b l i c a . 
A s í c o m o e j e r c e r l a s a t r i b u c i o n e s q u e e n m a t e r i a d e i n v e s t i g a c i ó n , 
p r o m o c i ó n y t r a m i t a c i ó n d e d e l i t o s f i s c a l e s , s e ñ a l a e l C ó d i g o F i s c a l 
d e la F e d e r a c i ó n . 
E s t a s a c t i v i d a d e s q u e f o r m a n p a r t e d e l a a c t i v i d a d j u r í d i c a d e l F i s c o 
F e d e r a l , s o n e j e r c i d a s p o r l a P r o c u r a d u r í a F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n , 
y s o n r e g l a m e n t a d a s p o r e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n y e l 
R e g l a m e n t o I n t e r i o r d e la S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o . 
H . E l c o n j u n t o d e c r i t e r i o s e m i t i d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s f i s c a l e s 
c o m p e t e n t e s , e n c u a n t o a l a a p l i c a c i ó n d e l a s d i s p o s i c i o n e s 
t r i b u t a r i a s y f i s c a l e s . 
E s t o s t i p o s d e d i s p o s i c i o n e s , a l a s c u a l e s e l D r . M i g u e l A c o s t a 
R o m e r o , d e n o m i n a p a r a - r e g l a m e n t a r i a s , s e p u b l i c a n e n e l D i a r i o 
O f i c i a l d e l a F e d e r a c i ó n , m e d i a n t e u n a i n s t i t u c i ó n d e n o m i n a d a 
C i r c u l a r M i s c e l á n e a , q u e a p a r e c e g e n e r a l m e n t e e l ú l t i m o d í a d e l m e s 
d e f e b r e r o d e c a d a a ñ o , l a c u a l c o n t i e n e n i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
c r i t e r i o s q u e s e a d o p t a n e n c u a n t o a l a a p l i c a c i ó n d e l a s n o r m a s 
t r i b u t a r i a s y f i s c a l e s , l a s a u t o r i d a d e s f i s c a l e s s u p e r i o r e s , y a l o s q u e 
d e b e r á n s u j e t a r s u a c t u a c i ó n l a s d e p e n d e n c i a s s u b o r d i n a d a s . E s t e t i p o 
d e i n f o r m a c i ó n , s i b i e n e n u n p r i n c i p i o e s t u v o d i r i g i d a e x c l u s i v a m e n t e 
a l a s a u t o r i d a d e s f i s c a l e s o p e r a t i v a s o i n f e r i o r e s a p a r t i r d e q u e s e 
i n i c i ó l a p r á c t i c a d e p u b l i c a r l a e n e l D i a r i o d e l a F e d e r a c i ó n a e f e c t o 
d e q u e f u e r a d e l c o n o c i m i e n t o d e l o s c o n t r i b u y e n t e s e l c r i t e r i o d e l a 
a u t o r i d a d f i s c a l , s e c o n s t i t u y ó c o m o u n a c t o j u r í d i c o d e n a t u r a l e z a 
c o m p l e j a , y a q u e n o s ó l o c o n t e n í a d i s p o s i c i o n e s d e c i r c u l a r , s i n o 
t a m b i é n r e g l a m e n t a r i a y e n m u c h o s c a s o s d i s p o s i c i o n e s l e g i s l a t i v a s , 
c o m o p o r e j e m p l o l a t a r i f a s d e l i m p u e s t o s o b r e t e n e n c i a y u s o d e 
v e h í c u l o s . A d e m á s l a s m a y o r í a d e d i c h a s d i s p o s i c i o n e s c i r c u l a r e s 
s e m o d i f i c a n , r e f o r m a n o d e r o g a n e n e l t r a n s c u r s o d e l a ñ o , lo q u e c r e a 
r e a l m e n t e u n e s t a d o d e i n c e r t i d u m b r e j u r í d i c a e n e l á r e a j u r í d i c a 
f i s c a l , e l l o lo p o d e m o s c o n s t a r c o n l a c i r c u l a r m i s c e l á n e a d e 1987, l a 
c u a l s e m o d i f i c ó e n m ú l t i p l e s o c a s i o n e s p o s t e r i o r m e n t e : 
R e s o l u c i ó n q u e e s t a b l e c e r e g l a s g e n e r a l e s y o t r a s d i s p o s i c i o n e s d e 
c a r á c t e r f i s c a l p a r a e l a ñ o d e 1987. 
F e c h a d e p u b l i c a c i ó n e n el D i a r i o O f i c i a l d e l a F e d e r a c i ó n : 2 d e m a r z o 
d e 1987. 
F e c h a s d e r e f o r m a s , m o d i f i c a c i o n e s y d e r o g a c i o n e s : 3 0 d e a b r i l d e 
1987, 1 o . d e j u n i o d e I 9 8 7 , 8 d e j u l i o d e I 9 8 7 , 2 4 d e j u l i o d e I 9 8 7 , 
3 1 d e j u l i o d e I 9 8 7 , 31 d e a g o s t o d e I 9 8 7 , 1 8 d e s e p t i e m b r e d e ¡987 , 
7 d e o c t u b r e d e 1987, 2 3 d e o c t u b r e d e I 9 8 7 , 1 0 d e n o v i e m b r e d e 
( 9 8 7 , 4 d e e n e r o d e I 9 8 8 , 3 d e f e b r e r o d e 1988, 2 9 d e f e b r e r o d e 
¡988, 3 1 d e m a r z o d e I988 , 2 9 d e a b r i l d e I 9 8 8 , 3 1 d e m a y o d e Í 9 8 8 y 
3 0 d e j u n i o d e I 9 8 8 . 
E n • v i r t u d , d e l a s i t u a c i ó n e n u n c i a d a a n t e r i o r , e s c a s i i m p o s i b l e 
a g r u p a r d e m a n e r a p e r m a n e n t e , l a s m a t e r i a s q u e c o m p r e n d e n d i c h a s 
c i r c u l a r e s . 
I. O t r a s m a t e r i a s y d i s p o s i t i v o s q u e i n t e g r a n p a r t e d e l D e r e c h o F i s c a l 
M e x i c a n o . 
1.1. A c u e r d o q u e d e t e r m i n a e l u s o d e v e h í c u l o s q u e h a y a n p a s a d o a 
p r o p i e d a d d e l F i s c o F e d e r a l . 
1.2. A c u e r d o q u e s e ñ a l a r e g l a s p a r a l a i m p o r t a c i ó n t e m p o r a l d e 
e m b a r c a c i o n e s r e c r e a t i v a s y d e p o r t i v a s y p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o 
d e r e c i n t o s f i s c a l i z a d o s e n m a r i n a s t u r í s t i c a s . 
1.3. A c u e r d o q u e e s t a b l e c e , a l o s o r g a n i s m o s f e d e r a l e s , l a o b l i g a c i ó n 
d e i n f o r m a r d e o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s c o n l o s p r i n c i p a l e s 
c o n t r i b u y e n t e s d e l i m p u e s t o s s o b r e l a r e n t a . 
1.4. A c u e r d o p o r e l q u e s e d a n a c o n o c e r e l c a t á l o g o d e c l a v e s d e 
a c t i v i d a d e s p a r a e f e c t o s f i s c a l e s y e l i n s t r u c t i v o p a r a l a 
p r e s e n t a c i ó n d e d e c l a r a c i o n e s e n d i s p o s i t i v o s m a g n é t i c o s . 
1.5. C i r c u l a r y A c u e r d o r e f e r e n t e a l o s a r t í c u l o s e x e n t o s d e p e r m i s o d e 
i m p o r t a c i ó n , t r a í d o s p o r p a s a j e r o s p r o c e d e n t e s d e l e x t r a n j e r o . 
1.6. D e c r e t o p o r e l q u e s e t i e n e s a t i s f e c h a l a o b l i g a c i ó n d e l o s 
c o n t r i b u y e n t e s , r e t e n e d o r e s y d e m á s o b l i g a d o s , d e p r e s e n t a r l o s 
• a v i s o s q u e s e s e ñ a l a n ; y p o r e l q u e s e r e f o r m a y a d i c i o n a e l 
R e g l a m e n t o d e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n . 
1.7. D e c r e t o q u e a u t o r i z a a l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o 
P ú b l i c o a a c e p t a r e l p a g o d e i m p u e s t o s f e d e r a l e s , q u e c a u s e n l a s 
p e r s o n a s d e d i c a d a s a l a s a r t e s p l á s t i c a s , c o n o b r a s d e s u 
p r o d u c c i ó n . 
1.8. D i s p o s i c i o n e s a c e r c a d e l I m p u e s t o a l V a l o r A g r e g a d o . 
1.9 D i s p o s i c i o n e s a c e r c a d e l I m p u e s t o s o b r e T e n e n c i a o U s o d e 
V e h í c u l o s . 
1.10. I n s t r u c t i v o d e o p e r a c i ó n e n l o s r e c i n t o s f i s c a l e s a u t o r i z a d o s e n 
l os p u e r t o s . 
1.11. R e g l a m e n t o d e l a L e y A d u a n e r a . 
1.12. R e g l a m e n t o d e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n . 
1.13. R e g l a m e n t o d e l a L e y d e l I m p u e s t o E s p e c i a l s o b r e P r o d u c c i ó n y 
S e r v i c i o s . 
1.14. R e g l a m e n t o d e l a L e y d e l I m p u e s t o a l V a l o r A g r e g a d o . 
1.15. R e g l a m e n t o d e la L e y d e l I m p u e s t o s o b r e l a R e n t a . 
1.16. R e g l a m e n t o d e l a L e y d e l I m p u e s t o a l A c t i v o . 
1.17. R e g l a s , i n s t r u c t i v o s , f o r m a t o s y c i r c u l a r e s d e c a r á c t e r g e n e r a l 
e n m a t e r i a a d u a n e r a . 
F i n a l m e n t e , e s d e d e s t a c a r s e , q u e s i b i e n o b s e r v a m o s q u e l a s n o r m a s 
q u e i n t e g r a n e l D e r e c h o F i s c a l s e h a n a c r e c e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e , 
n o d e b e m o s p e r d e r d e v i s t a q u e e l c e n t r o o e j e m o t o r d e t o d a l a s 
d i s p o s i c i o n e s f i s c a l e s , c o n t i n ú a s i e n d o e l C ó d i g o F i s c a l d e l a 
F e d e r a c i ó n , t o d a v e z q u e l a p r o l i f e r a c i ó n e x i s t e n t e e n e l r a m o , s ó l o h a 
t e n d i d o c o m o o b j e t i v o p a r t i c u l a r i z a r y e s p e c i f i c a r p o r r a z ó n d e l a 
m a t e r i a , s i t u a c i o n e s q u e d i c h o C ó d i g o t r a t a o t r a t a r í a d e m a n e r a m u y 
g e n e r a l , p o d e m o s o b s e r v a r a m a n e r a d e e j e m p l o , e l c a s o d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s f i s c a l e s q u e s e c o n t i e n e n e n l a L e y A d u a n e r a 
5. L o s s u j e t o s e n e l D e r e c h o F i sca l . 
C o m o p u d i m o s o b s e r v a r la s u s t a n t i v i d a d m a t e r i a ! d e l D e r e c h o F i s c a l 
e n M é x i c o , l a c o n s t i t u y e n l a s m a t e r i a s i m p l i c a d a s e n l a s r e l a c i o n e s 
j u r í d i c a s e n t r e e l f i s c o y l o s c o n t r i b u y e n t e s , l a s c u a l e s o r i g i n a n 
o b l i g a c i o n e s y d e r e c h o s d e n a t u r a l e z a a d m i n i s t r a t i v a o f o r m a l , 
d i s t i n t a s a l a p r e s t a c i ó n t r i b u t a r i a , c o n s i s t e n t e e n e l p a g o d e u n a 
s u m a d e d i n e r o a l E s t a d o a e f e c t o d e c u b r i r l os g a s t o s p ú b l i c o s . . P o r lo 
q u e p o d e m o s c o n c l u i r q u e l a s p a r t e s q u e r e g u l a e s t a d i s c i p l i n a s o n : 
A . E l F i s c o F e d e r a l , q u e c o n s t i t u y e a q u e l ó r g a n o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
P ú b l i c a F e d e r a l , e n c a r g a d o d e l a r e c a u d a c i ó n d e l a s c o n t r i b u c i o n e s y 
s u s a c c e s o r i o s , d e v i g i l a r e l e x a c t o c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i c i o n e s 
t r i b u t a r i a s y f i s c a l e s , c o n t a n d o a l e f e c t o c o n f a c u l t a d e s s u f i c i e n t e s 
p a r a o b l i g a r a s u c u m p l i m i e n t o y d e v e r i f i c a r l o s d a t o s q u e s o n 
d e c l a r a d o s p o r l o s c o n t r i b u y e n t e s . C o n s t i t u y e n d o u n a u t é n t i c o 
a p o d e r a d o d e l E s t a d o e n e l e j e r c i c i o d e l a s m a t e r i a s d e s u 
c o m p e t e n c i a . 
B . L o s c o n t r i b u y e n t e s , q u e e n m a t e r i a f i s c a l , s ó l o t i e n e n o b l i g a c i o n e s 
d e c a r á c t e r f o r m a l e s , l a s c u a l e s s o n n e c e s a r i a s p a r a e l m e j o r 
c u m p l i m i e n t o y c o n t r o l d e s u s d i s p o s i c i o n e s t r i b u t a r i a s , c o m o s o n : 
B . 1 . O b l i g a c i o n e s d e h a c e r , e j e m p l o ; l l e v a r c o n t a b i l i d a d , e x p e d i r 
c o m p r o b a n t e s d e s u s o p e r a c i o n e s , p r o p o r c i o n a r a v i s o s d e s u c a m b i o s , 
p r e s e n t a r l a s d e c l a r a c i o n e s e n l a s f o r m a s o f i c i a l e s , e t c . 
B . 2 . O b l i g a c i o n e s d e n o h a c e r , c o m o p u e d e n s e r , n o l l e v a r d o b l e 
c o n t a b i l i d a d , n o p r e s e n t a r a v i s o s f a l s o s a l R e g i s t r o 
F e d e r a l d e c o n t r i b u y e n t e s , n o d e f r a u d a r a l f i s c o , n o p r o p o r c i o n a r 
c o m p r o b a n t e s a l a s p e r s o n a s q u e n o s e i d e n t i f i q u e n c o n s u c é d u l a 
f i s c a l , e t c . 
B . 3 . O b l i g a c i o n e s d e t o l e r a r , c o m o e s l a d e s o p o r t a r l a s v i s i t a s 
d o m i c i l i a r i a s q u e e f e c t ú a n l a s a u t o r i d a d e s f i s c a l e s . 
6 . C o n c e p t o , n a t u r a l e z a y f u n c i ó n d e l D e r e c h o f i s c a l e n M é x i c o . 
B a s á n d o n o s e n lo e x p u e s t o c o n a n t e r i o r i d a d , p o d e m o s c o n c e p t u a l i z a r 
a l D e r e c h o F i s c a l , c o m o e l c o n j u n t o d e n o r m a s y d i s p o s i c i o n e s 
j u r í d i c a s q u e e s t a b l e c e n y r e g u l a n : r e g l a s y c o n c e p t o s d e a p l i c a c i ó n 
g e n e r a l a t o d a s l a s c o n t r i b u c i o n e s ; l a a c t i v i d a d d e l a p a r t e d e l a 
H a c i e n d a P ú b l i c a q u e s e d e n o m i n a F i s c o y q u e s e e n c a r g a d e l a 
r e c a u d a c i ó n , la t u t e l a d e l as c o n t r i b u c i o n e s , a s í c o m o d e l l e v a r a c a b o 
r e l a c i o n e s j u r í d i c a s c o n l o s c o n t r i b u y e n t e s e n e s a m a t e r i a ; l o s 
d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e l o s c o n t r i b u y e n t e s d e c a r á c t e r 
a d m i n i s t r a t i v o o f o r m a l ; l a s i n f r a c c i o n e s , l o s d e l i t o s , l a s s a n c i o n e s y 
p e n a s p o r v i o l a c i o n e s a l a s l e y e s t r i b u t a r i a s y f i s c a l e s y d e l o s 
m e d i o s d e d e f e n s a c o n q u e c u e n t a n l o s s u j e t o s d e l a s r e l a c i o n e s 
t r i b u t a r i a s y f i s c a l e s . 
C o m o p u d i m o s o b s e r v a r , e l D e r e c h o F i s c a l m e x i c a n o , a g r u p a a u n 
c o n j u n t o d e d i s p o s i c i o n e s f o r m a l e s d e n a t u r a l e z a s e c u n d a r i a a l a s 
l e y e s t r i b u t a r i a s , e l l o lo p o d e m o s c o n s t a t a r d e l a n á l i s i s a l o s 
a r t í c u l o s 1 o . d e l C ó d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i ó n q u e a l a l e t r a n o s 
s e ñ a l a " L a s p e r s o n a s f í s i c a s y m o r a l e s e s t á n o b l i g a d a s a c o n t r i b u i r 
p a r a l o s g a s t o s p ú b l i c o s c o n f o r m e a l a s l e y e s f i s c a l e s ; l a s 
d i s p o s i c i o n e s d e e s t e C ó d i g o s e a p l i c a r a n e n s u d e f e c t o . . . " y e l 
a r t í c u l o 5 o . d e l c i t a d o C ó d i g o q u e n o s i n d i c a q u e " l a s d i s p o s i c i o n e s . . . 
q u e e s t a b l e z c a c a r g a s a l os p a r t i c u l a r e s y l as q u e s e ñ a l a n 
e x c e p c i o n e s a l a s m i s m a s . . . s o n d e a p l i c a c i ó n e s t r i c t a . S e c o n s i d e r a 
q u e e s t a b l e c e n c a r g a s a l os p a r t i c u l a r e s l as n o r m a s q u e s e r e f i e r e n a l 
s u j e t o , o b j e t o , b a s e , t a s a o t a r i f a " . D e lo a n t e r i o r p o d e m o s o b s e r v a r 
q u e l a s l e y e s t r i b u t a r i a s t i e n e n u n a n a t u r a l e z a y u n c a m p o d e 
a p l i c a c i ó n p r o p i a s , q u e n o p u e d e s e r t r a s p u e s t o p o r d i s p o s i c i o n e s d e 
otra í n d o l e o n a t u r a l e z a . P o r lo q u e n o s p e r m i t i m o s c o n c l u i r q u e l a s 
n o r m a s d e c a r á c t e r f i s c a l , h á b l e s e d e l c i t a d o C ó d i g o o d e o t r a 
d i s p o s i c i ó n , s ó l o p o d r á a p l i c a r s e s u p l e t o r i a m e n t e a l a s l e y e s 
t r i b u t a r i a s . 
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